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ABSTRACT 
The bibliography covers more 
important publications on the press 
and the media in general published 
in Poland either in 1998 or for the 
year 1998. In particular, historical 
and bibliographic issues have been 
presented in great detail. Both 
complete publications and press 
articles have been included. 
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ABSTRAKT 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze 
publikacje poświęcone prasie drukowanej 
i mediom ogólnie, które wydano w Polsce 
w roku lub za rok 1998. Szczególnie 
wyczerpująco ujęte zostały zagadnienia 
historyczne i bibliograficzne. 
W opracowaniu uwzględniono 
zarówno druki zwarte, jak i artykuły 
z czasopism. 
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Streszczenie 
W bibliografii uwzględniono ważniejsze publikacje poświęcone prasie drukowanej i mediom 
ogólnie, które wydano w Polsce w roku lub za rok 1998 oraz nieliczne publikacje pominięte w wy­
daniach wcześniejszych (1996-1997), które zarejestrowano z opóźnieniem. Szczególnie mocno zaak­
centowane zostały zagadnienia historyczne i bibliograficzne. W opracowaniu uwzględniono druki 
zwarte, ich piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Zebrany materiał podzielono 
wg praktykowanej wcześniej klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia badań. Ośrodki 
badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie czasopism, 3.3. Bibliografie zawar­
tości czasopism); 4. Poszczególne tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowoś­
ci; 7. Tematyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy; 9. Inne zagadnienia w wyborze (w tym: 9.1. Dzienni­
karstwo; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia 
prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 9.7. Agencje prasowe ; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy); 
10. Recenzje publikacji prasoznawczych. Zastosowany opis bibliograficzny oparto na standardach ISBD 
[polskich normach: PN-N-01152.01:1982 (książki) oraz PN-N-01152.02 (artykuły)]. Skróty czasopism 
redagowano zgodnie z PN-N-01178. 
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W opracowaniu niniejszym, podobnie jak w latach ubiegłych, 
podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych publikacji po­
święconych prasie polskiej1, a także — w wyborze — aspektom meto­
dologicznym i teoretycznym innych środków masowego komunikowa­
nia. Szczególnie mocno zaakcentowane są zagadnienia historyczne 
i bibliograficzne. 
Intencją autora jest udostępnienie możliwie kompletnego zestawu 
publikacji prasoznawczych ukazujących się na terytorium Polski (bez 
względu na język i osobę autora), które opublikowano w roku lub za 
rok 19982. Ujęto również niewielką liczbę wydawnictw z lat 1996-1997, 
które zarejestrowano z opóźnieniem, a które nie znalazły się w po­
przednich wydaniach bibliografii3. Uwzględniono druki zwarte, ich 
piśmienniczo samoistne fragmenty oraz artykuły z czasopism. Z powo­
du mnogości publikacji (wg orientacyjnych obliczeń w kraju ukazuje 
się corocznie ponad 1500 prasoznawczych książek i artykułów) zdecy­
dowano się z konieczności na pewną selekcję, szczególnie w grupie 
wypowiedzi o krótkotrwałej aktualności. 
Punktem wyjścia do sporządzenia bibliografii stała się systema­
tyczna kwerenda w podstawowych członach bieżącej bibliografii naro­
dowej „Przewodniku Bibliograficznym" i „Bibliografii Zawartości Cza­
sopism" (w ten sposób udało się ustalić około 50% opisów). Pozostałe 
sporządzono z autopsji, opierając się na zbiorach Biblioteki Jagielloń­
skiej, Biblioteki Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
AP w Krakowie, innych bibliotek naukowych i zbiorach prywatnych. 
Pozostałą niewielką część (głównie dostępnych przez sieć Internet — 
np. bazy ART Biblioteki Sejmowej, katalogu BN w Warszawie czy 
1
 W tym również ważniejszych poloników (np. paryskiej „Kultury"). 
2
 Druki zwarte (lub ich samoistne piśmienniczo fragmenty) opublikowane w ro­
ku 1996 oraz artykuły z czasopism wydane w roku lub za rok 1996. Bibliografie 
(z wyjątkiem bieżących) i opracowania statystyczne niezależnie od formy potraktowa­
no jak zwarte. W drodze wyjątku uwzględniono kilka druków zwartych wydanych za 
granicą. 
3
 W. Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1996, „Rocz. Hist. Prasy 
Pol.", 1999, z. 1, s. 101-150; W Kolasa, Bibliografia publikacji o prasie za rok 1997, 
„Rocz. Hist. Prasy Pol.", 1999, z. 2, s. 131-198. 
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bibliotek Konsorcjum VTLS) z przyczyn obiektywnych nie zweryfiko­
wano. Te zamieszczono w bibliografii bez podania źródła. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki zastosowano kilka 
rodzajów opisu bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich frag­
mentów wg PN-N-01152.01, zaś dla artykułów wg PN-N-01152.02. 
Uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące opisy­
waną jednostkę w wyborze. W przypadkach koniecznych opis zamyka 
odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa. Prace zbioro­
we zawierające więcej niż jedną zakwalifikowaną do bibliografii wypo­
wiedź opisano jako całości, cytując zawartość w strefie uwag lub 
adnotacji oraz sporządzając odpowiednie odsyłacze międzydziałowe. 
Opisy uszeregowano wg haseł osobowych lub tytułów, zależnie od 
zaleceń PN-N-01229. Występujące w opisie skróty wyrażeń typowych 
redagowano zgodnie z PN-N-01158, zaś tytuły czasopism skracano 
zgodnie z PN-N-01178. W niektórych przypadkach ze skrótów świado­
mie zrezygnowano. Ograniczenia objętości niniejszej pracy spowodo­
wały, że zrezygnowano również z załączenia ich wykazu — w przypad­
kach wątpliwych czytelnik może posłużyć się wykazem załączonym do 
dowolnego rocznego indeksu „Bibliografii Zawartości Czasopism" lub 
innych wydawnictw Biblioteki Narodowej. 
Zebrany materiał podzielono wg praktykowanej w uprzednich 
wydaniach klasyfikacji: 1. Opracowania ogólne; 2. Metodologia. Ośrod­
ki Badawcze; 3. Bibliografie (3.1. Bibliografie ogólne, 3.2. Bibliografie 
czasopism, 3.3. Bibliografie zawartości czasopism); 4. Poszczególne 
tytuły; 5. Typy czasopism; 6. Prasa wg regionów i miejscowości; 7. Te­
matyka wypowiedzi; 8. Ludzie prasy (8.1. Opracowania ogólne; 
8.2. Poszczególne osoby); 9. Inne zaganienia (9.1. Dziennikarstwo 
[etyka, zawód]; 9.2. Prawo prasowe; 9.3. Socjologia i psychologia prasy; 
9.4. Język prasy; 9.5. Fotografia prasowa; 9.6. Reklama prasowa; 
9.7. Agencje prasowe; 9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. Wydawcy). Po 
raz pierwszy dodano natomiast dział recenzji (10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych) oraz zamykający całość indeks osobowy. 
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1. 
1. Adamowski, Janusz : Wybrane za­
graniczne systemy informacji maso­
wej / Janusz Adamowski, Bartłomiej 
Gołka, Ewa Stasiak-Jazukiewicz. -
Warszawa, 1996-1997. - 2 woł. (178 ; 
173 s.) 
M. in. prasa na świecie 
2. Aktualizacje encyklopedyczne : su­
plement do Wielkiej ilustrowanej en­
cyklopedii powszechnej Wydawnictwa 
Gutenberga. T. 11, Media / pod red. 
Józefa Skrzypczaka ; aut. t.ll Mirosła­
wa Cylkowska-Nowak [i in.]. - Po­
znań : „Kurpisz", cop. 1998. - 304 s., 
[16] s. tabl. kolor. : fot., 1 portr., mapy, 
rys., wykr. ; 24 cm 
3. Bajka, Zbigniew : Rynek prasowy / 
Zbigniew Bajka // Zesz. Prasozn. -
1998, nr 1/2, s. 198-199 
Konferencja, Jabłonna, 20 XI 1998 
4. Cegiełkówna, Iwona : W 2000 roku 
nie będzie już ludzi... : „Media i prze­
moc" / Iwona Cegiełkówna // Reżyser. 
- 1998, nr 6, s. 1-2 
5. Ciborska, Elżbieta : Dziennikarze 
z władzą (nie zawsze) w parze / Elż­
bieta Ciborska. - Warszawa, cop. 1998. 
- 422, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7151-
272-4 
Elity dziennikarskie polskiej prasy w 1. 1944-
1989 
6. Czarnawska, Mira Montana : Jak 
się bronić przed indoktrynacją / Mira 
Montana Czarnawska. - [Warszawa] : 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Opracowania ogólne 
„Sokrates", cop. 1997. - 93, [2] s. : il. 
; 18 cm. - ISBN 83-7111-008-1 
Media masowe a propaganda 
7. Dobek-Ostrowska, Bogusława : 
Przemiany systemu medialnego w Pol­
sce po 1989 r. : tło procesów transfor­
macyjnych / Bogusława Dobek-Os­
trowska // W : Z badań nad przemia­
nami politycznymi w Polsce po 1989 
roku / pod red. Stanisława Dąbrow­
skiego i Barbary Rogowskiej. - Wro­
cław, 1998. - S. 37-50 
8. Gazety Wojenne / red. nacz. Dariusz 
Jaroszek. - Nr 1 (1998)-. -Warszawa 
: P O. Polska, 1998-. - 30 cm. - Dwu-
tyg. - ISSN 1505-0122 
Do każdego numeru dodatki w postaci repro­
dukcji polskich gazet z lat 1939-1945 
9. Głowacki, Albin : Sowieci wobec 
Polaków na ziemiach wschodnich II 
Rzeczypospolitej : 1939-1941 / Albin 
Głowacki. - Łódź : Wydaw. Uniwersy­
tetu Łódzkiego, 1997. - 695 s. : ma­
py ; 24 cm. - Bibliogr. s.623-638. -
Indeksy. - ISBN 83-7171-110-7 
M. in. o prasie polskojęzycznej pod okupacją 
sowiecką 
10. Gołka, Marian : Transformacja 
systemowa a kultura w Polsce po 1989 
roku : studia i szkice / Marian Gołka ; 
Instytut Kultury. - Warszawa : [IK], 
1997. - 136, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
85323-54-6 
s. 94-105: Media w procesie transformacji 
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11. Grabowska, Mirosława : Odbudo­
wa i reforma prasy, wydawnictw i księ­
garstwa w dokumentach programo­
wych Sekcji Zachodniej Departamen­
tu Informacji i Prasy Delegatury Rzą­
du RP na Kraj / Miroława Grabowska, 
Zbigniew Grabowski// Stud. Śl. - T. 55 
(1997), s. 299-312 
12. Juszczyk, Stanisław : Komunika­
cja człowieka z mediami / Stanisław 
Juszczyk. - Katowice : „Śląsk", 1998. -
277 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 257-
275 
13. Kapuściński, Ryszard : Jak media 
odzwierciedlają świat? / Ryszard Ka­
puściński // Tyg. Powsz. - 1998, nr 51/ 
52, dod. s. IV 
14. Kępa, Jolanta : O pojmowaniu 
dziennikarstwa : przyczynek do dzie­
jów prasy PRL / Jolanta Kępa. -
Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. Bi-
bliol - T. 4 (1998), s. 217-237 
15. Korotaj, Władysław : Czasopisma 
/ Władysław Korotaj // W : Słownik 
literatury staropolskiej : średniowiecze, 
renesans, barok / pod red. Teresy Mi­
chałowskiej. - Wyd. 2 popr. i uzup. -
Wrocław, cop. 1998. - S. 147-151 
Czasopisma polskie do połowy XVIII w. 
16. Krzysztofek, Kazimierz : Ekspan­
sja kultury mediów a międzypokole-
niowy przekaz kulturowy / Krzyszto-
fek Kazimierz // W : Kultura polska 
w nowej sytuacji historycznej / pod 
red. Jerzego Damrosza. - Warszawa, 
1998. - S. 39-51 
17. Kultura polska 1989-1997 : raport 
/ pod red. Teresy Kostyrko. - Warsza­
wa : Instytut Kultury. - 2 cz. w 1 wol. 
(VII, [5], 508, [4], 181, [1] s.) ; 30 cm 
Z treści: s. 87-95: Pisma społeczno-kultural-
ne (PSK) i literacko-artystyczne (PLA) po 
roku 1989 / Ignacy S. Fiut ; s. 96-110: Proble­
matyka kultury artystycznej w wybranych 
tytułach prasy w 1996 roku / Krzysztof Ko­
styrko ; s. 209-231: Polska prasa lat dziewięć­
dziesiątych i jej odbiorcy / Ryszard Filas ; 
s. 232-268: Kultura w mediach / Maciej Mro­
zowski ; s. 269-279: Środki masowego prze­
kazu a kultura „wartościowa" / Andrzej Szpo-
ciński 
18. Lepa, Adam : Pedagogika mass 
mediów / Adam Lepa. - Łódź : Archi­
diecezjalne Wydaw Łódzkie, 1998. -
248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 225-239. 
- Indeks 
19. Majchrowski, Jan : Państwo a in­
formacja / Jan Majchrowski // Nauka 
i Przyszl - 1998, nr 3, s. 1, 8-9 
Rozwój mediów masowych 
20. Media a edukacja : II Międzynaro­
dowa Konferencja, [Poznań 18-21 
kwietnia 1998 r. / red. nauk. Wacław 
Strykowski] ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Tech­
nologii Kształcenia. - Poznań : 
„eMPi2", 1998. - 650 s. ; 24 cm. - Bib­
liogr. przy mater. 
Z treści: s. 269-277: Obraz oddziaływania mass 
mediów na młodzież / Ewa Bobrowska ; s. 287-
307: Kogo wychowują czasopisma dla miło­
śników gier komputerowych / Wojciech Kaj­
toch ; nadto 68 referatów poświęconych teo­
rii mediów i mediom elektronicznym 
21. Media i dziennikarstwo na przeło­
mie wieków : materiały z międzynaro­
dowej konferencji naukowej, Warsza­
wa 6-7 czerwca 1997 roku / zebrał 
i wstęp Janusz Adamowski. - Warsza­
wa : „Elipsa", 1998. - 155 s. ; 21 cm. 
- ISBN 83-7151-204-Х 
Treść: s. 11-15: 80-lecie szkolnictwa dzienni­
karskiego / Michał Gajlewicz ; s. 16-24: Pol­
skie prasoznawstwo - oczekiwanie i rzeczywi­
stość / Bartłomiej Gołka ; s. 25-30: Nauka 
o dziennikarstwie czy o komunikowaniu ma­
sowym / Walery Pisarek ; s. 31-45: Nauczanie 
dziennikarstwa w Europie / Mogens Schmidt ; 
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s. 46-54: O potrzebie Europejskiej Konwencji 
w zakresie prawa prasowego / Bogdan Michal­
ski ; s. 55-59: Edukacja w zakresie dziennikar­
stwa i wiedzy o komunikowaniu końca XX 
wieku / Teresa Sasińska-Klas ; s. 60-65: Wie­
dza o komunikowaniu - edukacja medialna / 
Tomasz Goban-Klas ; s. 66-69: O potrzebie 
aksjologii w kształceniu dziennikarzy / Ignacy 
S. Fiut ; s. 70-77: Prawo prasowe w systemie 
polityczno-prawnym Rzeczypospolitej / Ja­
cek Sobczak ; s. 78-83: Dziennikarstwo a ko­
munikowanie społeczne / Marek Jachimows-
ki ; s. 84-87: Komunikowanie międzynarodo­
we w treściach programowych dziennikarstwa 
/ Wiesław Dudek ; s. 88-95: Dziennikarstwo -
wolny zawód, czy zawód dyletantów / Jan Za-
łubski ; s. 96-115: Prasa w Internecie / Wło-
dziemierz Gogołek ; s. 116-125: Infotainment 
: dziennikarstwo w świecie przemysłów infor­
macyjnych / Kazimierz Krzysztofek ; s. 126-
132: Wpływ nowej technologii na kształcenie 
dziennikarzy z myślą o XXI wieku / Jim La­
tham ; s. 133-136: Odbicie zmian politycz­
nych w procesie kształcenia dziennikarzy na 
Słowacji / Vladimir Holina ; s. 137-147: Szkol­
nictwo dziennikarskie i prasoznawstwo w oś­
rodkach regionalnych (na przykładzie Opola) 
/ Joachim Glensk ; s. 148-155: Z poznańskiej 
tradycji kształcenia dziennikarzy / Marian 
Szczepaniak 
22. Media 1997 : najważniejsze wyda­
rzenia na rynkach lokalnych / Bogu­
sław Kunach [i in.] //Press. - 1998, nr 
1, s. 17-19 
Prasa polska w regionalnych ośrodkach wy­
dawniczych 
23. Mielczarek, Tomasz : Między mono­
polem a pluralizmem : zarys dziejów 
środków komunikowania masowego 
w Polsce w latach 1989-1997 / Tomasz 
Mielczarek. - Kielce : Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskie­
go, 1998.-366, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. 
s. 333-346. - ISBN 83-7133-098-7 
Treść: 1. Uwarunkowania procesu transfor­
macji ; 2. Media elektroniczne ; 3. Prasa in-
formacyjno-polityczna ; 4. Czasopiśmien­
nictwo 
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24. Mielczarek, Tomasz : Polska prasa 
informacyjno-polityczna w latach 
1989-1996 / Tomasz Mielczarek. -
Streszcz. w jęz. ang. // Kiel. Stud. Bi-
bliol. - T 4 (1998), s. 169-214 
25. Mielczarek, Tomasz : Środki ko­
munikowania masowego w Polsce 
w latach 1989-1997 / Tomasz Mielcza­
rek // Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / 
PAN. - 1998, z. 1, s. 58-61 
Streszcz. ref. 
26. Notkowski, Andrzej : Początki 
prasy „masowej" i rynek czytelniczy 
w Polsce w latach trzydziestych / An­
drzej Notkowski l/Rocz. Hist Prasy. -
1998, z. 1/2, s. 69-104 
27. Olędzki, Jerzy : Komunikowanie 
w świecie : narzędzia, teorie, unormo­
wania / Jerzy Olędzki. - Warszawa : 
„Aspra", 1998. - 291 s. ; 21 cm. -
Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-908937-
1-1 
28. Prasa żywa. i niezależna : wolność 
słowa i prasy w Polsce / tł. Magdale­
na Ciszewska // Press. - 1998, nr 2, 
s. 46-48 
Fragment raportu Departamentu Stanu USA 
o przestrzeganiu praw człowieka na świecie 
w 1997 roku [dot. Polski] 
29. Przepis na mizerię / Karolina Pre-
węcka [i in.] //Media Pol. - 1998, nr 7/ 
8, s. 40-45 
Media a sezon urlopowy 
30. Stara i młoda prasa : przyczynek 
do historii literatury ojczystej 1866-
1872 : kartki ze wspomnień Eksdzien-
nikarza / przygot. do druku i posło-
wiem opatrzyła Dobrosława Swier-
czyńska ; Instytut Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa 
: IBL Wydaw, 1998. - 208, [4] s. ; 24 
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cm. - U góry s. tyt. jako aut. domnie­
mani : [Walery Przyborowski?] [Ju­
lian Kaliszewski?]. - Bibliogr. s. 205-
206. - ISBN 83-85605-44-4 
Prasa pozytywizmu warszawskiego 1866-
1872, m. in.: „Przegląd Tygodniowy", „Ku­
rier Warszawski" i „Biblioteka Warszawska" 
31. Wydarzenia i trendy mediów '97 / 
Alicja Hendler [i in.] // Media Pol. -
1998, nr 2, s. 37-45 
s. 40: Prasa [polska w 1997 г.] 
= = zob. też. poz. 34, 549, 641 
2. Metodologia. 
Ośrodki badawcze 
32. Agencje badania rynku : raport 
specjalny 1998. - Warszawa : VFP 
Communications, 1998. - 26 s. ; 34 
cm. - ISSN 1429-2408 
M. in. o agencjach badania mediów ; informa­
tor - 60 poz. Dod. do „Media Polska" 1998 
33. Filas, Ryszard : Narodziny badań 
opinii publicznej w Polsce / Ryszard 
Filas // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 3/4, 
s. 195-198 
Konferencja naukowa w Warszawie 
34. Fiut, Ignacy Stanisław : Filozofia, 
media, ekologia / Ignacy Stanisław 
Fiut. - Kraków : Krakowski Klub Arty­
styczno-literacki, 1998. - 115, [1] 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-85816-68-2 
Z treści: s. 17-27: Analiza zawartości w świe­
tle ewolucyjnej teorii poznania ; s. 28-36: Kie­
runki zmian w analizie zawartości ; s. 37-48: 
Rozważania o utworze reklamowym ; s. 66-
72: Polskie modele kultury ; s. 73-80: Media 
w procesie kształtowania świadomości ekolo­
gicznej ; s. 81-91: O potrzebie aksjologii i eko­
logii w kształceniu dziennikarzy ; s. 92-101: 
O odpowiedzialności etycznej dziennikarzy 
35. Glogier, Marek : Komisja Praso-
znawcza Oddziału PAN w Krakowie w 
latach 1973-1998 : geneza, program, 
ludzie / Marek Glogier // Rocz. Hist 
Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 294-311 
36. Gluza, Renata : Wojna o badania 
/ Renata Gluza // Press. - 1998, nr 2, 
s. 32-34 
Rywalizacja o przeprowadzenie ogólnopol­
skich badań czytelnictwa 
37. Kozińska, Justyna : ABC badań 
opinii i rynku / [Justyna Kozińska, 
Jarosław Pawlak]. - Poznań : Press, 
1998. - 16 s. ; 20 cm 
Dod. do mies. „Press" 1998, nr 11 
38. Krassowski, Tadeusz : Prasowa 
manipulacja / Tadeusz Krassowski // 
Prz. Tyg. - 1998, nr 1, s. 6-7 
Badania czytelnictwa prasy 
39. Nowak, Piotr : Impact factor pol­
skich czasopism naukowych z dziedzi­
ny humanistyki / Piotr Nowak // W : 
Problemy i metody nauki o informacji 
: studia i szkice / pod red. Mirosława 
Górnego i Piotra Nowaka. - Poznań, 
1998. - S. 121-130 
Empiryczne metody oceny czasopism nauko­
wych 
40. Pisarek, Walery : Czterdziestolatek 
z przeszłością w przyszłość / Walery 
Pisarek // Forum Dzień. - 1998, nr 3, 
s. 16-17 
Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ w Krako­
wie 
41. Standard przechodni / RG // Press. 
- 1998, nr 12, s. 14 
Spółka Polskie Badania Czytelnictwa 
= = zob. też. poz. 21, 27, 559 
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3. 
3.1. 
42. Bibliografia Bibliografii Polskich / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Marzena Przybysz, 
Danuta Urbańska. - 1996. - Warsza­
wa : BN, 1998. - 221, [1] s. ; 24 cm 
Bibliografie czasopism poz. 32-43 ; Bibliogra­
fie zawartości czasopism poz. 44-45 ; Biblio­
grafie zawartości poszczególnych czasopism 
poz. 2009-2045 ; Prasoznawstwo poz. 884 
43. Bibliografia Historii Polskiej za rok 
1996 / Polska Akademia Nauk. Insty­
tut Historii. Zakład Bibliografii Bieżą­
cej ; [red. nauk. Wiesław Bieńkowski] 
; oprać. Wojciech Frazik [i in.]. - Kra­
ków : Wydaw Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, 1998. - IX, 603 s. ; 24 cm. -
ISBN 83-7230-003-Х 
Bibliografie czasopism i kalendarzy - poz. 141-
162 ; Czasopisma i wydawnictwa ciągłe [hi­
storyczne] - poz. 212-332 ; Historia prasy 
i radia - poz. 2727-2751 
44. Bibliografia Warmii i Mazur : 
1990-1991 / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Olsztynie ; oprać. Bożena 
Wasilewska, Anna Wysocka. - Olsz­
tyn : WBP, 1998. - 274 s. ; 24 cm. -
ISBN 83-904259-5-5. - ISSN 1425-9567 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 11-91 ; Dzien­
nikarstwo. Czasopiśmiennictwo poz. 2948-
3015 
45. Bibliografia Warszawy i Woje­
wództwa Warszawskiego za rok 1993 
/ Biblioteka Publiczna m. st. Warsza­
wy ; oprać. Joanna Jaszek [i in.]. -
Warszawa : BPMStW; 1998. - XXVII, 
851 s. ; 24 cm 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Bibliografie 
Bibliografie ogólne 
Czasopisma - poz. 945-1066 ; Prasa, dzienni­
karstwo - poz. 4605-4697 
46. Bibliografia Województwa Bielskie­
go za lata 1989-1990 / Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej 
; oprać. Teresa Dziemińska. - Bielsko-
Biała : Timex, 1998. - 115 s. ; 22 cm 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 5-18 ; Czaso­
piśmiennictwo - poz. 1487-1502 
47. Bibliografia Województwa Biel­
skiego za lata 1991-1992 / Wojewódz­
ka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Bia­
łej ; oprać. Teresa Dziemińska. - Biel­
sko-Biała : Timex, 1998. - 126 s. ; 22 
cm 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 1-20 ; Czaso­
piśmiennictwo - poz. 1676-1681 
48. Bibliografia Województwa Bydgo­
skiego / Wojewódzka i Miejska Biblio­
teka Publiczna w Bydgoszczy ; [oprać. 
Halina Gajdulewicz, Mirosława Tom­
czak]. - 1989-1990. - Bydgoszcz : 
WiMBP, 1998. - 304 s. ; 24 cm. -
Indeksy. - ISBN 83-85979-10-7. - ISSN 
1427-891X 
Czasopisma - poz. 2-128 ; Czasopiśmiennic­
two. Dziennikarstwo - poz. 4049-4110 
49. Bibliografia Województwa Ciecha­
nowskiego / Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Ciechanowie ; oprać. 
Barbara Bielasta. - T 4 (1991-1993). 
- Ciechanów : WBP, 1998. - 311, [1] 
s. ; 24 cm 
Czasopisma - poz. 3-87 ; Czasopiśmiennic­
two. Dziennikarstwo - poz. 4242-4271 
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50. Bibliografia Województwa Radom­
skiego / Wojewódzka Biblioteka Pu­
bliczna im. Józefa A. i Andrzeja S. 
Załuskich w Radomiu, Radomskie 
Towarzystwo Naukowe ; [oprać. Ma­
ria Kaczmarska, Dorota Prawda, Ewa 
Ukleja]. - 1993. - Radom : WBP : 
RTN, 1998. - 193 s. ; 21 cm. - ISBN 
83-902402-7-1 
Czasopisma - poz. 6-43 ; Czasopiśmiennic­
two - poz. 5260-5287 
51. Bibliografia Województwa Radom­
skiego / Radomskie Towarzystwo Na­
ukowe, Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. 
Załuskich w Radomiu ; [oprać. Zbi­
gniew Balcerowski, Maria Kaczmarska, 
Ewa Ukleja]. - 1991-1992. - Radom : 
RTN, 1997. - 356 s. ; 21 cm. - ISBN 
83-906608-2-2 
Czasopisma. Kalendarze - poz. 4-35 ; Czaso­
piśmiennictwo - poz. 5608-5647 
52. Bibliografia Województwa Wał­
brzyskiego za 1995 rok / Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu ; 
oprać. Alicja Browko. - Wałbrzych : 
WBP, 1998. - 267, [1] s. ; 24 cm 
Czasopisma poz. 2-47 ; Czasopiśmiennictwo 
poz. 3372-3399 
53. Bibliografia Województwa Wał­
brzyskiego za 1996 rok / Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu ; 
oprać. Alicja Browko. - Wałbrzych : 
WBP, 1998. - 287, [1] s. ; 24 cm 
Czasopisma poz. 3-44 ; Czasopiśmiennictwo 
poz. 3542-3570 
54. Chmielewski, Grzegorz : Bibliogra­
fia Zielonej Góry za rok 1996 / Grze-
3.2. 
59. Adamczyk, Mieczysław Jerzy : Pra­
sa Kielecczyzny w latach 1990-1997 : 
bibliografia / Mieczysław Adamczyk, 
gorz Chmielewski // Stud. Ziel-Gors. -
T. 4 (1998), s. 235-253 
Czasopiśmiennictwo - poz. 126-129 [głównie 
o „Gazecie Lubuskiej"] 
55. Polska Bibliografia Bibliologiczna 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Teresa Pawlikowa. -
1996. - Warszawa : BN, 1998. - 228, 
[1] s. ; 24cm 
Czasopiśmiennictwo poz. 408-744 ; Rozpo­
wszechnianie prasy poz. 1232-1234 ; Czytel­
nictwo prasy poz. 2280-2283 
56. Sąsiadowicz, Maria : Bibliografia 
miasta Tarnowa za rok 1995 / oprać. 
Maria Sąsiadowicz ; Miejska Bibliote­
ka Publiczna w Tarnowie. - Tarnów : 
MBR 1998. - 285 s. ; 21 cm 
Czasopisma - poz. 2-15a ; Czasopiśmiennic­
two. Dziennikarstwo poz. - 1551-1573 
57. Wykaz polskich bibliografii nie 
opublikowanych : (planowanych, opra­
cowywanych i ukończonych). - Wyd. 
7 / oprać. Marzena Przybysz, Danuta 
Urbańska. - Warszawa : BN, 1997. -
282, [2] s. ; 21 cm.-(PraceInstytutu Bi­
bliograficznego, ISSN 0860-2921 ; nr 
31).-Indeksy. - ISBN 83-7009-211-Х 
Bibliografie czasopism poz. 33-57 ; Bibliogra­
fie zawartości czasopism poz. 57-60 ; Biblio­
grafie zawartości poszczególnych czasopism 
poz. 1258-1269 
58. Zaborska, Urszula : Bibliografia 
miasta Torunia za lata 1994-1997 wraz 
z uzupełnieniami / Urszula Zaborska / 
/Rocz. Tor. - T. 25 (1998), s. 175-384 
Czasopisma - poz. 3-21 ; Czasopiśmiennic­
two - poz. 1106-1114 
Bibliografie czasopism 
Jolanta Dzieniakowska ; Wszechnica 
Świętokrzyska w Kielcach Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego 
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w Warszawie. - Kielce : WŚ, 1998. -
136 s. ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy 
Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 
27). - ISBN 83-909745-1-7 
60. Bajkowska, Hanna : Czasopisma 
południowo-wschodniego Podlasia 
1918-1939 : bibliografia / Hanna Baj­
kowska, Grzegorz Michałowski I I Pódl 
Kwart. Kult. - 1998, nr 3, s. 56-64 
61. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; oprać. Urszula Stasiak. -
1996. - Warszawa : BN, 1998. - 631, 
[1] s. ; 30 cm. - ISSN 0239-4421020 
4388 poz., indeksy: tytułowy, przedmiotowy, 
instytucji, redaktorów, miejsc wydania, ISSN 
i tytułów kluczowych 
62. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 
Nowych, Zawieszonych i Zmieniają­
cych Tytuł / Biblioteka Narodowa. In­
stytut Bibliograficzny. - 1998, nr 1 -
1998, nr 6. - Warszawa : BN, 1997. -
30 cm. - Dwumies. - Wkładka do 
„Przewodnika Bibliograficznego". -
Indeksy roczne 
929 poz. - Wersja internetowa http: // 
www.bn.org.pl [Czasopisma polskie nowe] 
63. Centralny Katalog Zagranicznych 
Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach 
Polskich / Biblioteka Narodowa. Za­
kład Katalogów Centralnych i Doku­
mentów Elektronicznych. - 1997. -
Warszawa : BN, 1998. - 4 t. (1910 s.) 
; 17 x 24 cm. - Indeks przedmiotowy 
(s. 1911-2333) 
22451 poz. wraz z siglami bibliotek 
64. Dzienniki i tygodniki : raport spe­
cjalny 1998. - Warszawa : VFP Com­
munications, 1998. - 22 s. ; 34 cm. -
ISSN 1427-4760 
Dane bibliograficzne o dziennikach i tygodni-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
kach polskich za 1998 r. - 67 poz. Dod. do 
„Media Polska" 1998 
65. Katalog Mediów Polskich / Uni­
wersytet Jagielloński. Ośrodek Badań 
Prasoznawczych ; oprać. Sylwester 
Dziki [i in.]. - 1998. - Kraków : OBP 
UJ, 1998. - 417 s. ; 30 cm. - Rocz. 
Prasa poz. 1-3886 ; Radio poz. 4000-4218 ; 
Telewizja poz. 5000-5081 ; Uzup. 1-152 
66. Konderak, Adam : Bibliografia pra­
sy opozycyjnej w PRL do wprowadze­
nia stanu wojennego / Adam Konde­
rak. - Lublin : Wydaw Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - 298, 
[3] s. ; 24 cm. - 1406 poz. - ISBN 83-
227-1250-2 
67. Krzyżanowska, Krystyna : Katalog 
polskiej prasy do 1939 r. w zbiorach 
Muzeum Chorzowskiego / Krystyna 
Krzyżanowska. - Chorzów : Muzeum, 
1998. - 70, [2] s. ; 21 cm. - Indeks 
68. Magazyny : raport specjalny '98. -
Warszawa : VFP Communications, 
1998. - 43 s. ; 34 cm. - ISSN 1427-
4779 
Dane bibliograficzne o czasopismach polskich 
za 1998 r. - 202 poz. Dod. do „Media Polska" 
1998 
69. Matejko, Teresa : Bibliografia lite­
ratury dotyczącej koszalińskiego i słup­
skiego : 1 VII 1996 r. - 30 VI 1997 r. 
: (w wyborze) / Teresa Matejko // Rocz. 
Koszal. - Nr 27 (1997), s. 269-290 
Czasopisma poz. 5-38 [tytuły] 
70. Media w Internecie 1998 / Uniwer­
sytet Jagielloński. Ośrodek Badań Pra­
soznawczych ; [oprać. Włodzimierz 
Chorązki, Tomasz Łukaszczyk, Paweł 
Płaneta. - Kraków : OBPUJ, 1998. -
34 s. ; 30 cm 
Bibliografia czasopism internetowych - ok. 
2000 poz. 
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71. Multimedialny reklamy przewod­
nik w Polsce 1998 r. [T. 1], Prasa / red. 
nacz. Tomasz Kołomyjski. - Kraków : 
„DomenaPR", 1998. - 321 s. ; 21 cm. 
- ISBN 83-907353-3-4 
Dane bibliograficzne i reklamowe o 92 najpo­
czytniejszych pismach w kraju. 
Wersja internetowa http: //www.radtur.com.pl/ 
media / 
72. Olszańska, Grażyna Anna : Baza 
danych „Czasopisma zagraniczne 
w Poznaniu" - katalog / Grażyna Anna 
Olszańska // Prakt Teor. Inform. -
1998, nr 1, s. 24-25 
73. Polak, Grzegorz : Bibliografia eku­
meniczna czasopism polskich. [Cz. 1], 
Grudzień 1997 - kwiecień 1998. [Cz. 
2], Maj - wrzesień 1998 / Grzegorz 
Polak // Stud. Dok. Ekum. - 1998, nr 
1, s. 149-152 ; nr 2, s. 179-182 
74. Premiery '98 // Press. - 1998, nr 
12, s. 56-65 
Katalog nowych czasopism polskich za 1998 r. 
75. Przewodnik po mediach i agen­
cjach reklamowych w Polsce 1997. [T. 
3.3. 
78. Annales Polonici Mathematici : 
index des tomes 51-70 (1990-1998) // 
Ann. Pol. Math. - T. 70 (1998), s. 233-
269 
79. Bibliografia Zawartości Czasopism 
/ Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny. - 1998, [z. 1] - 1998, [z. 12]. 
-Warszawa: BN, 1997. - 30 cm. - Mies. 
53648 poz. (z.1-12) z 970 czasopism pol­
skich. Wersja internetowa http:/www.bn.org.pl 
[Artykuły z czasopism polskich od roku 1996] 
1], Prasa / red. nacz. Tomasz Kołomyj­
ski. - Kraków : „DomenaPR", cop. 1997. 
- 371 s. ; 21 cm 
Dane bibliograficzne i reklamowe o 95 najpo­
czytniejszych pismach w kraju 
76. Warszawska prasa lokalna i śro­
dowiskowa : (Warszawa i wojewódz­
two) : ze zbiorów Varsavianow / oprać. 
Joanna Janaszek, Anna Skubis, Jolan­
ta Jęśko ; Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy. Biblioteka Główna. Dział 
Varsavianow - Stan na 1 czerwca 
1998 r. - Warszawa : BPMStW, 1998. 
- 81 s. ; 21 cm 
77. Wykaz czasopism naukowych i in­
nych nośników informacji naukowej 
importowanych do Polski w 1998 roku 
/ [oprać, zespół pod kier. Haliny Kozic-
kiej-Boguniowskiej] ; Polska Funda­
cja Upowszechniania Nauki. T. 1, A -
J. T. 2, К -Z ; Bazy danych. T. 3, Wykaz 
odbiorców. - Warszawa : PFUN, 1998. 
- 3 t. (XIV 664 ; 606 ; 79 s.) ; 24 cm. 
- Indeks. - ISBN 83-904499-7-8 
Czasopisma - 18443 poz. ; bazy danych poz. 
18444-18469 
= = zob. też. poz. 821 
Bibliografie zawartości czasopism 
80. Bibliografia zawartości numerów 
X-XIX // Zesz. Łuż. - T. 20 (1997), 
s. 120-130 
„Zeszyty Łużyckie" 
81. Bilska, Elżbieta : Karpacz w czaso­
pismach : bibliografia 01.06.1994 -
31.05.1998 / Elżbieta Bilska, Ewa Miel­
czarek, Kamila Wilk ; Zarząd Miasta 
Karpacza. - Karpacz : ZMK, 1998. -
IV k., 144 s. ; 30 cm+ dyskietka 
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82. Budzyński, Wojciech : „Broń i Bar­
wa" 1934-1939 : bibliografia / Wojciech 
Budzyński. - Warszawa : „Adiutor", 
1998. - 47, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-
86100-29-Х 
83. Czubenko, Ewa : Kwartalnik Ar­
chitektury i Urbanistyki : spis treści 
i indeksy za lata 1991-1995 / Ewa Czu­
benko, Krystyna Kawerska, Mieczysła­
wa Lasocka // Kwart. Archit Urb. -
1997, z. 1, s. 1-87 
84. Harz, Maria : Bibliografia „Zeszy­
tów Katyńskich" za lata 1990-1996 / 
Maria Harz // W : Ku cmentarzom 
polskim w Katyniu, Miednoje i Char­
kowie / pod. red. Marka Tarczyńskie­
go. - Warszawa, 1997. - S. 142-151 
85. Jazdon, Krystyna : „Krzyż a Miecz 
: pismo literacko-krytyczne" : 1850 / 
oprać. Krystyna Jazdon. „Gazeta Wiel­
kopolska - Niedzielna" : 1849-1850 / 
oprać. Hanna Wieland. - Poznań : 
Biblioteka Uniwersytecka, 1998. - 28 
s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 8) 
86. Jazdon, Krystyna : „Lech : tygo­
dnik ilustrowany" : 1878-1879/oprać. 
Krystyna Jazdon. - Poznań : Bibliote­
ka Uniwersytecka, 1997. - 43 s. ; 24 
cm. - (Spis Zawartości Prasy Wielko­
polskiej ; z. 5) 
87. Jazdon, Krystyna : „Pismo dla Na­
uczycieli Ludu i Ludu Polskiego" : 1845 
/ oprać. Krystyna Jazdon. - Poznań : 
Biblioteka Uniwersytecka, 1997. - 13 
s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 2) 
88. Jazdon, Krystyna : „Rozrywki Lite­
rackie : prozą i wierszem" : 1824-1825 
/ oprać. Krystyna Jazdon. „Weteran 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Poznański" : 1825 / oprać. Maria Mi­
chałowska ; przygot. do druku Krysty­
na Jazdon. „Mrówka Poznańska" : 
1821-1822 / oprać. Maria Michałow­
ska. - Poznań : Biblioteka Uniwersytec­
ka, 1997. - 44 s. ; 24 cm. - (Spis Za­
wartości Prasy Wielkopolskiej ; z. 6) 
89. Jazdon, Krystyna : „Tygodnik Po­
znański : pismo ludowo-literackie" : 
1862-1863 / oprać. Krystyna Jazdon. -
Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 
1997. - 25 s. ; 24 cm. - (Spis Zawar­
tości Prasy Wielkopolskiej ; z. 3) 
90. Jazdon, Krystyna : „Wiarus" : 1849-
1850 / oprać. Krystyna Jazdon. - Po­
znań : Biblioteka Uniwersytecka, 1997. 
- 17, [2] s. ; 24 cm. - (Spis Zawarto­
ści Prasy Wielkopolskiej ; z. 4) 
91. Jazdon, Krystyna : „Wielkopolanin" 
: 1848-1850 / oprać. Krystyna Jazdon. 
- Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 
1997. - 43 s. ; 24 cm. - (Spis Zawar­
tości Prasy Wielkopolskiej ; z. 1) 
92. Kietlinski, Marek : Bibliografia za­
wartości kwartalnika „Białostocczy­
zna" : tomy 1-50 / Marek Kietlinski // 
Białostocczyzna. - 1998, nr 2, dod. s. 
1-24 
93. Krawczyk, Dorota : Wykorzystanie 
bazy Science Citation Index w Poli­
technice Wrocławskiej / Dorota Kraw­
czyk, Anna Pacholska. - Streszcz. 
w jęz. ang. lIPraht. Teor. Inform. - 1998, 
nr 2, s. 11-18 
94. Królikowski, Janusz : Bibliografia 
zawartości „Tarnowskich Studiów Teo­
logicznych" za lata 1938-1997 /Janusz 
Królikowski // Tarn. Stud. Teol. - T. 15 
(1997), s. 295-307 
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95. Modłkowska, Maria : Contens of 
volumes 1-40 / Maria Modłkowska, 
Halina Kazimierczuk-Pogorzelska // 
Kwart. Geol. - 1997, nr 1, s. 85-119 
„Kwartalnik Geologiczny" 
96. Ołpińska-Warzechowa, Kazimiera 
: Bibliografia 1948-1997 / Kazimiera 
Ołpińska-Warzechowa, Małgorzata 
Piotrowska // Prz. Geof. - 1997, nr 3/ 
4, s. 1-122 
„Przegląd Geofizyczny" 
97. Opolski, Dominik : Akcent : biblio­
grafia podmiotowa i przedmiotowa 
1995-1998 od numeru 1(59) z 1995 r. 
do numeru 4 (73) z 1998 r. / Dominik 
Opolski //Akcent - 1998, nr 4, dod. 
s. 1-36 
98. Ostrowski, Jerzy : „Polski Przegląd 
Kartograficzny" : bibliografia zawar­
tości tomów 21-30 (1989-1998) /Jerzy 
Ostrowski /I Pol Prz. Kartogr. - 1998, 
nr 4, supl., s. 317-354 
99. Pater, Walter : Bibliografia „Prze­
glądu Morskiego" za 1987-1996 /Wal­
ter Pater, Mieczysław Serafin. - War­
szawa, 1997. - 62 s. ; 24 cm 
100. Podlasiak, Anna : Analityczny 
skorowidz rzeczowy publikacji za­
mieszczonych w okresie sześciolecia 
w kwartalniku „Prawo Rolne" w ze­
szytach 1-24 z lat 1991-1997 / Anna 
Podlasiak IIPrawo Roi. - 1997, z. 3, s. 
85-101 
101. Popowska, Hanna : Baza ART : 
geneza i historia bazy, specyfika infor­
macji prasowej / Hanna Popowska. -
Streszcz. w jęz. ang. // Zag. Inform. 
Nauk. - 1998, nr 2, s. 57-75 
Opis elektronicznej bazy danych zawartości 
czasopism polskich Biblioteki Sejmowej 
102. Uniłowska, Ewa : Bibliografia 
zawartości kwartalnika kulturalnego 
„Opcje" : 1993, nr 1(1) - 1998, nr 1(20) 
/ Ewa Uniłowska // Opcje. - 1998, nr 
1, dod. s. 1-12 
103. Wańka, Danuta : Kalisz i ziemia 
kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej" 
w latach 1893-1914 : bibliografia / 
Danuta Wańka ; Pedagogiczna Biblio­
teka Wojewódzka im. Alfonsa Parczew­
skiego w Kaliszu, Wojewódzka i Miej­
ska Biblioteka Publiczna im. Adama 
Asnyka w Kaliszu. - Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998. -
260 s. ; 21 cm. - Indeksy 
104. [Wiadomości Chemiczne"] Biblio­
grafia za lata 1988-1997 //Wiad. Chem. 
- 1998, [nr spec], s. 1-52 
105. Wieland, Hanna : „Dwutygodnik 
dla Kobiet : pismo beletrystyczne i na­
ukowe" : 1881-1885 / oprać. Hanna 
Wieland. - Poznań : Biblioteka Uni­
wersytecka, 1998. - 58 s. ; 24 cm. -
(Spis Zawartości Prasy Wielkopols­
kiej ; z. 10) 
106. Wieland, Hanna : „Rok ... pod 
Względem Oświaty, Przemysłu i Wy­
padków Czasowych" : 1843-1846 / 
oprać. Hanna Wieland. - Poznań : 
Biblioteka Uniwersytecka, 1998. - 24 
s. ; 24 cm. - (Spis Zawartości Prasy 
Wielkopolskiej ; z. 9) 
107. Wieland, Hanna : „Tygodnik Li­
teracki" : 1838-1845 / oprać. Hanna 
Wieland. - Poznań : Biblioteka Uni­
wersytecka, 1998. - 109 s. ; 24 cm. -
(Spis Zawartości Prasy Wielkopol­
skiej ; z. 7) 
= = zob. też. poz. 660 
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4. 
„Acta Polono-Ruthenica" 
108. Mazanka, Wika : Przeczytane 
strasznym okiem saloity / Wika Ma­
zanka // Borussia. - Nr 16 (1998), s. 
358-366 
„Akcent" - zob. poz. 97 
„Almanach Sądecki" 
109. Migrała, Leszek : Stowarzyszenie 
„Pax" i „Civitas Christiana" w Nowo­
sądeckiem w latach 1990-1997 / Le­
szek Migrała. - Nowy Sącz : „Civitas 
Christiana", 1997. - 52 s. : faks., 
fot. ; 17 cm. - ISBN 83-904335-6-7 
s. 14-20: Działalność wydawniczo-literacka 
[m. in. o „Almanachu Sądeckim"] 
„Annabele" (wydanie polskie) 
110. Zachara, Piotr : Romans ekspe­
dientki / Piotr Zachara // Media Pol -
1998, nr 9, s. 28 
„Annales Polonici Mathematici" - zob. poz J S 
„Antysemita" - zob. poz. 421 
„Apostolstwo Chorych" 
111. Durda, Waldemar : Chrześcijań­
ska postawa wobec cierpienia : stu­
dium na podstawie pism ks. Michała 
Rękasa i publikacji miesięcznika 
„Apostolstwo Chorych" w latach 1930-
1995 /Waldemar Durda. - Tarnów, 1998 
„Art & Business" 
112. Kuca, Alojzy : Apetyt na sztukę / 
Alojzy Kuca ; rozm. przepr. Ewa Li-
kowska UPrz. Tyg. - 1998, nr 31, s. 23 
113. Rybarska, Hanna : Sztuka piede­
stału / Hanna Rybarska ; rozm. Karo-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Poszczególne tytuły 
lina Prewęcka // Media Pol. - 1998, nr 
11, s. 26 
„Ateneum" (1876-1901) 
114. Nossowska, Małgorzata : Proble­
matyka francuska na łamach „Ate­
neum" (1876-1901) / Małgorzata Nos­
sowska. - Streszcz. w jęz. fr. // Ann. 
UMCS, Sect. F. - Vol. 52/53 (1997/ 
1998), s. 149-162 
„Aura" 
115. Garścią, Edward : 25 [Dwadzie­
ścia pięć] lat / Edward Garścią II Aura. 
- 1998, nr 1, s. 3 
25-lecie miesięcznika 
116. Olaczek, Romuald : 25 [Dwadzie­
ścia pięć] lat „Aury" / Romuald Ola­
czek // Przyr. Pol. - 1998, nr 2, s. 2 
25-lecie miesięcznika 
„Bardziej Kochani" (1997-) 
117. Szefler, Elżbieta : Kwartalnik „Bar­
dziej Kochani" //Kwart. Eduk. - 1998, 
nr 4, s. 77-78 
Pismo dla ludzi z zespołem Downa 
118. Tomczyk, Paweł : Świat według 
Downa / Paweł Tomczyk // Rzeczpo­
spolita. - 1998, nr 65, s. 5 
„Białostocczyzna" - zob. poz. 92 
„Biblioteka Warszawska" - zob. poz. 30 
„Bibliotekarz Radomski" 
119. Tomczyk, Danuta : Pięć lat „Bi­
bliotekarza Radomskiego" / Danuta 
Tomczyk // Bibliotekarz. - 1998, [nr] 
11, s. 17-18 
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„Bibliotekarz Zachodniopomorski" 
120. Michnal, Władysław : „Bibliote­
karz Zachodniopomorski" / Władysław 
Michnal //Bibliotekarz. - 1998, [nr] 7/ 
8, s. 36-37 
„Bibliotheca Strahoviensis" 
121. Derwich, Marek : Nowy rocznik 
poświęcony dziejom zakonów w Cze­
chach i na Morawach / Marek Der­
wich //NaszaPrzeszł. - [T.] 89 (1998), 
s. 519-524 
„Biesiada Literacka" (1876-1917) 
122. Obrusznik-Partyka, Maria : „Bie­
siada Literacka" w opinii redakcji, 
współczesnych i następnych pokoleń / 
Maria Obrusznik-Partyka // Zesz. 
Nauk., Filol. Pol. / UO. - Z. 38 (1997), 
s. 57-66 
123. Obrusznik-Partyka, Maria : Lite­
ratura czeska na łamach „Biesiady 
Literackiej" (1876-1917) / Maria Ob­
rusznik-Partyka //Kwart. Opól.- 1998, 
nr 3/4, s. 61-70 
= = zob. też. poz. 673 
„Biologia w Szkole" 
124. Kalendarium „Biologii w Szkole" 
// Biol. w Szk. - 1998, nr 1, s. 4-9 
50-lecie czasopisma 
125. Sawiński, Julian Piotr : Refleksje 
o „Biologii w Szkole" jako inspiracji 
działań edukacyjnych / Julian Piotr 
Sawiński // Biol. w Szk. - 1998, nr 1, 
s. 30-33 
„Biuletyn Konserwatorski Województwa 
Białostockiego" 
126. Paździor, Marian : „Biuletyn 
Konserwatorski Województwa Biało­
stockiego", Państwowa Służba Ochro­
ny Zabytków, Oddział Wojewódzki w 
Białymstoku / Marian Paździor // Ochr. 
Zabyt. - 1998, nr 1, s. 87-90 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo­
rycznego" 
127. Pruszynska, Agnieszka : Tematy­
ka lekarska w „Biuletynie Żydowskie­
go Instytutu Historycznego" 1951-1996 
/Agnieszka Pruszynska l/Biul. Gł. Bibl. 
Lek. - Nr 357 (1998), s. 65-73 
„Braterstwo" (Szwajcaria) 
128. Gzella, Grażyna : „Braterstwo" -
pismo emigracji postyczniowej (1864-
1865) w Szwajcarii / Grażyna Gzella. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Acta UNC, 
Bibliol. - Z. 2/3 (1998), s. 479-488 
„Broń i Barwa" (Warszawa ; 1934-1939) -
zob. poz. 82 
„bruLion" 
129. Czapliński, Przemysław : Dzie­
dzictwo „bruLionu" / Przemysław Cza­
pliński // Dykcja. - 1997, nr 6, s. 30-
38 
130. Czapliński, Przemysław : Das 
Erbe der Zeitschrift „BruLion" / Prze­
mysław Czapliński ; tł. z pol. Esther 
Kinsky // Fa-Art. - 1998, sondernr, s. 
34-39 
131. Winiarski, Jakub : „Wystrugane z 
kości cymbały śpiewają" czyli bruLion 
28, 8 / Jakub Winiarski // Studium. -
Nr 13/14 (1998), s. 164-172 
Język czasopisma „Brulion" 
= = zob. też. poz. 160 
„Cahiers du mouvement ouvrier" 
132. Hass, Ludwik : Nowe czasopismo 
poświęcone historii ruchu robotnicze­
go / Ludwik Hass // Dzieje Najnow. -
1998, nr 4, s. 261-263 
„Chemik" 
133. Polio, Ivo : Piśmiennictwo nauko­
we i naukowo-techniczne - uwagi w 
związku z 50-leciem czasopisma „Che-
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mik" / Ivo Polio // Chemik. - 1997, nr 
9, s. 234-244 
„Chip" (Wrocław ; 1993-) 
134. Papierowe gody // Chip. - 1998, 
nr 4, s. 6-7 
5-lecie miesięcznika 
„Chwila" (Lwów ; 1919-1939) 
135. Łętocha, Barbara : „Chwila" -
gazeta Żydów lwowskich / Barbara 
Łętocha //Rocz. Lwów. - 1995/1996, s. 
63-79 
„CKM" - zob. poz. 330 
„Cogito" (Warszawa ; 1994-) 
136. Binkiewicz, Dorota : Pomyśleli, 
zaistnieli / Dorota Binkiewicz //Press. 
- 1998, nr 11, s. 62 
Młodzieżowy magazyn edukacyjny 
„Communio" 
137. Balter, Lucjan : Sens pracy „Com­
munio" / Lucjan Balter // Communio. -
1998, nr 6, s. 132-139 
„Communio" a „Concilium" 
„Concilium" - zob. poz. 137 
„Czas Brodnicy" - zob. poz. 577 
„Czas Krakowski" (1990-1997) 
138. Legutko, Piotr : Krótka historia 
nowych „czasów" / Piotr Legutko // 
W : Porządek wolności : szkice na 150-
lecie „Czasu" / pod red. Artura Wołka. 
- Kraków, 1998. - S. 29-32 
„Delta" 
139. Kordos, Marek : 25 [Dwadzieścia 
pięć] lat i 300 numerów „Delty" / 
Marek Kordos //Matematyka. - 1998, 
nr 3, s. 181-184 
„Dialogue and Universalism" 
140. Kuczyński, Janusz : „Edit" the 
world - give it more meaning : a mes-
т о м III (2000), ZESZYT 2(6) 
sage to the participants of the 3rd 
World Congress of Universalism, USA, 
August 1998 / Janusz Kuczyński // 
Dialog, a. Univers. - 1998, nr 7/8, s. 
225-233 
„Dos Jidisze Wort" - zob. poz. 331 
„Dwutygodnik dla Kobiet" (1881-1885) -
zob. poz. 105 
„Dzieje Najnowsze" 
141. Materski, Wojciech : Z posiedze­
nia Komitetu Redakcyjnego „Dziejów 
Najnowszych" oceniającego „Dzieje 
Najnowsze" za lata 1996-1997 / Woj­
ciech Materski, Rafał Stobiecki // Dzie­
je Najnow. - 1998, nr 3, s. 251-258 
„Dziennik Bałtycki" 
142. Kiszkis, Andrzej : „Dziennik Bał­
tycki" widziany od kuchni / Andrzej 
Kiszkis I/Rocz. Gdyń. - Nr 13 (1998), 
s. 167-170 
143. Święcicki, Wojciech : Gdyńskie 
początki „Dziennika Bałtyckiego" / 
Wojciech Święcicki // Rocz. Gdyń. -
Nr 13 (1998), s. 157-165 
144. Zmiana oblicza / MAT // Press. -
1998, nr 2, s. 17 
„Dziennik Bydgoski" (1907-1939) 
145. Jarkiewicz, Zenon : Kościoły byd­
goskie po wyzwoleniu miasta z pru­
skiej niewoli w 1920 r. w świetle publi­
kacji „Dziennika Bydgoskiego" / Ze­
non Jarkiewicz // Kron. Bydg. - [T.] 18 
(1996), s. 197-213 
„Dziennik Krajowy" (Warszawa ; 1992) 
146. Gluza, Renata : Upadł, zanim 
powstał : historia największej porażki 
w polskiej prasie / Renata Gluza // 
Press. - 1998, nr 6, s. 32-35 
„Echo ТЪгки" - zob. poz. 526 
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„Elektroinstalator" 
147. Wierzbowski, Jerzy : Nie tylko 
dla branży / Jerzy Wierzbowski ; rozm. 
przepr. Jerzy Bojanowicz //Prz. Tech. -
1998, nr 45, s. 24-25 
5-lecie miesięcznika 
„Eleusis" (Kraków ; 1903-1910) 
148. Kramarz, Henryka : Eleusis. Cza­
sopismo Elsów (1903-1911) a poszu­
kiwanie wartości w dobie Młodej Pol­
ski / Henryka Kramarz // Spraw. Po­
siedź. Komis. Nauk. / PAN. - 1998, 
z. 1, s. 55-57 
Streszcz. ref. 
„Express Wieczorny" 
149. Prewęcka, Karolina : Deszyfro­
wanie ciszy / Karolina Prewęcka // 
Media Pol. - 1998, nr 10, s. 24 
150. Prewęcka, Karolina : Z zegarkiem 
w ręku / Karolina Prewęcka // Media 
Pol. - 1998, nr 12, s. 36 
151. W „Ekspressowym" tempie / PZ / 
/ Press. - 1998, nr 9, s. 14 
Zamiar likwidacji pisma 
152. Wydawca uspokaja dziennikarzy 
/ Za // Press. - 1998, nr 6, s. 14 
„Fakty" (Warszawa ; 1997-1998) 
153. Howzan, Artur : Gry bez „Fak­
tów" / Artur Howzan ; rozm. Halina 
Retkowska // Trybuna. - 1998, nr 96, 
s. 11 
154. Janicki, Mariusz : Nagie fakty / 
Mariusz Janicki //Polityka. - 1998, nr 
16, s. 26-27 
Zawieszenie tygodnika 
155. Sarzyńska, Anna : Fakty : nagie 
nie znaczy czyste / Anna Sarzyńska / 
/ Gaz. Pol. - 1998, nr 6, s. 4 
Finanse tygodnika 
156. Ślubowki, Sławomir : „Fakty" post 
factum / Sławomir Ślubowki //Press. -
1998, nr 4, s. 14 
Zawieszenie tygodnika 
„Filipinka" - zob. poz. 438 
„Film" 
157. Kowalewska, Katarzyna : „Film" 
francuski / Katarzyna Kowalewska // 
Press. - 1998, nr 9, s. 14 
Wykupienie udziałów przez Hachette Fili-
pacchi 
„Fraza" 
158. Dłuski, Stanisław : „Fraza" na 
drodze do idei / Stanisław Dłuski // 
Nowa Okol. Poet. - Nr 1 (1998), s. 78-
81 
159. Przywara, Paweł : Literacka wi­
zytówka Rzeszowa / Paweł Przywara / 
/ Twórczość. - 1998, nr 8, s. 147-148 
= = zob. też. poz. 523. 
„Fronda" 
160. Wielgosz, Przemysław : Budow­
niczowie Polski Duchowej / Przemy­
sław Wielgosz // Prz. Tyg. - 1998, nr 
26, s. 14-15 
„Fronda" a „bruLion" 
„Gazeta Bankowa" 
161. Wszystko przez wzrost / Ada 
Kostrz-Kostecka, Jerzy Buzek, Piotr 
Aleksandrowicz, Grzegorz Cydejko, 
Andrzej Krzysztof Wróblewski, Ry­
szard Kowalski, Janusz Jankowiak, 
Jarosław Baue, Grzegorz Lindenberg ; 
oprać. Łukasz Wilkowicz // Gaz. Bank. 
- 1998, nr 45, s. 8-9 
10-lecie „Gazety Bankowej" 
„Gazeta Bezdomnych" 
162. Mateja, Anna : Kloszardzi są gdzie 
indziej : polska „Gazeta Bezdomnych" 
/ Anna Mateja // Tyg. Powsz. - 1998, 
nr 26, dod. s. II 
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„Gazeta Brodnicka" - zob. poz. 577 
„Gazeta Goleniowska" - zob. poz. 520, 526 
„Gazeta Gostyńska" - zob. poz. 519 
„Gazeta Ilustrowana" (Berlin ; 1940-1945) 
163. Woźniakowski, Krzysztof : „Gaze­
ta Ilustrowana" (1940-1945) : polsko­
języczny tygodnik Oberkommando 
der Wehrmacht dla jeńców polskich 
w Trzeciej Rzeszy / Krzysztof Woźnia­
kowski // Rocz. Hist Prasy. - 1998, 
z. 1/2, s. 105-142 
„Gazeta Jarocińska" - zob. poz. 520, 526 
„Gazeta Kaliska" - zob. poz. 103 
„Gazeta Lubuska" (Zielona Góra ; 1952-) 
zob. poz. 54 
„Gazeta Olsztyńska" 
164. Pawlak, Beata : Kupił gość gazetę 
/ Beata Pawlak // Gaz. Wybór. - 1998, 
nr 206, s. 14-15 
Kapitał niemiecki w dzienniku 
165. Politycy ustępują : zmiany w „Ga­
zecie Olsztyńskiej" / В //Press. - 1998, 
nr 12, s. 12 
Wykupienie udziałów gazety przez F. X. Hir-
tereitera 
166. Prewęcka, Karolina : Coraz mniej 
pamiątek / Karolina Prewęcka // Media 
Pol - 1998, nr 10, s. 26 
167. Pytlakowski, Piotr : Symbol jak 
orzeł biały / Piotr Pytlakowski // Poli­
tyka. - 1998, nr 36, s. 70-71 
Kapitał niemiecki w dzienniku 
„Gazeta Polska" (1929-1939) 
168. Seniów, Jerzy : Kościół katolicki 
w ideologii politycznej „Gazety Pol­
skiej" (1929-1939) / Jerzy Seniów // 
Nomos. - Nr 20/21 (1997/98), s. 157-
163 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
169. Seniów, Jerzy : Oblicze ideowe 
i funkcja kulturalna „Gazety Polskiej" 
(1929-1939) / Jerzy Seniów // Rocz. 
Hist Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 49-67 
170. Seniów, Jerzy : W kręgu piłsud-
czyków : poglądy ideowo-polityczne 
„Gazety Polskiej" : (1929-1939) /Jerzy 
Seniów. - Kraków : Wydaw Uniwer­
sytetu Jagiellońskiego, 1998. - 155 s., 
[2] s. faks. ; 21 cm 
„Gazeta Polska" (1993-) - zob. poz. 654, 664 
„Gazeta Sądowa Warszawska" - zob. poz. 
721 
„Gazeta Słupecka" - zob. poz. 521 
„Gazeta Toruńska" (1867-1921) 
171. Wierzchosławski, Szczepan : To­
ruń w początkach 1871 roku : obraz 
miasta w świetle ówczesnej „Gazety 
Toruńskiej" / SzczepaąWierzchosław­
ski // Rocz. Tor. - T 25 (1998), s. 29-
41 
„Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskie­
go" (1815-1865) 
172. Stępień, Jerzy : Ziemia Konińska 
w czasie powstania styczniowego 
1863-1864. T 4 cz. 2 / Jerzy Stępień, 
Janusz Gulczyński. - Konin : Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Wojewódz­
kiego, 1996. - 236, [4] s. ; 21cm. -
Bibliogr. s. 64-67, 84, 133-135. - ISBN 
83-86303-14-Х 
M. in. o „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznań­
skiego" 
„Gazeta Wielkopolska - Niedzielna" (1849-
1850) - zob. poz. 85 
„Gazeta Wyborcza" 
173. Brodacki, Krystian : Sztukmistrze 
/ Krystian Brodacki // Tyg. Solid. -
1998, nr 48, s. 4 
„Gazeta Wyborcza" a lustracja 
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174. Dominiczak, Andrzej : Co wolno 
w gazecie? / Andrzej Dominiczak // Bez 
Dogmatu. - Nr 36 (1998), s. 8 
Publicystyka „GW" 
175. Fotografie Gazety Wyborczej. T. 2 
/ red. Piotr Wójcik [i in.]. - Warszawa 
: „Agora-Gazeta", 1998. - 223 s. : fot. 
kolor ; 27 cm. - Tekst równol. pol., 
ang. - ISBN 83-907350-1-6 
176. Fotografie Gazety Wyborczej 1996 
/ [red. Piotr Wójcik i in.]. - Wyd. 2. -
Warszawa : „Agora-Gazeta" : Agencja 
Fotograficzna „Gazeta", cop. 1997. -
143, [1] s. ; 26 cm. - ISBN 83-907350-
0-8 
177. Tetryn, Marek : Gazeta reklamo­
wa / Marek Tetryn // Aida Media. -
1996, nr 6, s. 5-7 
Reklama w „GW" 
= = zob. też. poz. 654, 685, 830, 856 
„Gazetka Samarytanek" 
178. Doboszyńska, Maria : Z dziejów 
polskiej prasy pożarniczej - „Gazetka 
Samarytanek" (1935-1939) / Maria 
Doboszyńska II Muz. Rocz. Poż. - T. 8 
(1997), s. 73-77 
„Geografia w Szkole" 
179. Czytelnicy o „Geografii w Szkole" 
- podsumowanie ankiety / (A.T.) // 
Geogr. w Szk. - 1998, nr 5, s. 305-308 
„Głos Lubelski" 
180. Kasperek, Bogusław : Pasywiści 
lubelscy / Bogusław Kasperek // W : 
Lublin i lubelskie w dobie porozbioro-
wej / pod red. Albina Koprukowniaka. 
- Lublin, 1996. - S. 163-183 
M. in. o „Głosie Lubelskim" 
„Głos św. Franciszka" (1908-1938) 
181. Łoboz, Małgorzata : Formy litera­
tury popularnej w „Głosie św. Fran­
ciszka" (1908-1938) / Małgorzata Ło­
boz. - Streszcz. w jęz. ang. II Lit. Lud. 
- 1998, nr 1, s. 25-35 
„Głos" (Warszawa ; 1886-1905) 
182. Hendzel, Władysław : Antoni 
Lange jako współpracownik „Głosu" 
(1886-1894) / Władysław Hendzel // 
Zesz. Nauk. Filol. Pol. / UO. - Z. 38 
(1997), s. 115-120 
183. Hendzel, Władysław : Józef Karol 
Potocki jako krytyk literacki : („Głos" 
1886-1894) / Władysław Hendzel. -
Streszcz. w jęz. ang. //Litter aria. - [T.] 
29 (1998), s. 121-130 
184. Hendzel, Władysław : Problem 
prasy w publicystyce „Głosu" (1886-
1894) /Władysław Hendzel. - Streszcz. 
w jęz. ang. II Zesz. Prasozn. - 1998, nr 
1/2, s. 148-155 
185. Hendzel, Władysław : Slavica li­
terackie w „Głosie" warszawskim 
(1886-1894) / Władysław Hendzel // 
Kwart. Opól - 1998, nr 2, s. 27-40 
„Głos Wągrowicki" - zob. poz. 519 
„Głos Wielkopolski" (Poznań ; 1945-) 
186. Przybylski, Marek Marian : Nie 
rzucim „Głosu" / Marek Marian Przy­
bylski ; rozm. Monika Polewska // 
Press. - 1998, nr 11, s. 60 
„Głos Wolny Wolność Ubezpieczający" -
zob. poz. 500 
„Głos Ziemi Krasiczyńskiej" - zob. poz. 
521 
„Głos Ziemi Pyrzyckiej" - zob. poz. 519 
„Głosy znad Odry" (Mikołów ; 1918-1924) 
- zob. poz. 756 
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„Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 
187. „Gospodarka Materiałowa i Logi­
styka" : 50 lat z czytelnikami // Gosp. 
Mater, i Logistyka. - 1998, nr 1, s.1-3 
„Gość Niedzielny" 
188. Czaczkowska, Ewa K. : Jubilat 
miewa się dobrze / Ewa K. Czaczkow­
ska // Rzeczpospolita. - 1998, nr 254, 
s. 4 
75-lecie tygodnika 
189. Gmyz, Cezary : Gość w Niedzielę 
/ Cezary Gmyz // Więź. - 1998, nr 12, 
s. 94-103 
„Gość Niedzielny" i „Niedziela" 
190. Jubileusz // Gość Niedzielny. -
1998, nr 38, s. 5, 8-13 
75-lecie tygodnika 
191. 75 [Siedemdziesiąt pięć] lat „Go­
ścia Niedzielnego" : 1923-1998 / [kon­
cepcja albumu, red. i oprać. graf. Jerzy 
Walter Brzoza]. - Katowice : Kuria 
Metropolitalna, 1998. - 192 s. : ii. ; 32 
cm. - ISBN 83-86922-51-6 
192. Sułek-Kowalska, Barbara : Gość 
na niedzielę / Barbara Sułek-Kowal­
ska // Tyg. Solid. - 1998, nr 47, s. 7 
75-lecia tygodnika 
193. Szpor, Franciszek : Państwo i us­
trój pod ochroną cenzury w latach 
osiemdziesiątych : w świetle treści 
niecenzuralnych w tygodniku „Gość 
Niedzielny" / Franciszek Szpor. -
Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. Prasozn. -
1998, nr 3/4, s. 124-138 
194. Świtała-Mastalerz, Joanna : Re­
alia kulturowe przedwojennego Cho­
rzowa na łamach „Gościa Niedzielne­
go" w latach 1923-1939 / Joanna Świ­
tała-Mastalerz // Zesz. Chorz. - T. 2 
(1997), s. 318-328 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
195. Zwoźniak, Zdzisław : 75 [Sie­
demdziesiąt pięć] lat obecności / Zdzi­
sław Zwoźniak // Śląsk. - 1998, nr 4, 
s. 51-53 
= = zob. też. poz. 680 
„Gracja" (Warszawa ; 1998) 
196. Binkiewicz, Dorota : Bez „Gracji" 
: konkurentka „Olivii" nagle zniknęła 
z rynku / Dorota Binkiewicz //Press. -
1998, nr 12, s. 18 
Pismo dla kobiet 
197. Tilk, Andreas : Nowy tytuł Grü­
ner* Jahr Polska / Andreas Tilk ; rozm. 
Marcin Dmowski // Raport Pras. -
1998, nr 1, s. 8 
„Grizzli" (Warszawa ; 1998-) 
198. Zachara, Piotr : Czy się uda re­
animacja / Piotr Zachara // Media Pol. 
- 1998, nr 4, s. 24 
Pismo satyryczne 
„Grzmot" - zob. poz. 421 
„Home & Market" - zob. poz. 754 
„Hustler" (wydanie polskie) 
199. Czarnecka, Małgorzata : Skanda-
lista branży : „Hustler" na polskim 
rynku prasy erotycznej / Małgorzata 
Czarnecka // Wprost. - 1998, nr 43, s. 
126 
„Ilustrowany Kurier Polski" (Bydgoszcz ; 
1945-) 
200. Kaczorowska, Katarzyna : Rośnie 
rodzina ojca Rydzyka / Katarzyna 
Kaczorowska, Leszek Bronka // Press. 
- 1998, nr 4, s. 12 
Wykupienie pisma przez redemptorystów 
201. Schutta, Piotr : Redemptorysta -
odkupiciel / Piotr Schutta // Press. -
1998, nr 11, s. 20 
Sprzedaż udziałów spółce ORBI 
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„Inspiracje" (Kielce) 
202. Kania, Maria : „Inspiracje" - pi­
smo nauczycieli regionu kieleckiego / 
Maria Kania, Barbara Skarżyńska // 
Wychów, w Przedszk. - 1998, nr 6, 
s. 491-493 
„Jedność" (Lwów) 
203. Pyszka, Stanisław : „Jedność" 
Organ Związku Katolickich Robotni­
ków 1898-1902 / Stanisław Pyszka. -
Kraków : Wydział Filozoficzny Towa­
rzystwa Jezusowego, 1996. - 71 s. : 
faks. ; 20 cm. - Bibliogr. czasopisma 
„Jedność" s. 47-64. - ISBN 83-905004-
6-9 
„Jutro" - zob. poz. 500 
„Kalendarz Słowiański" 
204. Pręcikowski, Leszek Sławomir : 
„Kalendarz Słowiański" - środowisko 
neopogańskich mistyków w Polsce 
w latach 1946-1947 / Leszek Sławomir 
Pręcikowski. - Streszcz. w jęz. fr. // 
Acta UL, Fol. Hist. - Z. 61 (1998), s. 
229-243 
„Kaliszanin" (1870-1892) - zob. poz. 642 
„Katolik" (1868-1931) 
205. Socha, Irena : Program edukacyj-
no-wychowawczy śląskiego „Katolika" 
/ Irena Socha //Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. I PAN. - 1998, z. 1, s. 57-58 
Streszcz. ref. 
„Komputer Świat" 
206. O komputerze jak o pralce / Za / 
/ Press. - 1998, nr 9, s. 14 
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 
207. Sikorski, Jerzy : „Komunikaty 
MazurskoWarmińskie" 1957-1997 : 
[ref.] /Jerzy Sikorski. - Streszcz. w jęz. 
niem. // Kom. Mazur.-Warm. - 1998, 
nr 1, s. 97-107 
„Konfiguracje" 
208. Papior, Jan : Konfigurationen / 
Jan Papior // Konfiguracje. - Z. 1 
(1996), s. 5-9 
„Kontakty" (Łomża ; 1980-) 
209. Tocki, Władysław : Czytelnicy 
o „Kontaktach" / Władysław Tocki // 
Kontakty. - 1998, nr 4, s. 5 
Omówienie ankiety 
„Kronika Rodzinna" 
210. Sikorska-Kowalska, Maria : Kwe­
stia kobieca w świetle programu spo­
łecznego „Kroniki Rodzinnej" Aleksan­
dry Borkowskiej (1867-1872) / Maria 
Sikorska-Kowalska. - Streszcz. w jęz. 
fr. IIActa UL, Fol. Hist. - Z. 61 (1998), 
s. 17-32 
„Krzyż a Miecz" (1850) - zob. poz. 85 
„Kujawiak" 
211. Domański, Adam : Powstanie 
i upadek inowrocławskiego „Kujawia­
ka" - z XIX-wiecznych polemik praso­
wych / Adam Domański. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Acta UNC, Bibliol. - Z. 
2/3 (1998), s. 489-510 
„Kultura" (Paryż) 
212. Berdychowska, Bogumiła : Prze­
ciw upiorom przeszłości : („Kultura" 
paryska o kwestii ukraińskiej - pierw­
sze dziesięć lat) / Bogumiła Berdychow­
ska l/Warsz. Zesz. JJhr. - Z. 6/7 (1998), 
s. 334-344 
213. Dziadek, Adam : Instytucje kultu­
ralne na emigracji 1939-1989 / Adam 
Dziadek // W : Literatura emigracyjna 
1939-1989. T. 2 / kom. red. Józef Gar-
liński [i in.]. - Katowice, 1996 
s. 156-169: „Kultura" ; s. 151-156: „Wiado­
mości" 
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214. Korek, Janusz : Paradoksy pary­
skiej „Kultury" : ewolucja myśli poli­
tycznej w latach 1947-1980 / Janusz 
Korek. - Stockholm : Ammquist and 
Woksell Intern., 1998. - 336, [2] s. ; 25 
cm. - (Stockholm Slavic Studies, ISSN 
0585-3575 ; 27). - Bibliogr. s. 347-348. 
- Indeks. - ISBN 91-220-1809-3 
215. Mazur, Daria : Emisariusze na­
dziei : „Kultura" paryska wobec pol­
skiego października 1956 roku / Daria 
Mazur // Pogranicza. - 1997, nr 3, s. 
60-70 
216. Micewski, Andrzej : „Kultura" 
coraz potrzebniejsza / Andrzej Micew­
ski //Kultura. - 1998, nr 3, s. 153-159 
217. Osadczuk, Bohdan : Fenomen 
polskogo zurnalu „Kultura" / Bohdan 
Osadczuk // Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 6/ 
7 (1998), s. 349-350 
218. Rjabcuk, Mikola : Do juvileju Jezi 
Gedrojcja ta „Kulturi" / Mikola Rjab­
cuk //Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 6/7 (1998), 
s. 345-348 
„Kurier Brzeski" - zob. poz. 527 
„Kurier Płoński" - zob. poz. 522 
„Kurier Poznański" (1872-1939) - zob. poz. 642 
„Kurier Warszawski" 
219. Anculewicz, Zbigniew : Powsta­
nie styczniowe w świetle doniesień 
„Kuriera Warszawskiego" / Zbigniew 
Anculewicz // Zesz. Nauk. WSP Olszt., 
Pr. Hist. - Z. 1 (1997), s. 87-96 
= = zob. też. poz. 30 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 
- zob. poz. 83 
„Kwartalnik Artystyczny Kujaw i Pomorza" 
220. Głowczewski, Aleksander : Kwar­
talnik Artystyczny Kujawy i Pomorze 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
/Aleksander Głowczewski //Rocz. Kult. 
Kuj. - T. 14 (1998), s. 104-107 
„Kwartalnik Geologiczny" - zob. poz. 95 
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" - zob. 
poz. 559 
„Lech" (1878-1879) - zob. poz. 86 
„Litera" (Warszawa ; 1966-1978) - zob. poz. 
276 
„Literatura na Świecie" - zob. poz. 743 
„Łambinowicki Rocznik Muzealny" 
221. Lesiuk, Wiesław : Dorobek na-
ukowo-dokumentacyjny „Łambinowic-
kiego Rocznika Muzealnego" / Wie­
sław Lesiuk // Łambin. Rocz. Muz. - T. 
20 (1997), s. 7-11 
„Łęczycki Tygodnik Powiatowy" 
222. Pisarkiewicz, Mirosław: „Łęczyc­
ki Tygodnik Powiatowy" w latach 1915-
1918 / Mirosław Pisarkiewicz // Not. 
Płoc. - 1998, [nr] 2, s. 17-24 
„Machina" (Warszawa ; 1996-) 
223. Kościkiewicz, Marek : Autor, mie­
siąc, artykuł : rozmowa z Markiem 
Kościkiewiczem, założycielem mie­
sięcznika „Machina" / rozm. Ewa Win­
nicka // Press. - 1998, nr 3, s. 30 
224. Winnicka, Ewa : Czas amatorów 
minął / Ewa Winnicka // Press. - 1998, 
nr 3, s. 28-29 
Pismo muzyczne 
„Magazyn Literacki" 
225. Piwkowska, Anna : W bólu doty­
kać wrażliwie / Anna Piwkowska // 
Mag. Lit. - 1998, nr 4, s. 94 
„Magazyn Rzeczpospolitej" 
226. Prewęcka, Karolina : Oddech biz­
nesmena / Karolina Prewęcka //Media 
Pol. - 1998, nr 1, s. 20 
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„Mały Przegląd" 
227. Komar, Maryla : „Mały Przegląd" 
- wielka sprawa / Maryla Komar // 
Słowo Żyd. - 1997, nr 2, s. 10-11 
Czasopismo redagowane przez J. Korczaka 
„Marie Claire" (wydanie polskie) 
228. Kobieta na celowniku / RG //Press. 
- 1998, nr 9, s. 12 
Nowe miesięczniki DW Helvetica: „Marie Cla­
ire" i „Vita" 
229. Prewęcka, Karolina : Helvetica w 
dwa ognie / KP // Media Pol. - 1998, 
nr 9, s. 28 
230. Smoleńska, Elżbieta : Lubimy już 
robić „Marie Claire" / Elżbieta Smo­
leńska ; rozm. Sławomir J. Cieśliński 
// Twój Ruch. - 1998, nr 4, s. 28 
231. Zachara, Piotr : Prapremiera 
„Marie Claire" / Piotr Zachara //Media 
Pol. - 1998, nr 7/8, s. 18 
„Maski" (Warszawa ; 1998-) 
232. Zachara, Piotr : Maski kultury / 
Piotr Zachara // Media Pol. - 1998, nr 
6, s. 24 
Mies, społeczno-kulturalny 
„Masovia" 
233. Fijałkowski, Paweł : Zmartwych­
wstanie „Masovii" / Paweł Fijałkowski 
// Sycyna. - 1998, nr 15, s. 15 
„Matematyka" 
234. Gleichgewicht, Bolesław : Czas 
wspomnień / Bolesław Gleichgewicht 
// Matematyka. - 1998, nr 5, s. 261-
265 
50-lecie 
235. Nowakowski, Ryszard : Wspo­
mnienia z lat redakcyjnych w „Mate­
matyce" / Ryszard Nowakowski // 
Matematyka. - 1998, nr 4, s. 195-199 
236. Stande, Olga : Refleksje na 
pięćdziesięciolecie „Matematyki" / Olga 
Stande //Matematyka. - 1998, n r3 , s. 
131-133 
237. Wojciechowska, Agnieszka : 
Matematyka w „Matematyce" w 50-
leciu / Agnieszka Wojciechowska // 
Matematyka. - 1998, nr 5, s. 265-269 
„Metafora" 
238. Jakitowicz, Maria : Metafora. 
Kwartalnik literacko-artystyczny / 
Maria Jakitowicz // Rocz. Kult. Kuj. -
T. 14 (1998), s. 101-103 
„Miesięcznik Pedagogiczny" (Cieszyn ; 
1892-1939) 
239. Dawid, Łucja : Problematyka 
pedeutologiczna na łamach „Miesięcz­
nika Pedagogicznego" w latach 1892-
1918 / Łucja Dawid // W : Ojczyzna 
wielka i mała / pod red. Idziego Pani­
ca. - Cieszyn, 1996. - S. 13-137 
„Mówią Wieki" 
240. Bogucka, Maria : Życie z cenzurą 
/ Maria Bogucka // Czasy Nowoż. - T. 
5 (1998), s. 167-170 
40-lecie miesięcznika 
„Mrówka Poznańska" (Poznań ; 1821-1823) 
- zob. poz. 88 
„Mucha" 
241. Dubaniowska, Monika : Wizeru­
nek francuskiej Marianny na tle ste­
reotypów innych narodów w rysun­
kach satyrycznych czasopisma „Mu­
cha" w latach 1919-1921 / Monika 
Dubaniowska. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Lit. Lud. - 1998, nr 6, s. 3-14 
„Museion" (1911-1913) 
242. Brzozowska, Sabina : Narodziny 
nowoczesnego klasycyzmu na łamach 
„Museionu" : [fragm.] / Sabina Brzo-
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zowska // Zesz. Nauk. Filol Pol / UO. 
- Z. 38 (1997), s. 121-130 
„Myśl Protestancka" 
243. „Myśl Protestancka" - pismo kul­
turowe /MK// Śląsk. - 1997, nr 9, s. 49 
„Myśl Współczesna" - zob. poz. 363 
„Myśl Żydowska" (1916-1918) 
244. Lewandowski, Jan : Lubelski ty­
godnik społeczny „Myśl Żydowska" 
(1916-1918) / Jan Lewandowski // W : 
Literackie portrety Żydów / red. Euge­
nia Łoch. - Lublin, 1996. - S. 365-378 
„Nad Zagożdżonką" (Pionki) 
245. Fido, Roman : „Nad Zagożdżon­
ką" / Roman Fido // Forum Dzień. -
1998, nr 12, s. 16 
Pismo lokalne 
„Nasz Dziennik" 
246. Czaczkowska, Ewa K. : „Nasz" 
nie znaczy każdego / Ewa K. Czacz­
kowska // Rzeczpospolita. - 1998, nr 
30, s. 3 
247. Królak, Tomasz : „Nasz Dzien­
nik" : czyj problem? / Tomasz Królak 
// Więź. - 1998, nr 12, s. 84-93 
248. Niedzielski, Rafał : Radio + gaze­
ta Maryja / Rafał Niedzielski // Press. 
- 1998, nr 2, s. 15 
249. Nosowski, Zbigniew : Obrządek 
prywatny? / Zbigniew Nosowski // 
Więź. - 1998, nr 3, s. 9-11 
250. Tańska, Małgorzata : Diabeł w 
narodzie / Małgorzata Tańska // Prz. 
Tyg. - 1998, nr 45, s. 16 
251. Ziemkiewicz, Rafał Aleksander : 
Inwazja narodowych radykałów / Ra­
fał [Aleksander] Ziemkiewicz. Walka 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Postu z Karnawałem : [polem.] / Ewa 
Polak-Pałkiewicz //Arcana. - 1998, nr 
4, s. 62-76 
„Nasz Dziennik" a Radio Maryja 
„Nasz Przegląd" (Warszawa ; 1923-1939) -
zob. poz. 745 
„National Geographic" (wydanie polskie) 
252. Prewęcka, Karolina : Wielki świat 
/ KP // Media Pol. - 1998, nr 12, s. 38 
„Nauka i Przyszłość" 
253. Uroczyste i sympatyczne spotka­
nie : z okazji 7-lecia „NiP" / (r) // Na­
uka i Przyszł. - 1998, nr 3, s. 10-11 
„Niedrzwiczak" - zob. poz. 521 
„Niedziela" 
254. Klauza, Karol : Jesteśmy znakiem 
sprzeciwu / Karol Klauza ; rozm. Sła­
womir Żurek //Ser. Sch. - Nr 10 (1996), 
s. 79-85 
= = zob. też. poz. 189, 664 
„Nigdy Więcej" 
255. Zgliczynski, Stefan : Wykopmy 
rasizm / Stefan Zgliczynski // Wiad. 
Kult. - 1998, nr 13, s. 6 
Kwartalnik antyfaszystowski 
„Nowa Kadrowa" 
256. Dubaniewicz, Piotr : „Nowa Ka­
drowa" - tygodnik „zorganizowanej 
demokracji" (1930-1931) / Piotr Duba­
niewicz // Niepodl i Pamięć. - 1998, 
nr 4, s. 159-172 
„Nowe Książki" - zob. poz. 770 
„Nowe Państwo" - zob. poz. 664 
„Nowe Życie Gospodarcze" 
257. Swoiste umizgi do rynku / MR // 
Media Pol - 1998, nr 3, s. 26 
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„Nowy Dziennik" (Kraków ; 1918-1939) 
258. Brzoza, Czesław : Pierwsze lata 
„Nowego Dziennika", organu syjoni­
stów krakowskich / Czesław Brzoza // 
Rocz. Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 23-
47 
Dzieje pisma w latach 1918-1920 
„Nowy Łowiczanin" - zob. poz. 527 
„Obserwator Dzielnicowy" (Lublin) ) - zob. 
poz. 521 
„Ochrona Zabytków" 
259. Gradowski, Michał : Jubileusz 
„Ochrony Zabytków" / Michał Gradow­
ski // Ochr. Zabyt. - 1998, nr 2, s. 178-
180 
„Odra" (Katowice ; 1945-1950) 
260. Szydłowska, Joanna : Problema­
tyka Mazur i Warmii na łamach kato­
wickiej „Odry" (1945-1950) / Joanna 
Szydłowska. - Streszcz. w jęz. niem. / 
/ Kom. Mazur.-Warm. - 1998, nr 2, 
s. 207-219 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 
261. Kosman, Marceli : Czterdzieści 
lat „Odrodzenia i Reformacji w Pol­
sce" na tle czasopism historycznych 
ostatniego stulecia / Marceli Kosman. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Nauk. 
WSZarządz. Pozn. - 1998, nr 1, s. 187-
201 
„Opcje" - zob. poz. 102 
„Orzeł Biały" 
262. Kryńska, Elwira J. : Funkcja du­
chowa i edukacyjna „Orła Białego" 
(grudzień 1941 - sierpień 1942) / Elwi­
ra J. Kryńska UPrz. Hist.-Ośw. - 1998, 
nr 1/2, s. 85-99 
Czasopismo Polskich Sił Zbrojnych na obczyź­
nie 
„Orzeł Biały" (1819-1820) 
263. Pusz, Wiesław : Wokół periody­
ków Brunona Kicińskiego : „Orzeł Bia­
ły" i sejmiki uzupełniające skład po­
słów (styczeń - luty 1820) / Wiesław 
Pusz. - Streszcz. w jęz. fr. // Wiek 
Oświeć. - [T.] 13 (1998), s. 153-167 
„Palestra" 
264. Rok 1957. - („Palestra" przed laty) 
//Palestra. - 1998, nr 5/6, s. 151-161 
„Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński" 
265. Daszkiewicz, Piotr : „Pamiętnik 
Farmaceutyczny" / Piotr Daszkiewicz / 
/Pam. Farm.Wil- Nr 1 (1997),s.20-23 
266. Stanilewicz, Władysław : „Pamięt­
nik Farmaceutyczny Wileński" i próby 
jego kontynuacji / Władysław Stanile­
wicz IIPam. Farm. Wil. - Щ 1 (1997), 
s. 9-17 
„Parada" 
267. Kiec, Izolda : „Parada" o Paradzie 
: z dziejów teatru i prasy Armii Pol­
skiej na Wschodzie 1942-1947 / Izolda 
Kiec // Pam. Teatr. - 1998, z. 1/2, 
s. 187-193 
„Paragraf» (1986-1989) 
268. Paragraf : ostatnie lata PRL. T. 1-
2 / [red.] Aleksander Herzog, Józef 
Mroczek, Wiesław Zabłocki. - Kraków 
: Fundusz Gospodarczy, cop. 1998. - 2 
wol. (540 ; 522 s.) : fot. ; 24 cm 
„Periphery" (Stany Zjednoczone) 
269. Chojnacki, Marek : Polskie „Pe­
ryferie" w Ameryce / Marek Chojnacki 
// Więź. - 1998, nr 11, s. 215-219 
Pismo polonijne 
„Piast" (1913-1949) 
270. Brzoza, Czesław : Międzywojen­
ne dzieje tygodnika „Piast" / Czesław 
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Brzoza. - Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. 
Nauk. Ul Pr. Hist. - Z. 125 (1998), 
s. 129-144 
„Piłka Nożna" 
271. 25 [Dwadzieścia pięć] lat „Piłki 
Nożnej" // Twój Ruch. - 1998, nr 2, 
s. 36 
„Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Pol­
skiego" (Poznań ; 1845) - zob. poz. 87 
„Pod stropem" (1943-1944) 
272. Woźniakowski, Krzysztof : Hitle­
rowska prasa dla polskich robotników 
przymusowych w Rzeszy : „Pod stro­
pem" (1943-1944) i „Wiadomości Pol­
skie" (1944-1945) / Krzysztof Woź­
niakowski // Spraw. Posiedź. Komis. 
Nauk. / PAN. - 1998, z. 2 
Streszcz. ref. 
„Poligrafika" 
273. Brodecki, Apolinary : Dawnych 
wspomnień czar / Apolinary Brodecki 
// Poligrafika. - 1998, nr 4, s. 14 
50-lecie miesięcznika 
274. Jakucewicz, Stefan : Moje boje, 
czyli dwadzieścia lat z Redaktorem 
Brodeckim / Stefan Jakucewicz // Poli­
grafika. - 1998, nr 6, s. 12 
50-lecie miesięcznika 
275. 50 [Pięćdziesiąt] lat minęło / DK 
// Poligrafika. - 1998, nr 7, s. 14-17 
50-lecie miesięcznika 
276. Tomaszewski, Andrzej : O jubile­
uszach, „Poligrafice" i „Literze" / An­
drzej Tomaszewski // Poligrafika. -
1998, nr 8, s. 12 
„Poligrafika" i dodatek „Litera" 
„Polityka" 
277. Koźniewski, Kazimierz : „Polity­
ka" i Marzec '68 / Kazimierz Koźniew-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
ski ; rozm. przepr. Andrzej Romański 
// Dziś. - 1998, nr 3, s. 13-16 
278. Pamuła, Stanisław : Pielgrzymka 
Jana Pawła II na łamach „Polityki" / 
Stanisław Pamuła // Logos i Ethos. -
1998, [nr] 1, s. 273-285 
Pielgrzymka do Polski w 1997 r. 
279. Romiszewska, Beata : Polska sce­
na polityczna na łamach „Polityki" 
(1989-1995) / Beata Romiszewska. -
Lublin : „Polihymnia", 1998. - 24 s. ; 
21 cm. - ISBN 83-87405-44-2 
280. Romiszewska, Beata : Polski par­
lament na łamach „Polityki" (1989-
1993) / Beata Romiszewska. - Lublin : 
„Polihymnia", 1998. - 28 s. ; 21 cm. -
ISBN 83-87405-43-4 
= = zob. też. poz. 664, 741 -
„Polski Przegląd Kartograficzny" - zob. poz. 98 
„Pomerania" 
281. Klebba, Roman : Naji karno czyli 
Spojrzenie na 40 lat Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Gdyni / Ro­
man Klebba. - Gdynia ; Gdańsk : 
„Czec", 1997. - 149, [1] s. ; 24 cm. -
ISBN 83-906472-6-5 
s. 126-128: „Pomerania" 
„Powściągliwość i Praca" (1898-) 
282. Gładysz, Mieczysław : To już sto 
lat / Mieczysław Gładysz ; rozm. Euge­
niusz Zdanowicz // Powściągliwość 
i Praca. - 1998, nr 1, s. 4-5 
100-lecie miesięcznika 
283. Skorzański, Piotr : Jubileuszowe 
dumania / Piotr Skorzański // Powścią­
gliwość i Praca. - 1998, nr 1, s. 14-15 
100-lecie miesięcznika 
„Poznaj swój kraj" 
284. Sapa, Janusz : Szlaki nieznako-
wane / Janusz Sapa ; rozm. przepr. 
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Michał Luboradzki // Sycyna. - 1998, 
nr 13, s. 1, 3-4 
40-lecie miesięcznika 
„Prace i Materiały Zootechniczne" 
285. Piotrowski, Jerzy : Jubileuszowe 
niepokoje / Jerzy Piotrowski //Pr. Mater. 
Zootech. - Z. 50 (1997), s. 7-9 
50-lecie pisma 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej 
i Technicznej" 
286. 5 [Pięć] lat Praktyki i Teorii Infor­
macji Naukowej i Technicznej (PTINT) 
/ ETK l/Praht. Teor. Inform. - 1998, nr 
1, s. 4-6 
287. Prominenci o „Praktyce i Teorii 
Informacji Naukowej i Technicznej" / 
Marcin Drzewiecki, Janusz Kapuścik, 
Zbigniew Żmigrodzki, Zbigniew Kierz-
kowski // Prakt Teor. Inform. - 1998, 
nr 1, s. 6-9 
„Prawnik" 
288. Milewski, Stanisław : Entuzjasta 
fachowej prasy / Stanisław Milewski / 
/Palestra. - 1997, nr 11/12, s. 99-102 
„Prawo i Gospodarka" (Warszawa ; 1997-) 
289. Kraskowska, Dorota : Specjali­
styczny dziennik dla biznesmena : 
„Prawo i Gospodarka" / Dorota Kra­
skowska, Apolinary Brodecki // Poli-
grafika. - 1998, nr 2, s. 18-19 
290. Pieńkowski, Ryszard : Nie lubię 
oferować niedoróbek / Ryszard Pień­
kowski ; rozm przepr. Wiesław Łuka / 
/ Prawo i Życie. - 1998, nr 10, s. 45 
„Prawo Rolne"- zob. poz. 100 
„Primitiae Physico-Medicae..." (1750-1753) 
291. „Primitiae Physico-Medicae. 
(1750-1753) : pierwsze w Polsce cza­
sopismo medyczne / wybór, wstęp 
i oprać. Edmund Waszyński. - Leszno 
: Leszczyńskie Tow Kulturalne, 1997. 
- 212, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
906904-1-1 
„Problemy Ekonomiki Transportu" 
292. Z okazji setnego numeru l/Probl. 
Ekon. Transp. - 1997, z. 4, s. 7-10 
„Przegląd Artystyczno-Literacki" [PALI 
293. Mielhorski, Robert : Literatura 
i czasopisma / Robert Mielhorski //PAL 
Prz. Artyst-Lit. - 1998, nr 3, s. 101-
103 
„Przegląd Biblioteczny" 
294. Kopacz, Joanna : Tradycja i no­
woczesność : „Przeglądowi Bibliotecz­
nemu" zamiast laurki / Joanna Kopacz 
//Bibliotekarz. - 1998, [nr] 7/8, s. 4-6 
295. Sordylowa, Barbara : Współtwór­
cy bibliotekarstwa polskiego : wywia­
dy i wspomnienia na łamach „Prze­
glądu Bibliotecznego" w latach 1979-
1998 / Barbara Sordylowa // Prz. Bibl. 
- 1998, z. 4, s. 291-294 
„Przegląd Ewangelicki" 
296. Peplinski, Wiktor : Polski „Prze­
gląd Ewangelicki" na tle prasy ewan­
gelickiej na Pomorzu w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej / Wiktor Peplinski // 
W : Protestantyzm i protestanci na 
Pomorzu / pod red. Jana Huka, Danuty 
Mariańskiej. - Gdańsk, 1997. - S. 123-
134 
„Przegląd Filozoficzny" - zob. poz. 363 
„Przegląd Geofizyczny" 
297. Mikulski, Zdzisław : „Przegląd 
Geofizyczny" - spojrzenie z perspekty­
wy 50-lecia / Zdzisław Mikulski // Prz. 
Geof. - 1998, z. 1/2, s. 69-76 
= = zob. też. poz. 96 
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„Przegląd Historyczny" 
298. Wyrobisz, Andrzej : „Przegląd 
Historyczny" w latach 1905-1995 / 
Andrzej Wyrobisz // W : Warszawskie 
środowisko historyczne w XX wieku / 
[red. nauk. Marian Marek Drozdow­
ski, Hanna Szwankowska]. - Warsza­
wa, 1997. - S. 131-139 
„Przegląd Meteorologiczny i Hydrolo­
giczny" 
299. Kossowska-Cezak, Urszula : O ję­
zyku prac naukowych raz jeszcze / 
Urszula Kossowska-Cezak. - Streszcz. 
w jęz. ang. HPrz. Geof. - 1998, z. 3/4, 
s. 221-224 
Analiza językowa zawartości pisma 
„Przegląd Mleczarski" 
300. Kiszą, Jan : Złoty jubileusz „Prze­
glądu Mleczarskiego" / Jan Kiszą // Prz. 
Mlecz. - 1997, nr 2, s. 31-32 
„Przegląd Morski" 
301. Andrzejczyk, Mieczysław : Admi­
rałowie w publicystyce „Przeglądu 
Morskiego" lat 1928-1996 / Mieczysław 
Andrzejczyk // Nautologia. - 1998, nr 
3/4, s. 32-35 
= = zob. też. poz. 99 
„Przegląd Orientalistyczny" 
302. Dziekan, Marek Marian : Od 
„Myśli Karaimskiej" do „Przeglądu 
Orientalistycznego" : (materiał jubile­
uszowy) / Marek M [arian] Dziekan // 
Prz. Orient. - 1998, nr 1/2, s. 75-78 
„Przegląd Sejmowy" 
303. Konferencja z okazji pięciolecia 
„Przeglądu Sejmowego" : (14 maja 
1998 r. Gmach Sejmu) : [materiały] / 
I Prz. Sejm. - 1998, [z.] 4, s. 95-120 
„Przegląd Skórzany" 
304. Cherczyński, Tomasz : Wystąpie­
nie redaktora naczelnego „Przeglądu 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Skórzanego" na uroczystościach jubi­
leuszowych czasopisma / Tomasz Cher­
czyński // Prz. Skórz. - 1997, nr 1, s. 
3-5 
305. Ciesielski, Jerzy : 50 [Pięćdzie­
siąt] lat „Przeglądu Skórzanego" / Je­
rzy Ciesielski HPrz. Skórz. - 1996, nr 
12, s. 413-415 
„Przegląd Sportowy" 
306. Rawa, Krzysztof : Kupon z dzie­
sięcioma nazwiskami / Krzysztof Rawa 
// Rzeczpospolita. - 1998, nr 12, dod. 
s. 18-19 
Historia plebiscytu na najlepszego sportowca 
roku 
= = zob. też. poz. 347 
„Przegląd Tygodniowy" (1866-1905) 
307. Goniszewski, Maciej : "Kwestia 
społeczeństwa żydowskiego w „Prze­
glądzie Tygodniowym" w latach 1871-
1887 / Maciej Goniszewski // Morze 
Zjaw. - Nr 1 (1998), s. 65-77 
= = zob. też. poz. 30 
„Przegląd Tygodniowy" (1982-) - zob. poz. 
664 
„Przegląd Wielkopolski" 
308. Wysocka, Barbara : „Przegląd 
Wielkopolski" - pismo programowe 
wielkopolskiego regionalizmu / Barba­
ra Wysocka II Ruch Praw. Ekon. - 1998, 
z. 3/4, s. 504-505 
„Przemysł Spożywczy" 
309. Pięćdziesiąt lat „Przemysłu Spo­
żywczego" /I Przem. Spoż. - 1997, nr 
1, s. 2 ; nr 2, s. 11, 74 
„Przyjaciel Dzieci" 
310. Łaszewska-Radwańska, Beata 
Emilia : „Przyjaciel Dzieci" Christiana 
Feliksa Weissego : zagadnienia autor­
stwa, przekładu i wydania polskiego 
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z lat 1789-1792 / Beata Emilia Łaszew-
ska-Radwańska. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Acta Univ. WratisL, Bibliotekozn. -
Nr 21 (1998), s. 131-146 
„Przyjaciółka" 
311. Kowalewska, Katarzyna : Starusz­
ka górą / Katarzyna Kowalewska // 
Press. - 1998, nr 11, s. 14 
= = zob. też. poz. 492 
„Przysposobienie Obronne-Obrona Cywil­
na w Szkole" 
312. Siuda, Tadeusz : Czasopismo w 
opinii doradców metodycznych / Tade­
usz Siuda HPrzysp. Obron. Szk. - 1998, 
nr 4, s. 249-254 
Wyniki ankiety 
„Puls" 
313. Szaruga, Leszek : „Puls" czyli 
zabawa / Leszek Szaruga // Prz. Polit. 
- Nr 37/38 (1998), s. 50-55 
„Rocznik Ewangelicki" 
314. Buława, Edward : Pierwsi szer­
mierze ruchu narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim / Edward Buława. - Cie­
szyn : „Pro Filia", 1997. - 380 s. : ii. 
; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - In­
deks 
M. in. o pismach „Rocznik Ewangelicki" 
i „Zwiastun Ewangeliczny" 
„Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol­
skiego" - zob. poz. 559 
„Rocznik Koniński" 
315. Gulczyński, Janusz : Nowy „Rocz­
nik Koniński" / Janusz Gulczyński // 
Kron. Wielkop. - 1998, nr 3, s. 133-135 
316. Szczepaniak, Marian : „Rocznik 
Koniński" : próba dziesięcioletniego 
bilansu : zadania i szanse na przy­
szłość / Marian Szczepaniak // Rocz. 
Konin. - T. 11 (1997), s. 9-13 
„Rocznik Polsko-Niemiecki" 
317. Holzer, Jerzy : O „Roczniku Pol­
sko-Niemieckim" i metodach polemiki 
/ Jerzy Holzer // Rocz. Pol.-Niem. - [T.] 
6 (1997), s. 169-173 
„Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Ja­
rosławia" 
318. Potoczny, Jerzy : Działalność 
naukowa i wydawnicza Stowarzysze­
nia Miłośników Jarosławia (1934-
1992) / Jerzy Potoczny // Rocz. Hist-
Arch. - T. 12 (1997), s. 59-71 
M. in. o „Roczniku Stowarzyszenia Miłośni­
ków Jarosławia" 
„Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego" (Paryż) - zob. poz. 443 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakow­
skiego" (1817-1872) 
319. Rederowa, Danuta : Z dziejów 
Towarzystwa Naukowego Krakowskie­
go 1815-1872 : karta z historii organi­
zacji nauki polskiej pod zaborami / 
Danuta Rederowa ; [Polska Akademia 
Umiejętności]. - Kraków : PAU, 1998 
s. 141-159: Stałe wydawnictwo [m. in. o „Rocz­
niku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego"] 
„Rocznik Towarzystwa Paryskiego Lekarzy 
Polskich" 
320. Zaorska, Barbara : Towarzystwo 
Paryskie Lekarzy Polskich i jego 
„Roczniki" / Barbara Zaorska // Biul. 
Gł. Bibl. Lek. - Nr 358 (1998), s. 47-58 
„Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na 
Śląsku" - zob. poz. 756 
„Rodzina Radia Maryja" 
321. Wolff-Powęska, Anna : Silni wro­
giem / Anna Wolff-Powęska // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 38, s. 20-21 
„Rok... pod Względem Oświaty, Przemysłu 
i Wypadków Czasowych" - zob. poz. 106 
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„Rok Polski" (Kraków ; 1916-1919) 
322. Wątor, Adam : Problematyka 
morska w publicystyce „Roku Polskie­
go" 1916-1919 / Adam Wątor. -
Streszcz. w jęz. ang. HPrz. Zach.-Pom. 
- 1998, z. 4, s. 177-191 
„Rola" - zob. poz. 421 
„Rozrywki Literackie" (1824-1825) - zob. 
poz. 88 
„Ruch Chrześcijańsko-Społeczny" (Poznań; 
1902-1910) 
323. Szareyko, Henryk : Dwutygodnik 
„Ruch Chrześcijańsko Społeczny" (Po­
znań 1902-1910) / Henryk Szareyko / 
/Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Bibliotekozn. 
I WSP Krak. - Z. 9 (1998), s. 127-142 
„Ruch Pedagogiczny" 
324. Łuczyńska, Barbara : Ideologia 
nowego wychowania na łamach „Ru­
chu Pedagogicznego" w dwudziestole­
ciu międzywojennym / Barbara Łu­
czyńska. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Pedag. - Z. 26 
(1998), s. 83-108 
„Rycerz Niepokalanej" - zob. poz. 604 
„Rzeczpospolita" 
325. Dąbrowska, Zuzanna : „Rzeczpo­
spolita" obojga właścicieli : czy naj­
ważniejszy polski dziennik stoi w ob­
liczu głębokich zmian personalnych 
i strukturalnych? / Zuzanna Dąbrow­
ska // Prz. Tyg. - 1998, nr 11, s. 8 
326. Łukasiewicz, Maciej : Etyka 
w „Rzeczypospolitej" / Maciej Łukasie­
wicz // Forum Dzień. - 1998, nr 10/11, 
s. 8 
327. „Rzeczpospolita" - widzieć wię­
cej // Forum Dzień. - 1998, nr 10/11, 
s. 14-15 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
328. Wawrzecka, Bożena : Superin-
strukcja „Rzeczpospolitej" / Bożena 
Wawrzecka // Press. - 1998, nr 2, 
s. 28-30 
Stylebook „Rzeczpospolitej" 
= = zob. też. poz. 226, 458, 654, 839 
„Rzeczpospolita" (1920-1932) 
329. Mielczarek, Tomasz : Dwie 
„Rzeczpospolite" (1920-1932) /Tomasz 
Mielczarek. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Kiel. Stud. Bibliol. - T 3 (1998), s. 93-
105 
„She" 
330. Zachara, Piotr : Inwazja luksusu 
/ Piotr Zachara // Media Pol. - 1998, 
nr 6, s. 20 
Pisma „She" i „CKM" 
„Słowo Żydowskie" 
331. Susid, Włodziemirz : Im więcej 
wiedzy, tym mniej uprzedzeń / Włodzi­
mierz Susid, Adam Rok ; oprać. Sła­
womir Żurek IISer Sch. - Nr 10 (1996), 
s. 213-219 
„Słowo Żydowskie" = „Dos Jidisze Wort" 
„Sonda" (Gdynia ; 1998-) 
332. Prewęcka, Karolina : Umizgi dar­
mowego stojaka / Karolina Prewęcka / 
/ Media Pol. - 1998, nr 6, s. 22 
Gazeta bezpłatna 
333. Trzebiatowski, Marek : Sonda 
zapuszczona / Marek Trzebiatowski // 
Press. - 1998, nr 4, s. 24 
Bezpłatny dziennik regionalny 
„Strażak Wielkopolski" 
334. Olejnik, Tadeusz : Z dziejów pol­
skiej prasy pożarniczej - „Strażak 
Wielkopolski" (1931-1938) / Tadeusz 
Olejnik I/Muz. Rocz. Poż. - T. 8 (1997), 
s. 61-72 
„Strażnica Kresowa" (Krotoszyn ; 1931-
1934) - zob. poz. 641 
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„Sukces" 
335. Prewęcka, Karolina : Pomysł na 
sukces / KP // Media Pol. - 1998, nr 1, 
s. 21 
„Super Express" 
336. Gabrysz, Piotr : Nie jesteśmy 
grzecznymi misiami / Piotr Gabrysz / 
/ Press. - 1998, nr 1, s. 26-29 
337. Lachowicz, Tomasz : Twarzą 
w twarz z czytelnikiem / Tomasz La­
chowicz //Press. - 1998, nr 5, s. 42-43 
Redakcyjne badanie opinii czytelniczych 
w „SE" 
= = zob. też. poz. 729, 840 
„Sycyna" 
338. Hołownia, Szymon : Na widno­
kręgu Syçyny / Szymon Hołownia // 
Gaz. Wybór. - 1998, nr 69, s. 14-15 
„Syrena" (Paryż ; 1954-1959) 
339. Stobiecki, Rafał : Między prze­
szłością a teraźniejszością : idea emi­
gracji na łamach „Dodatku Literacko-
Naukowego" paryskiej „Syreny" 1954-
1959 / Rafał Stobiecki. - Streszcz. 
w jęz. ang. I/ Acta UL, Fol. Hist - [Z.] 
63 (1998), s. 175-182 
„Syzyf" (Krotoszyn ; 1933-1935) - zob. poz. 
641 
„Szkice Koźmińskie" 
340. Szczepaniak, Daniel : Sprawoz­
danie z jubileuszu X-lecia „Szkiców 
Koźmińskich" / Daniel Szczepaniak // 
Szkice Koźmin. - Nr 21 (1998), s. 40-
43 
„Sztuka i Naród" (1942-1944) 
341. Kozłowski, Witold : Konkurs 
„Sztuki i Narodu" / Witold Kozłowski 
// Gaz. Wybór. - 1998, nr 284, dod. 
s. 62-63 
Konspiracyjny mieś. literacki 
„Świat Dzieci" 
342. Rynkowski, Marian : W krainie 
dzieci ze „Światem Dzieci" / Marian 
Rynkowski l/Zab. i Zabaw. - 1997, nr 
4, s. 63-71 
„Świat Nauki" (Warszawa ; 1991-) - zob. poz. 
558 
„Świat" (Warszawa ; 1998-) 
343. Wysyp przedruków / MP // Press. 
- 1998, nr 11, s. 18 
Nowe pisma przedruków z prasy światowej: 
„Świat" i „World Press" 
„Świerszczyk" 
344. Szymeczko, Kazimierz : Kolegium 
redakcyjne / Kazimierz Szymeczko // 
Guliwer. - 1998, nr 4, s. 57-59 
„Świt" 
345. Przybyła, Zbigniew : Asnyk i Ko­
nopnicka : szkice historycznoliterac­
kie / Zbigniew Przybyła. - Częstocho­
wa : Wy daw. Wyższej Szkoły Pedago­
gicznej, 1997 
s. 169-177: Studium Marii Zawialskiej o tygo­
dniku M. Konopnickiej „Świt" 
„Tarnowskie Studia Teologiczne" - zob. poz. 
94 
„Teatr w Szkole" 
346. Witalewska, Henryka : Perły i bra­
wa / Henryka Witalewska // Głos Na­
ucz. - 1998, nr 12/13, s. 9 
„Tempo" 
347. Nowak, Mirosław : I przenieśli 
„Przegląd" do Krakowa / Mirosław No­
wak//Prz. Tyg. - 1998, nr 39, s. 10-11 
„Tempo" i „Przegląd Sportowy" 
„Themis" (1834) 
348. Milewski, Stanisław : Periodyk 
profesorsko-adwokacki / Stanisław 
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Milewski // Palestra. - 1998, nr 9/10, 
s. 84-87 
Pismo prawnicze wydawane przez Feliksa Sło-
twińskiego w 1834 r. 
„Trakt" 
349. Czarnuch, Zbigniew : Gorzowski 
„Trakt" / Zbigniew Czarnuch // Prz. 
Zach. - 1998, nr 3, s. 210-214 
Pismo społeczno-kulturalne 
„Trybuna" 
350. Kowalski, Sergiusz : Kiedy Pol­
ska rosła w siłę / Sergiusz Kowalski / 
/ Gaz. Wybór. - 1998, nr 32, s. 19-21 
PRL na łamach „Trybuny" 
„Trybuna Łódzka" (Łódź ; 1998-) 
351. Owczarek, Adam : Zmowa mil­
czenia ? / Adam Owczarek // Press. -
1998, nr 5, s. 13 
Regionalny dziennik o orientacji socjaldemo­
kratycznej 
„Trybuna Śląska" (Katowice ; 1945-) 
352. Brodecki, Apolinary : „Trybuna 
Śląska" jest ponadregionalna / Apoli­
nary Brodecki, Andrzej Oleksiak // 
Poligrafika. - 1998, nr 4, s. 32-33 
„Twój Styl" 
353. Dzienniak, Daniela : Społeczny 
stereotyp kobiety w reklamie prasowej 
: (próba analizy na podstawie mie­
sięcznika „Twój Styl") / Daniela Dzien­
niak // W : Kobiety wobec przemian 
okresu transformacji / red. nauk. Kry­
styna Faliszek, Elisabeth McLean Pe­
tras, Kazimiera Wódz. - Katowice, 
1997. - S. 238-249 
354. Wodniak, Katarzyna : Miesięcz­
nik „Twój Styl" w latach 1990-1995 
jako nowy typ magazynu społeczno-
-kulturalnego / Katarzyna Wodniak // 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
O PRASIE ZA ROK 1998 2 1 3 
Acta Univ. Wraüsl, Lit. - Nr 7 (1998), 
s. 249-263 
= = zob. też poz. 492 
„Twórczość" - zob. poz. 730 
„Tygodnik Cieszyński" 
355. Zahradnik, Stanisław : Trudne 
„Tygodnika" początki / Stanisław Za­
hradnik // Kai. Ciesz. - 1998, s. 87-93 
„Tygodnik Literacki" (Poznań ; 1835-1845) 
- zob. poz. 107 
„Tygodnik Podhalański" (Zakopane ; 1989-) 
356. Sądecki, Jerzy : Między Zakopa­
nem a Chicago / Jerzy Sądecki // Rzecz­
pospolita. - 1998, nr 65, s. 5 
„Tygodnik Polski" (Poznań ; 1904-1905) -
zob. poz. 642 
„Tygodnik Powszechny" 
357. Habowski, Mirosław : Publicyści 
„Tygodnika Powszechnego" o stosun­
kach polsko-niemieckich w latach 
1989-1995 / Mirosław Habowski II Acta 
Univ. WratisL, Niemcozn. - Nr 8 
(1998), s. 231-239 
358. Turowicz, Jerzy : Kościół dialogu 
i otwarcia / Jerzy Turowicz ; rozm. 
Sławomir Żurek // Ser. Sćh. - Nr 10 
(1996), s. 71-85 
= = zob. też. poz. 473, 747 
„Tygodnik Poznański" (1862-1863) - zob. 
poz. 89 
„Tygodnik Solidarność" 
359. Dołowska, Alicja : W dobrym 
towarzystwie : nasi goście / Alicja 
Dołowska // Tyg. Solid. - 1998, nr 16, 
dod. s. 10-12 
360. Sypniewski, Tomasz : Można 
wygrać z wiatrakami / Tomasz Syp-
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niewski // Tyg. Solid. - 1998, nr 16, 
dod. s. 4-7 
Jubileusz 500-go numeru 
361. Wójcik, Teresa : Kariery i bariery 
: ludzie „Tygodnika" / Teresa Wójcik, 
Anna Kłossowska // Tyg. Solid. - 1998, 
nr 16, dod. s. 14-16 
„Tygodnik Szamotulski" (1849) 
362. Gzella, Grażyna : „Tygodnik Sza­
motulski" (1849) - wielkopolskie pismo 
dla ludu / Grażyna Gzella // W : Studia 
o bibliotekach i zbiorach polskich. T. 7 
/ pod red. Bohdana Ryszewskiego. -
Toruń, 1997. - S. 67-74 
„Tygodnik Warszawski" (1945-1948) 
363. Kojkoł, Jerzy : Filozoficzne i spo­
łeczne problemy humanistyki polskiej 
w latach 1944-1948 / Jerzy Kojkoł. -
Gdynia : [„Gdynika"], 1997. - 133 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-86748-19-2 
M. in. o „Myśli Współczesnej", „Przeglądzie 
Filozoficznym" i „Tygodniku Warszawskim" 
364. Stopikowski, Robert : Problema­
tyka gospodarczo-społeczna na ła­
mach „Tygodnika Warszawskiego" 
(1945-1948) / Robert Stopikowski // 
Życie i Myśl. - 1998, nr 4, s. 41-59 
365. Wiszniewski, Jan : Tygodnik War­
szawski 1945-1948 : z historii prasy 
katolickiej w Polsce / Jan Wiszniew­
ski. - Kraków : PiT. - 142, [1] s. ; 21 
cm. - ISBN 83-86219-70-Х 
„Vita" - zob. poz. 228 
„Viva!" (Warszawa ; 1997-) 
366. Gluza, Renata : VIPy w „Vivie!" / 
Renata Gluza //Press. - 1998, nr 7, s. 
32-34 
Bulwarowy dwutygodnik 
367. Surmacz-Imienińska, Urszula : 
Arbiter alegantiarum / Urszula Sur­
macz-Imienińska ; rozm. Renata Glu­
za // Press. - 1998, nr 7, s. 35 
„Votre Beute" (wydanie polskie) - zob. poz. 
438 
„Voyage" (Warszawa ; 1998-) 
368. Zachara, Piotr : Luksusowy świat 
podróżnika / Piotr Zachara // Media 
Pol. - 1998, nr 5, s. 25 
Pismo podróżnicze 
„W drodze" 
369. Babraj, Marcin : Przesłanie na­
dziei / Marcin Babraj // W Drodze. -
1998, [nr] 10, s. 6-9 
25-lecie miesięcznika 
„W słońcu" (1916) 
370. Kulesza, Joanna : „W Słońcu" jako 
pismo literackie / Joanna Kulesza // 
Młoda Polonist. - 1997, nr 1, s. 83-89 
Pismo dla dzieci 
„The Warsaw Voice" (Warszawa ; 1988-) 
371. Sypniewska, Kamila : Polska po 
angielsku / Kamila Sypniewska // 
Press. - 1998, nr 10, s. 46-48 
Polski tygodnik dla cudzoziemców w języku 
angielskim 
= = zob. też. poz. 715 
„Weteran Poznański" (Poznań ; 1825) -
zob. poz. 88 
„Wiadomości Chemiczne" - zob. poz. 104 
„Wiadomości Kościańskie" - zob. poz. 519 
„Wiadomości Kulturalne" (Warszawa ; 
1994-1998) 
372. Bratkowski, Piotr : To się nie 
mogło udać / Piotr Bratkowski // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 73, s. 14 
373. Kulturalnie z bronią / G // Press. 
- 1998, nr 4, s. 17 
Zawieszenie tygodnika 
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374. Toeplitz, Krzysztof Teodor : Lewi­
ca żyje złudzeniem / Krzysztof Teodor 
Toeplitz ; rozm. przepr. Zuzanna Dą­
browska//Prz. Tyg.- 1998, nr 11, s. 9 
„Wiadomości" (Londyn) 
375. Goli, Edmund : Zmierzch Wiado­
mości" / Edmund Goli //Arch. Emigr. -
1998, z. 1, s. 219-221 
376. Rychlewski, Marcin : Gombro­
wicz na łamach londyńskich „Wiado­
mości" / Marcin Rychlewski // Poloni­
styka. - 1998, nr 6, s. 338-345 
= = zob. też. poz. 213 
„Wiadomości Polskie" 
377. Szarkowa, Joanna : Idea i czyn : 
Legiony Polskie na łamach „Wiado­
mości Polskich" 1914-1919 / Joanna 
Szarkowa. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Rocz. Bibl. PAN Krak. - R. 43 (1998), 
s. 233-242 
„Wiadomości Polskie" (1944-1945) - zob. 
poz. 272 
„Wiarus" (Poznań ; 1849-1850) - zob. poz. 
90 
„Wiedza i Życie" (Warszawa ; 1926-) - zob. 
poz. 558 
„Wielkopolanin" (1848-1850) - zob. poz. 91 
„Więź" 
378. Kaczyński, Andrzej : Po stronie 
wartości / Andrzej Kaczyński //Rzecz­
pospolita. - 1998, nr 31, s. 4 
40-lecie miesięcznika 
379. Okoński, Michał: Stare wady i no­
we nadzieje : jubileuszowa „Więź" / 
Michał Okoński // Tyg. Powsz. - 1998, 
nr 10, s. 11 
380. ,^Vięziowe" pokolenia, „więziowe" 
oblicza : [dyskusja] / Cezary Gawryś, 
Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wie­
czorek, Andrzej Szmidt, Andrzej Frisz-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
ke, Inka Słodkowska, Paweł Kądziela, 
Agnieszka Magdziak-Miszewska, Zbi­
gniew Nosowski, Tomasz Wiścicki, 
Jacek Borkowicz, Katarzyna Jabłońska 
// Więź. - 1998, nr 2, s. 138-163 
„Wir" 
381. Madejski, Jerzy : „Wir", czyli 
„zbiorowość" / Jerzy Madejski // Po­
granicza. - 1998, nr 2, s. 115-118 
Polsko-niemieckie pismo literackie 
„Wojskowy Przegląd Prawniczy" 
382. Michałowski, Ryszard : 70 [Sie­
demdziesiąt] lat „Wojskowego Przeglą­
du Prawniczego" / Ryszard Michałow­
ski // Wojs. Prz. Praw. - 1998, nr 1/2, 
s. 3-14 
„World Press" (Warszawa ; 1998-) - zob. poz. 
343 
„Wprost" 
383. Bartoszewicz, Iwona : Auf polnisch 
geworben : die Sprache der Werbean­
zeigen in der Posener Wochenschrift 
„Wprost" / Iwona Bartoszewicz // Acta 
Univ. Wratisl, Germ. - Nr 121 (1998), 
s. 99-109 
Język tygodnika „Wprost" 
384. Dąbrowska, Zuzanna : Powiedz­
my to wprost / Zuzanna Dąbrowska / 
/ Prz. Tyg. - 1998, nr 40, s. 8-9 
385. Gabryel, Piotr : Linia ciągła / Piotr 
Gabryel, Marek Zieleniewski // Wprost. 
- 1998, nr 3, s. 19-22 
15-lecie tygodnika 
386. Janecki, Stanisław : Zamach na 
„Wprost" / Stanisław Janecki // Wprost. 
- 1998, nr 1, s. 22-23 
387. Walicki, Piotr : Wyrok na Wprost" 
/ Piotr Walicki //Media Pol. - 1998, nr 
4, s. 24 
Spór o prawo do tytułu 
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„Wychowanie w Przedszkolu" 
388. Hebda, Marta : Kiedyś - koło ra­
tunkowe, dziś - ciekawa lektura / Mar­
ta Hebda // Wychów, w Przedszk. -
1998, nr 9, s. 680-683 
389. Kostorz, Dorota : To nie pane-
giryk / Dorota Kostorz // Wschow, 
w Przedszk. - 1998, nr 9, s. 688-690 
390. Lubowiecka, Jadwiga : Moje ini­
cjacje pedagogiczne / Jadwiga Lubo­
wiecka // Wschow, w Przedszk. - 1998, 
nr 9, s. 683-688 
391. Mendyk, Emilia : „Wychowanie 
w Przedszkolu" w kształceniu nau­
czycieli / Emilia Mendyk // Wychów, 
w Przedszk. - 1998, nr 10, s. 747-750 
392. Ratyńska, Hanna : „Wychowanie 
w Przedszkolu" - pół wieku / Hanna 
Ratyńska // Wychów, w Przedszk. -
1998, nr 9, s. 663-672 
393. Sawicka, Antonina : Spotkania 
z czasopismem / Antonina Sawicka // 
Wychów, w Przedszk. - 1998, nr 9, 
s. 672-679 
394. Zwierzyńska, Bożena : Rodzice 
o »wychowaniu w Przedszkolu" / Boże­
na Zwierzyńska // Wschow w Przedszk. 
- 1998, nr 10, s. 743-746 
„Zapiski Historyczne" 
395. Serczyk, Jerzy : Dziewięćdziesiąt 
lat „Zapisek" / Jerzy Serczyk. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zap. Hist. -
1998, z. 2, s. 9-42 
„Zaranie" (Warszawa ; 1906-1915) 
396. Bednarzak-Libera, Mirosława : 
„Zaranie" - pismo niosące na wieś 
oświatę i kulturę / Mirosława Bedna­
rzak-Libera // W : Działalność oświa­
towa ruchu ludowego / pod red. Arka­
diusza Kołodziejczyka. - Siedlce, 1996. 
- S. 75-88 
397. Krisań, Maria : Listy do gazety 
„Zaranie" z lat 1909-1915 / Maria Kri­
sań. - Streszcz. w jęz. ang. // Dzieje 
Najnow. - 1998, nr 4, s. 21-28 
Czasopismo ludowe 
„Zbliżenia. Polska-Niemcy" 
398. Gelles, Romuald : 20 [Dwadzie­
ścia] numerów „Zbliżeń" - mały jubile­
usz pisma / Romuald Gelles // Zbliż. 
Pol. Niem. - 1998, nr 2, s. 80-82 
„Zebra" 
399. Bujnicki, Tadeusz : „Zebra" czar­
no na białym / Tadeusz Bujnicki // W 
: Październik 56 / red. Adam Kulawik. 
- Kraków, 1996. - S. 295-302 
„Zeszyty Katyńskie" - zob. poz. 84 
„Zeszyty Literackie" 
400. Bodegard, Anders : Lustro nasze­
go wieku : piętnastolecie „Zeszytów 
Literackich" / Anders Bodegard // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 88, s. 14-15 
401. Skompska, Lucyna : 15 [piętna­
ście] lat „Zeszytów Literackich" / Lu­
cyna Skompska // Tygiel Kult. - 1998, 
nr 3, s. 128-130 
„Zeszyty Łużyckie" - zob. poz. 80 
„Zeszyty Naukowe KUL" 
402. Wielgus, Stanisław : 40 [Czter­
dzieści] lat „Zeszytów Naukowych 
KUC / Stanisław Wielgus // Zesz. Nauk. 
KUL. - 1998, nr 1/2, s. 3-4 
= = zob. też. poz. 762 
„Ziemia Kłodzka" 
403. Kropiwnicki, Aleksander : Ziemia 
Kłodzka to my / Aleksander Kropiw­
nicki //Europa. - 1998, nr 1, s. 74-76 
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„Ziemia Radomska" 
404. Dzieniakowska, Jolanta : „Ziemia 
Radomska" (1928-1935) / Jolanta Dzie­
niakowska. - Streszcz. w jęz. ang. // 




405. Borowiec, Janusz : Obraz życia 
politycznego Rzeszowa na łamach 
„Ziemi Rzeszowskiej" 1919-1934 / Ja­
nusz Borowiec. - Streszcz. w jęz. niem. 
ang. // Pr. Hist-Arch. - T. 4 (1996), 
s. 75-88 
„Zły" (Warszawa ; 1998-) 
406. Cieślak, Mateusz : Miesięcznik 
trupów i przemocy / Mateusz Cieślak / 
/ Super Express. - 1998, nr 58, (wyd. 
katowickie), dod. s. I 
Miesięcznik poświęcony przemocy 
407. Dobroczyński, Bartłomiej : „Zły" 
śpi spokojnie / Bartłomiej Dobroczyń­
ski // Znak. - 1998, nr 5, s. 105-113 
408. Woleński, Jan : Nic nowego? / 
Jan Woleński // Znak. - 1998, nr 5, 
s. 114-116 
„Zwiastun Ewangeliczny" - zob. poz. 314 
„Źródło" 
409. Tischner, Józef : List otwarty : do 
ks. Jana Olszewskiego i ks. Romana 
Sławeńskiego, asystentów kościelnych 
tygodnika „Źródło" / Józef Tischner // 
Tyg. Powsz. - 1998, nr 16, s. 3 
„Życie" (Warszawa ; 1887-1891) 
410. Wierszyłowska, Beata : Literatu­
ra angielska na łamach warszawskie­
go „Życia" (1887-1891) / Beata Wier­
szyłowska // Zesz. Nauk., Filol Pol / 
I/O. - Z. 38 (1997), s. 87-98 
Życie" (1996-) 
411. Abramczyk, Anna : Sądowy epi-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
log „wakacji z agentem" / Anna Abram­
czyk // Prawo i Życie. - 1998, nr 16, 
s. 6 
Proces A. Kwaśniewskiego przeciwko dzien­
nikowi 
412. Adamczyk, Wojciech : Politycy 
i media : proces przeciw „Życiu" / Woj­
ciech Adamczyk // Forum Dzień. - 1998, 
nr 4, s. 8-9 
413. Binkowska, Anna : Kogo topi 
ratownik / Anna Binkowska // Prawo 
i Życie. - 1998, nr 21, s. 18-19 
Proces A. Kwaśniewskiego przeciwko dzien­
nikowi 
414. Bratkowski, Stefan : Przebadać 
prezydenturę / Stefan Bratkowski ; 
rozm. przepr. Teresa Wójcik // Tyg. 
Solid. - 1998, nr 17, s. 3 
415. Kietrys, Alina : Coś za coś / Alira 
Kietrys UPrz. Tyg. - 1998, nr 34, s. 5 
Proces A. Kwaśniewskiego przeciwko dzien­
nikowi 
416. Kudzia, Piotr : Letnie alibi : pre­
zydent Kwaśniewski kontra „Życie" / 
Piotr Kudzia, Grzegorz Pawelczyk // 
Wprost. - 1998, nr 40, s. 26 
417. Naturalne ruchy „Życia" : dzien­
nikarze odchodzą z pisma Tomasza 
Wołka / G // Press. - 1998, nr 3, s. 12 
418. Podemski, Stanisław : Cicha pla­
ża : Aleksander Kwaśniewski skarży 
„Życie" / Stanisław Podemski // Polity­
ka. - 1998, nr 17, s. 15 
419. Sakiewicz,Tomasz:Żelatyna w re­
dakcji Wołka / Tomasz Sakiewicz // 
Gaz. Pol - 1998, nr 7, s. 5 
Zmiany w redakcji 
420. Woda „Życia" / MP //Press. - 1998, 
nr 7, s. 14 
= = zob. też. poz. 685 
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5. 
Alternatywne zob. Ziny 
Antykomunistyczne - zob. poz. 623 
Antysemickie 
421. Śliwa, Michał : Obcy czy swoi : 
z dziejów poglądów na kwestię żydow­
ską w Polsce w XIX i XX wieku / 
Michał Śliwa. - Kraków : Wydaw. 
Naukowe WSP, 1997. - 138, [2] s. ; 21 
cm. - (Prace Monograficzne / Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edu­
kacji Narodowej w Krakowie, ISSN 
0239-6025 ; nr 231). - Bibliogr. przy 
rozdz. - ISBN 83-86841-95-8 
s. 7-14: „Rolarski" antysemityzm Jana Jeleń-
skiego ; s. 53-65: „Grzmot" i „Antysemita" 
czasopisma antyżydowskie w Krakowie 
Artystyczne - zob. poz. 17, 506 
Biologiczne 
422. W sprawie czasopism z zakresu 
nauk biologicznych : [ankieta] / Ro­
man Andrzejewski, Zofia Kielan-Jawo-
rowska, Wincenty Kilarski, Romuald 
Klekowski, Kazimierz Kowalski, Hali­
na Krzanowska, Andrzej B[ogusław] 
Legocki, Adam Łomnicki, Maria Ol­
szewska, Teresa Pojmańska, Zdzisław 
Pucek, Henryk Szarski, Andrzej 
K[rzysztof] Tarkowski, Ludwik Tomia-
łojć, Tomasz J[ózef] Wodzicki, Stefan 
Zajączkowski, Maciej Zabel, Kazimierz 
Zarzycki, Bogusław Żernicki ; oprać. 
Tadeusz Bielicki // Nauka. - 1998, nr 
1, s. 131-157 
Typy czasopism 
Budowlane 
423. Jastrzębowski, Tomasz : Murowa­
ny sukces / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 11, s. 48-54 
Polskie pisma budowlane 
424. Jastrzębowski, Tomasz : Ściąga 
domowa / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 11, s. 56-58 
Pisma budowlane i poświęcone urządzaniu 
wnętrz 
425. Prewęcka, Karolina : Pożytki z wy­
godnego fotela / Karolina Prewęcka // 
Media Pol. - 1998, nr 7/8, s. 20 
Popularne pisma budowlane 
Bulwarowe 
426. Nieć, Mateusz : Walka konkuren­
cyjna w mediach / Mateusz Nieć // Zesz. 
Nauk., Pogl. Dośw. I WSO Wroc. - R. 
28, wyd. spec. (1997), s. 123-128 
Prasa bulwarowa w Polsce 
Dla rodziców 
427. Jastrzębowski, Tomasz : Poczytaj 
mnie, mamo / Tomasz Jastrzębowski / 
/ Press. - 1998, nr 7, s. 47-50 
Polskie czasopisma przeznaczone dla rodzi­
ców 
Drugi obieg - zob. poz. 510 
Dziecięce i młodzieżowe 
428. Adamski, Franciszek : Czasopis­
ma młodzieżowe wobec chrześcijań­
skiej wizji ludzkiej płciowości / Fran­
ciszek Adamski, Małgorzata Pióro // 
Paedag. Christ- [T.] 2 (1998), s. 118-128 
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429. Błaszczak, Anita : Siła komiksów 
i telewizji : prasa dziecięca / Anita 
Błaszczak // Rzeczpospolita. - 1998, 
nr 282, s. 4 
430. Faber-Chojnacka, Anna : Krakow­
skie czasopisma dla dzieci / Anna 
Faber-Chojnacka // Guliwer. - 1998, 
nr 2, s. 51-54 
431. Jastrzębowski, Tomasz : Czytel­
nicy z piaskownicy / Tomasz Jastrzę­
bowski // Press. - 1998, nr 7, s. 52-54 
432. Kitrasiewicz, Piotr : Prasa dzie­
cięca - wczoraj i dziś / Piotr Kitrasie­
wicz // Twój Ruch. - 1998, nr 2, s. 40-
41 
433. Kurowski, Igor : Przepis na prasę 
dla młodzieży / Igor Kurowski // Ra­
port Pras. - 1998, nr 2, s. 2-5 
W załączeniu ranking pism młodzieżowych -
20 tytułów 
434. Pomosty : marzenia, lęki i fascy­
nacje dzieci i młodzieży Europy / [red. 
Stanisław Srokowski]. - Wrocław : 
„Światowit", 1998. - 199, [1] s. : rys. 
; 21 cm. - ISBN 83-901801-5-4 
435. Sroczyński, Grzegorz : Modelar­
stwo i majsterkowanie / Grzegorz Sro­
czyński // Życie. - 1998, nr 120, s. 8, 
10-11 
Prasa młodzieżowa 
436. Żebrowska, Danuta : Czasopisma 
dziecięce w edukacji wczesnoszkolnej 
/ Danuta Żebrowska, Jan Żebrowski / 
/ Słup. Pr. Hum. - Nr 14b (1997), 
s. 213-221 
437. Żebrowska, Danuta : Kulturotwór­
cza rola współczesnych polskich cza­
sopism młodzieżowych / Danuta Że­
browska // W : Edukacja kulturalna 
TOM HI (2000), ZESZYT 2(6) 
O PRASIE ZA ROK 1998 2 1 9 
w społeczeństwie obywatelskim / pod 
red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk, 
1997. - S.145-152 
= = zob. też. poz. 20, 438, 798 
Dzienniki zob. Gazety 
Dziewczęce 
438. Prewęcka, Karolina : Dziewczę­
cość i harmonia / Karolina Prewęcka 
// Media Pol. - 1998, nr 10, s. 24 
Informacje o urodzie w „Filipince" i „Votre 
Beute" 
Ekologiczne - zob. poz. 34 
Ekonomiczne 
439. Finanse w sieci : gazety w wer­
sjach elektronicznych / SK, MT // In­
ternet. - 1998, nr 3, s. 60-63 
Polska prasa ekonomiczna w Internecie 
440. Leśniewska, Zofia : Dziennik biz­
nesu / Zofia Leśniewska // Wprost. -
1998, nr 22, s. 52, 54 
Pisma ekonomiczne w Polsce 
441. Prewęcka, Karolina : Ekonomia 
w gazetach / Karolina Prewęcka // 
Media Pol. - 1998, nr 6, s. 24 
442. Prewęcka, Karolina : Rośnie śro­
dowisko biznesu / Karolina Prewęcka 
// Media Pol - 1998, nr 11, s. 27 
= = zob. też. poz. 456 
Emigracyjne 
443. Kalembka, Sławomir : O naszą 
i waszą wolność : studia z dziejów pol­
skiej myśli politycznej doby romanty­
zmu / Sławomir Kalembka. - Olsztyn 
: OBN, 1997. - 203, [1] s. ; 24 cm. -
(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań 
Naukowych w Olsztynie, ISSN 0585-
3893 ; nr 169) 
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s. 130-143: Zarys dziejów czasopiśmiennic­
twa naukowego emigracji popowstaniowych 
= = zob. też. poz. 128, 339 
Ewangelickie - zob. poz. 296, 314 
Fachowe 
444. Kusyk, Andrzej : Polski rynek 
czasopism fachowych / Andrzej Kusyk 
// Gosp. Mięs. - 1997, nr 9, s. 40-43 
Czasopisma z branży technologii żywności 
= = zob. też. poz. 754 
Fanziny zob. Ziny 
Farmaceutyczne 
445. Magowska, Anita : Stan czaso­
piśmiennictwa historyczno-farmaceu-
tycznego / Anita Magowska // Farm. 
Pol. - Nr. 13 (1996), s. 586-592 
= = zob. też. poz. 266 
Filatelistyczne 
446. Malik, Jan : Filatelistyczne wy­
dawnictwa ciągłe ukazujące się w Pols­
ce / Jan Malik //Filatelista. - 1996, nr 
3, s. 93-95 
447. To już 75 lat... // Hist-Bad. Biul. 
Filat. - 1996, nr 3/4, s. 87-88 
Filmowe 
448. Gierszewska, Barbara : Prasa fil­
mowa w Polsce do 1939 roku : [auto-
ref.] / Barbara Gierszewska I I Kiel. Stud. 
Bibliol. - T. 3 (1998), s. 189-197 
Filologiczne 
449. Wrona, Grażyna : Polskie czaso­
pisma filologiczne w latach 1918-1939 
/ Grażyna Wrona // Spraw. Posiedź. 




450. Leociak, Jacek : Sztuka czytania 
gazety : legalna prasa okupacyjna : 
Landau i Jakub / Jacek Leociak // Tek­
sty Drugie. - 1998, nr 3, s. 173-198 
Gazety 
451. Bijak, Jan : Przewaga informacji 
/ Jan Bijak // Raport Pras. - 1998, nr 
3, s. 11-14 
Polska prasa opinii i informacyjna 
452. Lutycki, Piotr : Dzienniki w nowe 
ręce ; Orkla : prasowy potentat z Kra­
iny Wikingów / Piotr Lutycki // Rynek 
Pras. - Nr 10 (1997), s. 39-48 
Orkla na polskim rynku 
453. Prewęcka, Karolina : Głośniej 
o dziennikach / Karolina Prewęcka // 
Media Pol. - 1998, nr 2, s. 20 
Wydatki polskich dzienników na promocją 
454. Stankiewicz, Andrzej : Strach 
przed obcym / Andrzej Stankiewicz // 
Rzeczpospolita. - 1998, nr 17, s. 22 
Zmiany na rynku prasowym 
455. Zachara, Piotr : Oko cyklonu / 
Piotr Zachara, Paweł Siennicki, Piotr 
Walicki // Media Pol. - 1998, nr 5, 
s. 39-47 
Rynek dzienników w Polsce w 1. 1996-1997 
Gazety rękopiśmienne - zob. poz. 636 
Górnicze - zob. poz. 631 
Handlowe 
456. Walicki, Piotr : Kup pan cegłę / 
Piotr Walicki // Media Pol. - 1998, nr 
6, s. 22 
Historyczne - zob. poz. 43, 261, 610, 612, 639 
Hobbistyczne 
457. Kurowski, Igor : Elitarne hobbies 
/ Igor Kurowski // Raport Pras. - 1998, 
nr 4, s. 2-6 
W załączeniu ranking pism o tematyce audio, 
wideo i fotograficznych - 19 tytułów 
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Humanistyczne - zob. poz. 39 
Internetowe 
458. Kopyt, Marek : Portret gazety 
online z liczbami : Rzeczpospolita 
i inni w Internecie / Marek Kopyt // 
Rzeczpospolita. - 1998, nr 264, s. 5 
459. Szkutnik, Zdzisław : Czasopisma 
elektroniczne - szanse i problemy / 
Zdzisław Szkutnik. - Streszcz. w jęz. 
ang. //Biblioteka. - Nr 2 (1998), s. 71-
84 
460. Świat biblioteki elektronicznej 
w klasycznej bibliotece naukowej : 
możliwości rozwoju, uwarunkowania 
i ograniczenia : materiały konferen­
cyjne : Poznań, 19-20 marca 1998 / 
pod red. Haliny Ganińskiej ; Bibliote­
ka Główna Politechniki Poznańskiej. 
- Poznań : BGPP, 1998. - 270 s. ; 24 
cm. - ISBN 83-910677-0-Х 
Z treści: s. 119-124: Czasopisma naukowe 
online: oczekiwania i rzeczywistość / Jarosław 
Burczyk ; s. 242-245: Czasopisma elektro­
niczne: dostęp i korzystanie / Teresa Cheł-
kowska, Jan Szulc 
461. Wygański, Tomasz : Gazet dosta­
tek / Tomasz Wygański // Media Pol. -
1998, nr 3 
= = zob. też. poz. 21, 70, 439, 481 
Jeniecka 
462. Wiszka, Emil : Prasa wojsk Ukra­
ińskiej Republiki Ludowej internowa­
nych w Polsce w latach 1920-1924 / 
Emil Wiszka // W : Polska i Ukraina -
sojusz 1920 roku i jego następstwa / 
red. nauk. Zbigniew Karpus, Waldemar 
Rezmer, Emilian Wiszka. - Toruń, 1997. 
- S. 309-327 
Kartograficzne 
463. Kowalski, Paweł : Kartografia 
prasowa w Polsce w połowie lat dzie-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
więćdziesiątych / Paweł Kowalski. -
Streszcz. w jęz. ang. ros. // Pol. Prz. 
Kartogr. - 1997, nr 4, s. 229-242 
Katolickie 
464. Czarniecki, Mariusz M. : Bronię 
polskiego księdza / Mariusz M. Czar­
niecki. - Marki : „Michalineum", 1998. 
- 176 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7019-248-3 
Media a duchowieństwo 
465. Jackowski, Jan Maria : Bitwa 
o prawdę. T 1-3 / Jan Maria Jackow­
ski. - Warszawa, 1997. - 3 wol. 
M. in. o współczesnej prasie katolickiej 
466. Jan Paweł II (papież) : Orędzie 
Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXII 
Światowy Dzień Środków Społeczne­
go Przekazu // Społeczeństwo. - 1998, 
nr 3, s. 585-588 
467. Kaleta, Andrzej : Wydawcy pol­
skiej prasy misyjnej w latach 1918-
1939 / Andrzej Kaleta. - Streszcz. 
w jęz. ang. I/Kiel. Stud. Bibliol - T. 4 
(1998), s. 117-149 
468. Kościół o środkach komunikowa­
nia : myśli / oprać. Jerzy Góral, Karol 
Klauza ; [przekł. tekstów Karol Klau-
za, Urszula Szwarc, Andrzej Wojnow-
ski]. - Częstochowa : Tygodnik Kato­
licki „Niedziela", 1997. - 388, [3] s. ; 
18 cm. - (Biblioteka „Niedzieli" ; 54). 
- ISBN 83-86076-61-5 
Zawiera teksty papieskie dotyczące mediów: 
Grzegorza XVI, Piusa IX, Leona XIII, Piusa 
X, Benedykta XV, Piusa XI, Piusa XII, Jana 
XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz doku­
menty z Soboru Watykańskiego II 
469. Kurowski, Błażej Bernard : Fran­
ciszkanie Prowincji św Jadwigi na 
Śląsku : 1887-1939 / Błażej Bernard 
Kurowski. - Wrocław : Wydaw. Św. 
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Antoniego, 1997. - 341, [1] s. ; 24 cm. 
- ISBN 83-85880-53-4 
s. 298-313: Czasopisma [religijne wydawane 
na Śląsku] 
470. Lepa, Adam : Pedagogika mass 
mediów w Wyższym Seminarium Du­
chownym / Adam Lepa. - Streszcz. 
w jęz. fr. // Łódź. Stud. Teol. - [T.] 5 
(1996), s. 127-132 
471. Łoziński, Bogumił : Leksykon 
zakonów w Polsce : informator o ży­
ciu konsekrowanym / Bogumił Łoziń­
ski. - Warszawa : Katolicka Agencja 
Informacyjna, 1998. - 432 s. : fot. 
kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
- ISBN 83-905125-1-3 
s. 423-426: Periodyki [w układzie wg zako­
nów], nadto liczne notki o poszczególnych 
tytułach 
472. Martini, Carlo Maria : Rozmowy 
z moim telewizorem : spotkanie Ko­
ścioła ze światem mass mediów / Car­
lo Maria Martini ; przekł. [z wł.] Wie­
sław Pawłowski. - Kraków : Wydaw. 
WAM, 1998. - 117, [1] s. ; 20 cm 
473. Murzański, Stanisław : Wśród 
łopotu sztandarów rewolucji : rzecz 
o „katolewicy" : 1945-1989 / Stanisław 
Murzański. - Kraków : „Arcana", 1998. 
- 302 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86225-22-Х 
M.in. o środowisku miesięcznika „Znak" i „Ty­
godniku Powszechnym" 
474. Na przełomie stuleci : naród -
Kościół - państwo w XIX i XX wieku 
/ pod red. Mirosława Piotrowskiego. -
Lublin : Klub Inteligencji Katolickiej, 
1997. - 825 s. : ii. ; 24 cm. - ISBN 83-
907728-0-9 
Z treści: s. 367-379: Wartości wychowawcze 
czasopism religijnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej w latach Drugiej Rzeczypospolitej / 
Maria Jolanta Żmichrowska ; s. 557-574: 
Katolickie mass media w społeczeństwie post-
totalitarnym / Adam Lepa 
475. Pamuła, Stanisław : Słownik 
komunikacji społecznej Kościoła : [A-
Z] / Stanisław Pamuła ; Wyższa Szko­
ła Pedagogiczna w Częstochowie. In­
stytut Pedagogiki Społecznej. - Czę­
stochowa : Wydaw. WSP, 1997. - 268 
s. ; 23 cm. - ISBN 83-7098-245-Х 
Liczne hasła o prasie katolickiej 
476. Przeciszewski, Marcin : Między 
uniwersalizmem a partykularyzmem / 
Marcin Przeciszewski // W Drodze. -
1998, [nr] 11, s. 53-59 
Współczesna prasa katolicka w Polsce 
477. Stefaniak, Janusz : Polityka władz 
państwowych PRL wobec prasy kato­
lickiej w latach 1945-1953 / Janusz 
Stefaniak. - Lublin : Wydaw. Uniwer­
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. 
- 229, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 187-
205. - ISBN 83-227-1137-9 
478. Stefaniak, Janusz : Prasa katolic­
ka a prasa partyjna w latach 1945-
1953 / Janusz Stefaniak // Wiad. Hist. 
- 1998, nr 2, s. 70-78 
479. Szubartowicz, Przemysław : Ko­
ściół w rozkroku / Przemysław Szu­
bartowicz // Trybuna. - 1998, nr 82, 
s. 1, 5 
Prasa katolicka w Polsce 
480. Tkocz, Stanisław : Prasa katolic­
ka w Polsce - wyzwania i możliwości 
/ Stanisław Tkocz //W Drodze. - 1998, 
[nr] 2, s. 33-41 
= = zob. też. poz. 18, 365, 517, 545, 
634, 638, 651, 680 
= = zob. też Parafialne 
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Kobiece 
481. Czasopisma dla pań / (AM) // 
Internet. - 1998, nr 1, s. 70-73 
Polska prasa kobieca w Internecie 
482. Gawin, Magda : Dyskretny urok 
burżuazji / Magda Gawin // Res Pub. 
Nowa. - 1998, nr 1, s. 2-4 
Publicystyka magazynów kobiecych 
483. Podgórska, Joanna : Kobieta pod 
prasą / Joanna Podgórska, Ewa Wilk 
// Folityka. - 1998, nr 5, s. 3-8 
Prasa kobieca w Polsce 
484. Prewęcka, Karolina : Anatomia 
sukcesu / Karolina Prewęcka, Piotr 
Zachara // Media Pol. - 1998, nr 12, 
s. 53-60 
Polski rynek prasy kobiecej 
485. Prewęcka, Karolina : Rady z du­
chem czasu / Karolina Prewęcka // 
Media Pol - 1998, nr 7/8, s. 18 
Pisma poradnicze dla kobiet 
486. Sokół, Zofia : Prasa kobieca 
w Polsce w latach 1945-1995 / Zofia 
Sokół. - Rzeszów : Wydaw Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, 1998. - 458, 
[1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 439-[459]. 
- ISBN 83-87288-46-2 
Treść: 1. Okresy rozwojowe prasy kobiecej ; 
2. Społeczno-kulturalna prasa kobieca w 1. 
1945-1949 ; 3. Kobiece czasopisma wydawa­
ne przez RSW [...] w 1. 1951-1990 ; 4. Prasa 
Ligi Kobiet i innych organizacji kobiecych 
w 1. 1950-1989 ; 5. Prasa kobiet wiejskich ; 
6. Czasopisma specjalne ; 7. Transformacja 
prasy kobiecej w 1. 1989-1995 ; 8. Nowa prasa 
kobieca ; 9. Międzynarodowe czasopisma ko­
biece w Polsce w 1.1990-1995 ; 10. Czytelnic­
two, rola i funkcje pism kobiecych ; 11. Wzór 
osobowy kobiety, modele małżeństwa i rodzi­
ny na łamach pism kobiecych (1945-1995) 
487. Sokół, Zofia : Transformacja cza­
sopism kobiecych w Polsce (1989-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
1997) : wydawanych przez RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch" / Zofia Sokół URocz. 
Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 191-217 
488. Szafrańska, Elżbieta : Zmienna 
kobieta - zmienny rynek / Elżbieta 
Szafrańska // Rynek Pras. - Nr 9 
(1997), s. 48-52 
Czytelnictwo prasy kobiecej 
489. Tendencje na rynku prasy kobie­
cej // Raport Pras. - 1998, nr 1, s. 9 
Dane liczbowe 1996-1997 
490. Trzebiatowski, Marek : Uciec 
w niszę / Marek Trzebiatowski //Press. 
- 1998, nr 6, s. 48-56 
Prasa kobieca w Polsce 
491. Walicki, Piotr : Beczka z piątą 
klepką / Piotr Walicki // Media Pol -
1998, nr 5, s. 22 
Reklama w pismach kobiecych w Polsce 
w 1. 1996-1997 
492. Wodniak, Katarzyna : Populary­
zacja literatury w czasopismach ko­
biecych na przykładzie „Przyjaciółki" 
i „Twojego Stylu" (1990-1997) / Kata­
rzyna Wodniak. - Streszcz. w jęz. ang. 
I/ Acta UNC, Bibliol. - Z. 2/3 (1998), 
s. 511-532 
493. Zalewska, Luiza : Fenomenalne 
Polki : pisma kobiece z roku na rok 
przynoszą coraz większe pieniądze / 
Luiza Zalewska // Rzeczpospolita. -
1998, nr 219, s. 3 
494. Zierkiewicz, Edyta : Analiza wy­
branych porad udzielanych czytelni­
kom na łamach popularnych czaso­
pism kobiecych / Edyta Zierkiewicz // 
Teraz. Człow. Eduk. - 1998, nr 4, 
s. 71-92 
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Komputerowe 
495. Jastrzębowski, Tomasz : Prasa 
komputerowa / Tomasz Jastrzębowski 
// Press. - 1998, nr 3, s. 60-61 
= = zob. też. poz. 20, 795 
Konspiracyjne 
496. Jarowiecki, Jerzy : Problem holo­
caustu w polskiej prasie konspiracyj­
nej 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki // 
Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. -
1998, z. 2 
Streszcz. ref. 
497. Jażdżewski, Leszek : Problematy­
ka kaszubska w polskiej prasie kon­
spiracyjnej w latach 1941-1945 / Le­
szek Jażdżewski // Prz. Zach. - 1998, 
nr 3, s. 186-196 
498. Seniów, Jerzy : Elementy religii 
katolickiej w ideologii czasopism kon­
spiracyjnych Narodowej Demokracji 
(1939-1945) / Jerzy Seniów // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. - 1998, 
z. 1, s. 61-62 
Streszcz. ref. 
499. Szczepanik, Elżbieta : Rok 1943 
na Kresach południowo-wschodnich 
RP w świetle publikacji prasowych 
polskiego państwa podziemnego / 
Elżbieta Szczepanik // Pamięć i Spra-
wied. - [T.] 40 (1997/1998), s. 298-316 
500. Wojciechowski, Franciszek : Pol­
ska Niepodległa : organizacja konspi­
racyjna / Franciszek Wojciechowski. -
Wyd. 2 popr. - Warszawa : [„Sator"], 
1997. - 330, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
901345-4-7 
M. in. o pismach konspiracyjnych „Jutro" 
i „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający" 
(s. 121-136) 
= = zob. też. poz. 576, 578, 601, 623 
Krzyżówki 
501. Szafrańska, Elżbieta : Zawrotna 
kariera rozrywki / Elżbieta Szafrańska 
// Twój Ruch. - 1998, nr 2, s. 44-45 
Czasopisma krzyżówkowe 
Kulinarne 
502. Kuczyńska, Teresa : Kulinarny 
teatr / Teresa Kuczyńska // Tyg. Solid. 
- 1998, nr 45, dod. s. 22-23 
503. Przegląd pism kulinarnych // 
Press. - 1998, nr 10, s. 40 
Kulturalne 
504. Bagłajewski, Arkadiusz : Czy 
potrzebne jest dzisiaj pismo centralne 
? / Arkadiąsz Bagłajewski // Dykcja. -
1997, nr 6, s. 24-30 
Czasopisma kulturalne 
505. Bravo, Paweł : Redagować każdy 
może / Paweł Bravo // Gaz. Wybór. -
1998, nr 263, s. 16-17 
506. Fiut, Ignacy Stanisław : Pisma 
literacko-artystyczne w latach 1989-
1996 : (struktura, sytuacja, dynami­
ka rozwoju i zawartość) / Ignacy Sta­
nisław Fiut // Dykcja. - 1997, nr 6, 
s. 54-63 
507. Gałuszka, Jacek : Śladami „Euro­
py" : (z historii czasopism literackich 
przełomu październikowego) / Jacek 
Gałuszka // W : Przełomy - rok 1956 / 
pod red. Włodzimierza Wójcika. -
Katowice, 1996. - S. 171-185 
508. O sytuacji polskich czasopism 
kulturalnych i naukowych / Barbara 
Sordylowa, Jan Wołosz, Janusz Roho­
ziński, Ludwik Erhardt. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocz. Bibl. Nar. - T 32 
(1996), s. 33-46 
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509. Ostrouch, Grzegorz : Wędrujące 
centrum / Grzegorz Ostrouch I I Kresy. 
- 1998, nr 3, s. 251-254 
Współczesne polskie pisma literackie 
510. Sporne sprawy polskiej literatury 
współczesnej / pod red. Aliny Brodz-
kiej i Lidii Burskiej ; Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk. -
Warszawa : IBL. Wydaw, 1998. - 485, 
[7] s. ; 21 cm. - Materiały z sesji zorg. 
30 i 31 maja 1996 r. - ISBN 83-87456-
06-3 
Z treści: s. 153-181: Czasopisma kulturalne 
w latach 1975-1995 / Leszek Szaruga ; s. 183-
205: Najważniejsze teksty i dyskusje w czaso­
pismach literackich i społeczo-kulturalnych 
drugiego obiegu (1976-1990) / Danuta Patka-
niowska 
511. Szaruga, Leszek : Czasopisma li­
terackie / Leszek Szaruga //W : Litera­
tura polska 1918-1975 / red. nauk. 
Alina Brodzka, Tadeusz Bujnicki. T. 3, 
1945-1975. - Warszawa, 1996. -
S. 207-256 
512. Wildstein, Bronisław : Walka kar­
nawału z postem : mody intelektualne 
końca wieku / Bronisław Wildstein // 
Rzeczpospolita. - 1998, nr 220, s. 15 
Polskie czasopisma społeczno-kulturalne zwią­
zane z postmodernizmem 
513. Witkowski, Kamil : Wolny rynek 
a pisma kulturalne - zagrożenie czy 
szansa ? / Kamil Witkowski // Dykcja. 
- 1997, nr 6, s. 47-51 
514. Woźniak, Wojciech : Kilka uwag 
o sytuacji czasopisma liteackiego wy­
dawanego prywatnie / Wojciech Woź­
niak // Dykcja. - 1997, nr 6, s. 52-54 
= = zob. też. poz. 17 
Literackie zob. Kulturalne 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Lokalne 
515. ABC dzienników regionalnych. -
Poznań : Press, 1998. - 20 s. ; 20 cm 
Treść: s. 3-9: Dzienniki regionalne w latach 
1989-1992 / Ryszard Filas ; s. 10-13: Zagra­
niczny kapitał w codziennej prasie regional­
nej / Zbigniew Bajka. Dod. do mieś. „Press" 
1998, nr 8 
516. Bałabuch, Henryk : Cenzura a ru­
syfikacja. Tożsamość czy podobieństwo 
celów i metod? : (uwagi na przykła­
dzie polskiej prasy prowincjonalnej 
końca XIX wieku) / Henryk Bałabuch. 
- Streszcz. w jęz. fr. // Ann. UMCS, 
Sect F. - Vol. 52/53 (1997/1998), 
s. 177-199 
517. Biblioteki publiczne w służbie 
regionu / red. Aleksander Kociszewski. 
- Ciechanów, 1997 
Z treści: s. 103-114: Publikacje kościelne die­
cezji rzeszowskiej w latach 1992-1996 / Sła­
womir Zych ; s. 115-135: Prasa lokalna woj. 
rzeszowskiego w służbie regionu / Zofia Sokół 
; s. 154-161: Prasa sublokalna województwa 
pilskiego / Maria Bochman 
518. Hejman, Anna : Jak utrzymać się 
na rynku : koncentracja kapitału i mo­
nopolizacja a niezależna prasa lokal­
na / Anna Hejman // Rzeczpospolita. -
1998, nr 193, s. 6 
519. Media lokalne // Forum Dzień. -
1998, nr 5, s. 19-26 
Treść: s. 19: Umacnianie wspólnot lokalnych 
/ Jerzy Goclik ; s. 20-22: Promowanie pasjo­
natów dziennikarstwa / Lechosław Majchrzak 
; s. 23: „Wiadomości Kościańskie" / Jerzy Zie­
lonka ; s. 24: „Gazeta Gostyńska" / Robert 
Czub ; s. 25: „Głos Wągrowicki" / Jerzy Mia­
nowski ; s. 26: „Głos Ziemi Pyrzyckiej" / 
Edward Rymar 
520. Media lokalne // Forum Dzień. -
1998, nr 6, s. 13-18 
Treść: s. 13-14: Etyka dziennikarska w prak­
tyce prasy sublokalnej / Jerzy Mianowski ; 
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s. 15: „Gazeta Jarocińska" / Beata Frąckowiak ; 
s. 16-17: Pomoc gazetom niezależnym i naj­
lepszym / Anna Hejman ; s. 18: „Gazeta Go­
leniowska" / Leszek Ozimek 
521. Media lokalne // Forum Dzień. -
1998, nr 9, s. 13-18 
Treść: s. 13-14: Integracyjna rola prasy lo­
kalnej / Wojciech Adamczyk ; s. 14: „Głos 
Ziemi Krasiczyńskiej" / Grzegorz Minik ; 
s. 15: „Niedrzwiczak" / Bartosz Mierzyński ; 
s. 16: „Obserwator Dzielnicowy" ; s. 17-18: 
Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej / 
Wiesław Stradomski 
522. Media lokalne // Forum Dzień. -
1998, nr 10/11, s. 24-25 
Treść: s. 24: Informacja o „Kurierze Płoń­
skim" / Katarzyna Tumialis ; s. 25: Język pra­
sy sublokalnej / Jerzy Mianowski 
523. Media regionalne i lokalne a de­
mokracja na szczeblu lokalnym / pod 
red. Wojciecha Furmana i Kazimierza 
Wolnego ; Studium Dziennikarstwa 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rze­
szowie, Towarzystwo Polsko-Niemiec­
kie w Rzeszowie. - Rzeszów ; Kielce : 
„Tarcza", 1998. - 166 s. : ii. ; 20 cm 
Z treści: s. 9-15: Media regionalne dzisiaj -
perspektywa teoretyczna / Teresa Sasińska-
Klas ; s. 17-39: Możliwe ograniczenia w kształ­
towaniu się mediów lokalnych w okresie 
transformacji / Marek Jachimowski, Marian 
Gierula ; s. 41-49: O niektórych aspektach 
regionalizmu, mediach regionalnych i lokal­
nych, a demokracji na szczeblu lokalnym / 
Bogdan J. Balcerowicz ; s. 73-119: Rzeszów -
ośrodkiem wydawniczo-prasowym (1989-
1997) / Zofia Sokół ; s. 121-129: Regionalizm 
i uniwersalizm: „Fraza" w latach 1991-1996 / 
Rafał Rżany 
524. Polewska, Monika : Oceniliśmy 
2000 stron ; Będzie rosła konkurencja 
: ranking dzienników regionalnych / 
Monika Polewska, Tomasz Jastrzę­
bowski // Press. - 1998, nr 8, s. 36-45 
Ranking 65 polskich dzienników regionalnych 
525. Polska w procesie przeobrażeń 
ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. 
Sylwestra Wróbla. - Katowice : „Śląsk", 
1998. - 418, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
7164-076-5 
Z treści: s. 223-236: Przemiany w prasie lo­
kalnej w okresie transformacji ustrojowej / 
Stanisław Michalczyk ; s. 237-244: Rozwój 
prasy samorządowej w Zagłębiu Dąbrowskim / 
Sławomir Brodziński 
526. Poradnik dla wydawców i dzien­
nikarzy prasy lokalnej : praca zbioro­
wa. T. 2 / pod red. Anny Hejman. -
Warszawa : Instytut na Rzecz Demo­
kracji w Europie Wschodniej, 1998. -
191 s. : iL, faks., fot. ; 21 cm. - ISBN 
83-908456-2-8 (t. 2) ISBN 83-908456-
0-1 (całość) 
Treść: s. 9-18: „Echo Turku" / Andrzej Pia­
secki ; s. 19-24: „Gazeta Goleniowska" / Le­
szek Ozimek ; s. 25-33: „Gazeta Jarocińska" / 
Beata Frąckowiak ; s. 83-114: Zaufanie czyli 
sztuka planowania biznesu / Ryszard Stocki ; 
s. 115-150: Etyczne dziennikarstwo / Tadeusz 
Kononiuk ; s. 151-168: Polityka informacyj­
na samorządu terytorialnego / Cezary Ulasiń-
ski, Jakub Opałka ; s. 169-191: Warsztat dzien­
nikarza prasy lokalnej. Cz. 2 / Barbara Sułek-
Kowalska ; nadto kilkanaście notek o instytu­
cjach wspierających media lokalne 
527. Poradnik dla wydawców i dzien­
nikarzy prasy lokalnej : praca zbioro­
wa. T. 3 / pod red. Anny Hejman. -
Warszawa : Instytut na Rzecz Demo­
kracji w Europie Wschodniej, 1998. -
223 s. : fot., portr., wykr. ; 21 cm. -
ISBN 83-908456-3-6 (t. 3) ISBN 83-
908456-0-1 (całość) 
Treść: s. 9-16: „Gazeta Słupecka" / Jacek Bart­
kowiak ; s. 17-25: „Kurier Brzeski" / Jolanta 
i Wiktor Krzewiccy ; s. 27-34: „Nowy Łowi-
czanin" / Ewa Mrzygłód-Waligórska, Woj­
ciech Waligórski ; s. 35-47: Izba Wydawców 
Prasy ; s. 38-43: Polska Agencja Rozwoju 
Regionalnego ; s. 44-70: Szkoły dziennikar­
stwa ; s. 73-121: Przykładowy biznes plan / 
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Ryszard Stocki, Anna Gniadek ; s. 125-166: 
Prawo a działalność prasowa / Ewa Nowińska ; 
s. 169-186: Media w polityce samorządowej -
doświadczenia Płońska / Andrzej Pietrasik ; 
s. 201-223: Źródła informacji i techniki sto­
sowane w dziennikarstwie dochodzeniowym / 
Jacek Łęski Jr 
528. Sułek-Kowalska, Barbara : Wy na 
górze, my na dole / Barbara Sułek-
Kowalska // Tyg. Solid. - 1998, nr 41, 
s. 4 
Wydawcy niezależnej prasy lokalnej 
= = zob. też. poz. 22, 535, 625, 786 
Lotnicze - zob. poz. 613 
Ludowe 
529. Gzella, Grażyna : Czytelnictwo 
„pism dla ludu" w pierwszej połowie 
XIX wieku / Grażyna Gzella // Acta 
UNC, Bibliol - Z. 1 (1996), s. 151-168 
530. Sławińska, Eugenia : Koncepcje 
i rozwój literatury dla ludu w latach 
1773-1863 / Eugenia Sławińska. -
Bydgoszcz, 1996 
s. 79-122: Czasopisma dla ludu w programie 
działań organicznikowskich w zaborze pruskim 
= = zob. też. poz. 624 
Medyczne 
531. Jastrzębowski, Tomasz : Pisma, 
które leczą / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 7, s. 68-70 
Popularne pisma o zdrowiu 
532. Kurowski, Igor : Do kiosku po 
zdrowie / Igor Kurowski //Raport Pras. 
- 1998, nr 3, s.2-3 
Popularne pisma o zdrowiu 
533. Łuczyńska, Anna : Diagnoza ryn­
ku / Anna Łuczyńska // Raport Pras. -
1998, nr 3, s. 4-7 
W załączeniu ranking popularnych pism 
o zdrowiu - 21 tytułów oraz ranking facho­
wych pism medycznych - 46 tytułów 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
534. Prewęcka, Karolina : Nikomu nie 
obojętne / Karolina Prewęcka // Media 
Pol. - 1998, nr 9, s. 26 
Popularne pisma o zdrowiu 
= = zob. też. poz. 291 
Miejskie 
535. Prewęcka, Karolina : We wła­
snych kątach / Karolina Prewęcka // 
Media Pol. - 1998, nr 12, s. 34 
Kulturalne informatory miejskie 
Misyjne - zob. poz. 467 
Młodzieżowe zob. Dziecięce i młodzieżo­
we ; Dziewczęce 
Mniejszości narodowe 
536. Domagała, Bożena : Problematy­
ka narodowa w publicystyce mniejszo­
ści niemieckiej na Warmii i Mazurach 
/ Bożena Domagała ; Ośrodek Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń­
skiego w Olsztynie. - Olsztyn : OBN, 
1998. - 100, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
87643-70-Х 
537. Halicki, Sławomir : Mniejszości 
narodowe i etniczne na Białostocczyź-
nie / Sławomir Halicki // Białostocczy­
zna. - 1997, nr 2, s. 104-111 
M. in. o prasie Białorusinów, Ukraińców, Ro­
sjan, Tatarów i Romów 
Motoryzacyjne 
538. Jastrzębowski, Tomasz : Kupowa­
nie marzeń / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 4, s. 58-60 
Muzyczne 
539. Kurowski, Igor : Wszystko gra / 
Igor Kurowski // Raport Pras. - 1998, 
nr 1, s. 1-5 
W załączeniu ranking pism muzycznych - 23 
tytuły 
540. Płomieński, Mateusz : Udział pra­
sy specjalistycznej w upowszechnia-
Digitalizacja - Anna Goral Joanna Dubanik Krakow 2009 
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niu ruchu muzycznego w wojewódz­
twie śląskim (1922-1939) / Mateusz 
Płomieński // W : Tradycje śląskiej 
kultury muzycznej / red. Maria Bąk 
i in. - Wrocław, 1996. - S. 175-190 
Naukowe 
541. Naylor, Bernard : Przyszłość cza­
sopisma naukowego : [ref.] / Bernard 
Naylor ; tł. Katarzyna Diehl. -
Streszcz. w jęz. ang. URocz. Bibl. Nar. 
- T 32 (1996), s. 49-56 
542. Pindlowa, Wanda : Międzynaro-
dowość czasopism naukowych / Wan­
da Pindlowa // Prakt. Teor. Inform. -
1998, nr 2, s. 30-32 
543. Wróblewski, Andrzej Kajetan : Po 
co „Lista filadelfijska"? / Andrzej Kaje­
tan Wróblewski // Spr. Nauki. - 1998, 
nr 4, s. 30-31 
Lista czasopism naukowych IIN w Filadelfii 
= = zob. też. poz. 39, 63, 77, 93, 133, 
319, 422, 443, 449, 460, 508, 559, 562, 
571 
Okupacyjna (niemiecka) 
544. Gaworski, Ireneusz : Kurze Cha­
rakteristik der deutschsprachigen Pres­
se in den besetzen polnischen Gebie­
ten in den Jahren 1939-1945 / Irene­
usz Gaworski // Stud. Niemcozn. - T. 
15 (1998), s. 225-231 
Niemieckojęzyczna prasa w Polsce w 1. 1939-
1945 
Parafialne 
545. Balon, Anna : ABC redaktora pi­
sma parafialnego / Anna Balon. - Wyd. 
3 popr. - Częstochowa : Tygodnik 
Katolicki „Niedziela", 1998. - 211, [2] 
s. ; 18 cm. - (Biblioteka „Niedzieli" ; 
59). - Bibliogr. s. 167-184. - ISBN 83-
86076-67-4 
Partyjne - zob. poz. 478 
Pedagogiczne 
546. Pawłowska, Anna : Charaktery­
styka polskiego czasopiśmiennictwa 
pedagogicznego przełomu XIX i XX 
wieku / Anna Pawłowska // Deb. Nauk. 
WSHE. - T. 1 (1998), s. 55-62 
= = zob. też. poz. 662 
Polityczne 
547. Klubiński, Andrzej T. : Diversi 
color - kariera przepowiedni elekcyj­
nej (1697-1764) /Andrzej T. Klubiński 
//Barok.- 1998, nr 1, s. 225-233 
Polska prasa polityczna 1697-1764 
548. McNair, Brian : Wprowadzenie 
do komunikowania politycznego / 
Brian McNair ; tł. [z ang.] Dorota Pion­
tek. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szko­
ły Nauk Humanistycznych i Dzienni­
karstwa, 1998. - 218 s. : 2 faks. ; 25 
cm. - Bibliogr. s. 205-211. - Indeks 
Z treści: s. 25-36: Polityka w wieku mediacji ; 
s. 37-48: Polityka, demokracja, media ; s. 49-
65: Efekty komunikowania politycznego ; 
s. 66-86: Media polityczne ; s. 87-99: Media 
jako aktorzy polityczni 
549. Notkowski, Andrzej : Próba po­
równania systemów prasowych głów­
nych ugrupowań politycznych II 
Rzeczypospolitej / Andrzej Notkowski 
// Spraw. Posiedź. Komis. Nauk. / PAN. 
- 1998, z. 1, s. 53-55 
Streszcz. ref. 
550. Siennicki, Paweł : Medialne łupy 
/ Paweł Siennicki, Piotr Walicki // 
Media Pol. - 1998, nr 11, s. 39-42 
Prasa polska a polityka 
= = zob. też. poz. 498, 619 
Polonijna 
551. Jackiewicz, Mieczysław : Polskie 
życie kulturalne w Republice Litew­
skiej 1919-1940 / Mieczysław Jackie-
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wicz. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Peda­
gogiczna. Wydaw, 1997. - 330, [1] 
s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP 
w Olsztynie, ISSN 0860-7273 ; nr 125). 
- Bibliogr. s. 296-299. - Indeks. -
ISBN 83-87315-26-5 
s. 17-84: Prasa polska 
552. Lis, Michał : Prasa polskiej mniej­
szości / Michał Lis // W : Polacy 
w Niemczech / pod red. Michała Lisa. 
- Opole, 1996. - S. 25-27 
Polonijna prasa w Niemczech 
553. Pilch, Andrzej : Pięćdziesiąt lat 
powojennych periodyków polskich 
w Austrii (1945-1995) /Andrzej Pilch. 
- Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Hist -
1998, z. 1, s. 59-75 
554. Platt, Dobrosława : Prasa polo­
nijna w zbiorach Ossolineum i jej re­
cepcja przed i po 1989 roku / Dobro­
sława Platt // Czas. Zahl Nar. Ossol. -
Z. 8 (1997), s. 45-50 
555. Polonika zagraniczne w Bibliote­
ce Uniwersyteckiej we Wrocławiu : 
informator / [całość oprać. Julian Ferez 
i Ewa Pitak ; aut. rozdz. Julian Ferez 
i in.] ; Biblioteka Narodowa, Bibliote­
ka Uniwersytecka we Wrocławiu. -
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wro­
cławskiego, 1998. - 228, [2] s. ; 21 cm. 
- (Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek 
Polskich, ISSN 0239-9814 ; t. 8). -
ISBN 83-229-1636-1 
s. 68-75: [omówienie zasobu czasopism polo­
nijnych BGUWr] 
556. Świderska, Hanna : Z dziejów 
polskiej prasy w Anglii : likwidacja 
prasy 2 Korpusu / Hanna Świderska / 
/ Zesz. Hist - Z. 126 (1998), s. 55-64 
557. Zbiory i prace polonijne Bibliote­
ki Jagiellońskiej oraz wybranych bi-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
bliotek instytutowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego : informator / [całość 
oprać. Anna Chojko ; aut. i współaut. 
rozdz. Janusz Andruszkiewicz i in.] ; 
Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ja­
giellońska. - Warszawa : BN, 1997. -
197, [3] s. ; 21 cm. - (Zbiory i Prace 
Polonijne Bibliotek Polskich, ISSN 
0239-9814 ; t. 7). - Indeksy - ISBN 
83-7009-196-2 
s. 90-97: Czasopisma [omówienie zasobu cza­
sopism polonijnych BJ] 
= = zob. też. poz. 269 
Popularnonaukowe 
558. Kolasa, Władysław : Współcze­
sne czasopismo popularnonaukowe : 
studium analityczne na przykładzie 
„Wiedzy i Życia" oraz „Świata Nauki" 
/ Władysław Kolasa // Rocz. Hist Pra­
sy. - 1998, z. 1/2, s. 143-169 
Pożarnicze - zob. poz. 178, 334 
Prasa opinii - zob. poz. 451 
Prasoznawcze 
559. Myśliński, Jerzy : Od „Rocznika 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskie­
go" do „Rocznika Historii Prasy Pol­
skiej" / Jerzy Myśliński // Rocz. Hist 
Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 5-8 
Prowincjonalne zob. Lokalne 
Psychologiczne 
560. Szewczuk, Włodzimierz : Pierw­
sza pracownia psychologiczna w Pol­
sce / Włodzimierz Szewczuk. Odpo­
wiedź na komentarz do artykułu pt. 
„Początki polskiego czasopiśmiennic­
twa psychologicznego" : [polem.] / 
Ryszard Stachowski // Czas. Psychol. 
- 1996, nr 2, s. 137-138 
Regionalne zob. Lokalne 
Religijne - zob. poz. 73 
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Repertuarowe 
561. Jastrzębowski, Tomasz : Z życia 
telewizji / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 8, s. 49-52 
Polskie pisma repertuarowe (telewizyjne) 
Socjologiczne 
562. Krasko, Nina : Instytucjonaliza­
cja socjologii w Polsce : 1929-1970 / 
Nina Krasko. - Warszawa, 1996. - 282 
s. ; 21 cm 
M. in. o czasopismach socjologicznych 
Społeczno-kulturalne zob. Kulturalne 
Sportowe 
563. Jastrzębowski, Tomasz : Sport 
czytany / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 10, s. 52-57 
Prasa sportowa w Polsce 
Szkolne 
564. Drogosz, Jacek : „Sowizdrzoł!" / 
Jacek Drogosz // Guliwer. - 1998, nr 5, 
s. 52-54 
„Sowizdrzoł" - pismo szkolne SP w Bielinach 
565. Jurska, Elżbieta : Samodzielne 
próby pisarskie uczniów i gazetki 
szkolne w kształceniu ich sprawności 
/ Elżbieta Jurska //Jęz. Pol. Szk. - 1996/ 
1997, z. 5, s. 59-67 
566. Kielar, Krystyna : Czasopisma 
uczniowskie jako element rzeczywisto­
ści szkolnej / Krystyna Kielar II Kwart. 
Eduk. - 1998, nr 1, s. 36-42 
567. Tubek, Stanisław : Rola szkolnych 
czasopism / Stanisław Tubek // Nowa 
Szk. - 1998, nr 9, s. 60-62 
568. Urbańska, Elżbieta : Gazetka ele­
mentem wychowania do samorządno­
ści / Elżbieta Urbańska l/Probl. Opiek.-
Wychow. - 1998, nr 10, s. 18-20 
Czasopisma szkolne w zakładach kształcenia 
specjalnego 
569. Wąs, Barbara : Z pomysłów Janu­
sza Korczaka / Barbara Wąs, Lidia 
Jurczyk // Wschow, w Przedszk. - 1998, 
nr 9, s. 715-716 
= = zob. też. poz. 602 
Targowe 
570. Polewska, Monika : Bieg po wy­
stawców / Monika Polewska // Press. -
1998, nr 2, s. 60 
Gazety targowe w Polsce 
Techniczne 
571. Wrona, Grażyna : Naukowe cza­
sopisma techniczne w Polsce w latach 
1918-1939 / Grażyna Wrona // Spraw. 
Posiedź. Komis. Nauk. I PAN. - 1998, 
z. 2 
Streszcz. ref. 
Telewizyjne (magazyny) zob. Repertuarowe 
Wojskowe 
572. Kowalski, Zdzisław G. : Fachowe 
czasopisma wojskowe w latach 1918-
1939 / Zdzisław S. Kowalski // ВЫ. 
Wojsk. Służ. Arch. - Nr 19 (1996), s. 
108-134 
573. Łukomski, Grzegorz:„Mars" o so­
bie / Grzegorz Łukomski // Mars. -
T 6 (1998), s. 284-288 
Konferencja „Polskie piśmiennictwo wojsko­
we na przestrzeni dziejów", Warszawa 
Zakładowe - zob. poz. 594 
Ziny 
574. Firlej-Buzon, Aneta : Historia 
polskich fanzinów / Aneta Firlej-Bu­
zon. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta 
Univ. Wratisl, Bibliotekozn. - Nr 21 
(1998), s. 45-56 
Alternatywne czasopisma młodzieżowe 
Żydowskie - zob. poz. 617, 622, 745 
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6. Prasa wg regionów 
i miejscowości 
Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okręg) 
575. Sitnicki, Józef : Czasopisma bial­
skopodlaskie czyli pochwała regiona­
lizmu / Józef Sitnicki II Akcent. - 1998, 
nr 4, s. 171-173 
Białystok (okręg) 
576. Litwiejko, Kazimierz : Prasa kon­
spiracyjna na Białostocczyźnie : (wy­
brane zagadnienia) / Kazimierz Li­
twiejko. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Nauk. / Muz. Wojs. Biatyst. - Z. 11 
(1998), s. 92-107 
Bielsko-Biała (okręg) - zob. poz. 46, 47 
Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) 
577. Jastrzębowski, Tomasz : Konfron­
tacja '98 : w 30-tysięcznej Brodnicy 
zderzyli się giganci polskiej prasy / 
Tomasz Jastrzębowski // Press. - 1998, 
nr 3, s. 34-36 
„Czas Brodnicy" i „Gazeta Brodnicka" 
Brzozów (woj. podkarpackie ; okręg) 
578. Dudek, Wojciech : Konspiracyjny 
ruch ludowy w powiecie brzozowskim 
1940-1944 /Wojciech Dudek, Benedykt 
Gajewski, Tadeusz Miciak. - Brzozów 
[etc] : Muzeum Regionalne im. Ada­
ma Fastnachta, 1997. - 307 s. ; 21 cm. 
- ISBN 83-86801-05-0 
M. in. o prasie konspiracyjnej ruchu ludowego 
w Brzozowie 
Bydgoszcz 
579. Nowikiewicz, Elżbieta : Bydgoskie 
niemieckojęzyczne pisma periodyczne 
w latach 1815-1900 / Elżbieta Nowi­
kiewicz I/Kron. Bydg. - [T.] 18 (1996), 
s. 127-160 
Bydgoszcz (okręg) - zob. poz. 48, 637 
Chełm (woj. lubelskie) - zob. poz. 648 
Ciechanów (okręg) - zob. poz. 49 
Częstochowa - zob. poz. 633 
Dąbrowskie Zagłębie - zob. poz. 525 
Elbląg 
580. Andrzejewski, Marek : Prasa 
w Elblągu w XIX wieku i na początku 
XX w. / Marek Andrzejewski // W : 750 
lat praw miejskich Elbląga / pod red. 
Andrzeja Grotha. - Gdańsk, 1996. -
S. 249-255 
Gdańsk 
581. Chodubski, Andrzej : Mass media 
i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku 
/ Andrzej Chodubski // Cywiliz. Czasie 
Przestrz. - Nr 3 (1997), s. 67-85 
Lata 1918-1939 
582. Chojnacka, Małgorzata : Die 
Danziger Presse in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts : ein Forschungs­
bericht / Małgorzata Chojnacka // Stud. 
Niemcozn. - Т. 15 (1998), s. 211-223 
583. Historia Gdańska : opracowanie 
zbiorowe. T. 4 [cz.] 1, 1815-1920 /pod 
red. Edmunda Cieślaka ; oprać. Janusz 
Ciemnołoński [i in.]. - Sopot : „Lex", 
cop. 1998. - 544 s. ; 25 cm 
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Z treści: s. 198-203: Prasa [w 1. 1815-1870] ; 
s. 471-475: Prasa [w 1. 1871-1920] / Bogdan 
Czyżak 
584. Jedliński, Wiesław : Dzieje oświa­
ty i kultury w Wolnym Mieście Gdań­
sku i na Powiślu / Wiesław Jedliński. 
- Malbork : Komitet Odrodzenia Uni­
wersytetów Ludowych „Młody Las" 
[etc], 1998. - 326, [1] s. : ii. ; 24 cm. 
- Bibliogr. s. 276-283. - ISBN 83-
86057-45-9 
Z treści: s. 135-141: Drukarnie i czasopisma 
[polskie w Gdańsku] ; s. 195-200: Prasa pol­
ska [na Powiślu] 
585. Kotarski, Edmund : Gdańsk lite­
racki : (do końca XVIII wieku) / Ed­
mund Kotarski. - Gdańsk : „Mestwin", 
1997. - 206, [4] s. : ii. ; 30 cm. -
(Księga Pisarzy Gdańskich ; cz. 1). -
ISBN 83-901559-5-8 
s. 151-159: Narodziny prasy 
586. Kucharski, Jan : Historia Gdań­
ska : opracowanie zbiorowe. T. 4, cz. 2, 
1920-1945 / pod red. Edmunda Cieśla­
ka. - Sopot : „Lex", [1998] 
s. 277-285: Środki masowego przekazu 
[m.in. prasa] 
= = zob. też. poz. 669 
Gdańsk (okręg) 
587. Jastrzębowski, Tomasz : Morze 
pracy / Tomasz Jastrzębowski // Press. 
- 1998, nr 8, s. 53-58 
Prasa województwa gdańskiego 
Jelenia Góra (okręg) 
588. Łaborewicz, Ivo : Wystawa „Dwa 
wieki prasy w kotlinie Jeleniogórskiej" 
/ Ivo Łaborewicz II Archeion. - T 98 
(1997), s. 335-336 
Kaszuby 
589. Pepliński, Wiktor : Dzieje czaso­
piśmiennictwa kaszubskiego a kształ­
towanie się kaszubskiego ruchu regio­
nalnego 1886-1989 / Wiktor Pepliński 
// Tytuł. - 1998, nr 3, s. 226-240 
Katowice 
590. Jastrzębowski, Tomasz : Gazety 
węglem pisane / Tomasz Jastrzębow­
ski // Press. - 1998, nr 5, s. 54-58 
Prasa w Katowicach 
Kielce 
591. Kępa, Jolanta : Kieleckie środo­
wisko dziennikarskie w latach 1945-
1989 : [autoref.] /Jolanta Kępa //Dzie­
je Najnow. - 1998, nr 3, s. 161-166 
592. Kępa, Jolanta : O potrzebie badań 
nad dziejami kieleckiego dziennikar­
stwa / Jolanta Kępa. - Streszcz. w jęz. 
ang. I I Kiel Stud. Bibliol - T 3 (1998), 
s. 141-149 
593. Siuda, Maria M. : Prasa kielecka 
w latach 1989-1997 / Maria M. Siuda. 
- Streszcz. w jęz. ang. HZesz. Prasozn. 
- 1998, nr 3/4, s. 90-107 
Kielce (okręg) 
594. Kępa, Jolanta : Twórcy prasy 
zakładowej Kielecczyzny (1945-1989) 
/ Jolanta Kępa. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Kiel Stud. Bibliol. - T. 4 (1998), 
s. 151-167 
= = zob. też. poz. 59 
Koszalin (okręg) 
595. Kotowska, Małgorzta : Wojewódz­
ka panorama kultury / Małgorzta Ko­
towska. - Koszalin, [1996] 
s. 149-159: Prasa 
= = zob. też. poz. 69 
Kraków 
596. Bando, Adam : Zagadnienia pra­
sy i prasoznawstwa na IV Ogólnopol­
skiej Konferencji Naukowej „Książki, 
czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwo-
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wa XIX-XX wieku" : [Kraków 4-5 li­
stopada 1997 : sprawozd.] / Adam 
Bando // Rocz. Hist. Prasy. - 1998, 
z. 1/2, s. 312-315 
597. Krotos, Wanda : Inspiratorska rola 
pism krakowskich z lat 1795-1830 
w zakresie publikowania wydawnictw 
samoistnych / Wanda Krotos // Rocz. 
Nauk.-Dydak., Pr. Bibliotekozn. / WSP 
Krak. - Z. 9 (1998), s. 143-170 
598. Strzyżewski, Tomasz : (Anty)cen­
zorskie retrospekcje. Cz. 2 / Tomasz 
[Starski] Strzyżewski // PAL Prz. Ar-
tyst-Lit. - 1998, nr 1/2, s. 189-198 
Praca w krakowskiej delegaturze Urzędu Kon­
troli Prasy, Publikacji i Widowisk 
= = zob. też. poz. 319, 430, 681 
Kraków (okręg) 
599. Lachendro, Jacek : Ogólna cha­
rakterystyka statystyczna prasy woj. 
krakowskiego w latach 1918-1939 / 
Jacek Lachendro // Spraw. Posiedź. 
Komis. Nauk./PAN. - 1998, z. 1, s. 50-
52 
Streszcz. ref. 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej - zob. 
poz. 9, 499 
Lublin (okręg) 
600. Pokrzycka, Lidia : Prasa druko­
wana Lubelszczyzny w latach 1989-
1997 / Lidia Pokrzycka. - Streszcz. w 
jęz. ang. UZesz. Prasozn. - 1998, nr 3/ 
4, s. 108-123 
Lwów 
601. Jarowiecki, Jerzy : Konspiracyj­
na działalność wydawniczo-prasowa 
we Lwowie w latach 1939-1945 / Jerzy 
Jarowiecki // W : Lwów - miasto, spo­
łeczeństwo, kultura : studia z dziejów 
Lwowa. T. 2 / pod red. Henryka W. Ża-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
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lińskiego i Kazimierza Karolczaka. -
Kraków, 1998. - S. 537-572 
= = zob. też. poz. 596 
Łódź 
602. Jałmużna, Tadeusz : Łódzkie cza­
sopisma szkolne w latach międzywo­
jennych / Tadeusz Jałmużna. - Łódź : 
Wydaw Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. 
- 125 s. : faks. ; 24 cm. - Streszcz. 
ang. - Bibliogr. s. 86-89. - ISBN 83-
7171-186-7 
Malbork (woj. pomorskie ; okręg) - zob. poz. 
584 
Mazury - zob. poz. 44, 639 
Mińsk 
603. Zienkiewicz, Tadeusz : Polskie 
życie literackie w Mińsku w XIX i na 
początku XX wieku : (do roku 1921) / 
Tadeusz Zienkiewicz. - Olsztyn : WSP. 
Wydaw, 1997. - 235 s. ; 24 cm. -
(Studia i Materiały WSP w Olsztynie, 
ISSN 0860-7273 ; nr 112). - ISBN 83-
85513-02-8 
s. 29-62: Polska prasa w Mińsku 
Niepokalanów 
604. Caumanns, Ute : Święty Maksy­
milian Maria Kolbe a sprawy żydow­
skie na łamach prasy niepokalanow-
skiej (1918-1939) / Ute Caumanns, 
Mathias Niendorf ; tł. z niem. Elżbieta 
Kazimierczak, Witold Leder IIBiul. Żyd. 
Inst. Hist. - 1998, nr 4, s. 20-33 
Opole (okręg) 
605. Glensk, Joachim : Transformacja 
prasy Śląska Opolskiego (1989-1995) 
/ Joachim Glensk // W : Śląsk Opolski 
: problemy okresu transformacji w dro­
dze do normalności / pod red. Bartło­
mieja Kozery i Michała Lisa. - Opole, 
1997. - s. 238-246 
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606. Raport o stanie kultury wsi w wo­
jewództwie opolskim / [oprać. red. Sta­
nisław Gawlik i Tadeusz Soroczyński]. 
- Opole : Opolskie Towarzystwo Kul-
turalno-Oświatowe,1997.-79 s. ;21cm 
M. in. o czytelnictwie prasy 
Piła (okręg) - zob. poz. 517 
Płock - zob. poz. 796 
Płońsk - zob. poz. 527 
Podlasie - zob. poz. 60 
Pomorze 
607. Michalski, Ryszard : Obraz nie­
przyjaciół Rzeczypospolitej na łamach 
polskiej prasy pomorskiej w latach 
1920-1939 oraz 1945-1948 / Ryszard 
Michalski ; Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika. - Toruń : UMK, 1998. - 92, 
[4] s. ; 24 cm. - Bibliogr. ś. 84-91. -
ISBN 83-231-1023-9 
608. Michalski, Ryszard : Systemy war­
tości na łamach polskiej prasy pomor­
skiej w latach 1870-1939 oraz 1945-
1980 / Ryszard Michalski ; Uniwersy­
tet Mikołaja Kopernika. - Toruń : 
UMK, 1998. - 74 s. ; 24 cm. - Streszcz. 
niem. - Bibliogr. s. 67-72. - ISBN 83-
231-1023-9 
609. Pepliński, Wiktor : Kapitał zagra­
niczny w prasie o b r z e ż a po 1989 roku 
/ Wiktor Pepliński. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, 
s. 57-69 
= = zob. też. poz. 296 
Pomorze Gdańskie 
610. Wołos, Mariusz : Główne kierun­
ki rozwoju czasopiśmiennictwa histo­
rycznego na Pomorzu Nadwiślańskim 
w XIX i XX wieku / Mariusz Wołos. -
Streszcz. w jęz. niem. // Zap. Hist. -
1998, z. 2, s. 85-117 
Pomorze Zachodnie 
611. Banach, Jacek : O potrzebie ba­
dań nad polską prasą zachodniopo­
morską z okresu zaboru / Jecek Ba­
nach // W : Gdańsk i Pomorze w XX 
wieku / pod red. Marka Andrzejewskie­
go. - Gdańsk, 1997. - S. 282-294 
612. Stępiński, Włodzimierz : Czaso­
piśmiennictwo historyczne Pomorza 
Zachodniego od drugiej połowy XIX 
wieku po czasy współczesne / Włodzi­
mierz Stępiński. - Streszcz. w jęz. 
niem.//Zap. Hist. - 1998, z. 2, s. 43-84 
Poznań 
613. Łukaszewicz, Janusz : Poznań­
skie czasopisma lotnicze w latach 
1919-1931 / Janusz Łukaszewicz // 
Kron. Wielkop. - 1998, nr 3, s. 149-
154 
614. Wrzesińska, Katarzyna : Konser­
watyści poznańscy a Kresy Wschod­
nie (1918-1939) / Katarzyna Wrzesiń­
ska HEtnogr. Pol. - 1998, z. 1/2, s. 93-
106 
615. Załubski, Jan : Prasa i ruch wy­
dawniczy / Jan Załubski // W : Dzieje 
Poznania w latach 1793-1945. [Cz. 2], 
1918-1945 /pod red. Jerzego Topolskie­
go i Lecha Trzeciakowskiego. - War­
szawa, 1998. - S. 1288-1317 
= = zob. też. poz. 641, 642 
Przemyśl 
616. Filarecka, Bogumiła : Życie kultu­
ralne Przemyśla w okresie II Rzeczy­
pospolitej : (w zarysie) / Bogumiła 
Filarecka ; Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Wy-
daw TPN, 1997. - 178, [2] s. : faks., 
fot. ; 24 cm. - (Biblioteka Przemyska, 
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ISSN 0239-6602 ; 34). - Bibliogr. 
s. 173-178 
s. 135-167: Przemyska prasa 
617. Wierzbiniec, Wacław : Społecz­
ność żydowska Przemyśla w latach 
1918-1939 / Wacław Wierzbiniec. -
Rzeszów, 1996 
s. 258-266: Prasa żydowska 
Pułtusk (woj. mazowieckie) 
618. Młodyński, Józef : O czasopi­
smach pułtuskich / Józef Młodyński / 
/ W : Pułtusk : studia i materiały 
z dziejów miasta i regionu. T. 3 / [ze­
spół red. Aleksander Gieysztor i in.]. -
Warszawa, 1997. - s. 187-213 
Radom 
619. Dzieniakowska, Jolanta : Prasa 
Narodowej Demokracji w Radomiu w 
dwudziestoleciu międzywojennym : 
przegląd wydawnictw / Jolanta Dzie­
niakowska. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Kiel Stud. Bibliol. - T. 3 (1998), 
s. 19-37 
620. Dzieniakowska, Jolanta : Prasa 
radomska w dwudziestoleciu między­
wojennym (1918-1939) /Jolanta Dzie­
niakowska // Kiel Stud. Bibliol - T. 3 
(1998), s. 181-187 
Radom (okręg) - zob. poz. 50, 51 
Rzeszów 
621. Derlakowa, Stanisława : Prasa 
miejscowa i czasopiśmiennictwo / Sta­
nisława Derlakowa // W : Dzieje Rze­
szowa. T. 2 / pod red. Feliksa Kiryka. -
Rzeszów, 1998. - s. 437-467 
622. Ożóg, Maria Ewa : Prasa żydow­
ska w Rzeszowie w latach 1918-1939 
/ Maria Ewa Ożóg. - Streszcz. w jęz. 
niem. ang. // Pr. Hist.-Arch. - T. 4 
(1996), s. 55-73 
= = zob. też. poz. 523 
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Rzeszów (okręg) 
623. Sokół, Zofia : Antykomunistycz­
na prasa podziemna na Rzeszow-
szczyźnie (1944-1953) / Zofia Sokół. -
Streszcz. w jęz. niem. ang. //Pr. Hist.-
Arch. - T. 6 (1998), s. 51-81 
624. Zyga, Aleksander : Ruch ludowy 
w rzeszowskiem w literackich i dzien­
nikarskich zapisach / Aleksander Zyga 
// W : Chłopi, naród, kultura. T. 3. -
Rzeszów, 1997. - s. 223-239 
= = zob. też. poz. 517 
Skoczów (woj. śląskie) 
625. Lokalna prasa 60 lat temu / (HS) 
// Kai Skocz. - 1997, s. 43-44 
Słupsk 
626. Jastrzębowski, Tomasz : Tragicz­
ny brak informacji / Tomasz Jastrzę­
bowski // Press. - 1998, nr 2, s. 24-27 
Media w Słupsku a interwencja policji wobec 
kibiców w styczniu 1998 r. 
627. Milewski, Zdobysław : Czwarta 
władza pod pręgierzem : na margine­
sie wydarzeń w Słupsku / Zdobysław 
Milewski // Tyg. Powsz. - 1998, nr 5, 
s. 3 
Słupsk (okręg) - zob. poz. 69 
Szczecin 
628. Dzieje Szczecina 1945-1990 / pod 
red. Tadeusza Białeckiego i Zygmunta 
Silskiego ; [aut. T Białecki i in.]. -
Szczecin : „13 Muz" : Księgarnia Lite­
racka, 1998. - 830, [1] s. : ii. ; 25 cm. 
- (Dzieje Szczecina / pod red. Gerarda 
Labudy ; t. 4). - Spis treści także ang., 
niem. - ISBN 83-908898-0-3 
s. 600-614: Prasa 
629. Kosman, Janina : „Kalendarz 
imprez" - czyli o zbiorze prasy w Od­
dziale Dokumentów Życia Społeczne-
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go Książnicy Pomorskiej / Janina 
Kosman // Bibl. Zach.-Pom. - 1998, 
nr 1/2, s. 74-78 
Śląsk 
630. Gierula, Marian : Stosunek społe­
czeństwa do kapitału zagraniczne­
go w mediach : przykład Śląska / Ma­
rian Gierula, Marek Jachimowski. -
Streszcz. w jęz. ang. //Zesz. Prasozn. -
1998, nr 1/2, s. 78-92 
631. Michalczyk, Stanisław : Prasa 
górnicza na Śląsku / Stanisław Mi­
chalczyk. - Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 156-167 
= = zob. też. poz. 469, 540, 786 
Śląsk Cieszyński 
632. Kenig, Piotr : 150 lat prasy pol­
skiej na Śląsku Cieszyńskim : zarys 
historyczny / Piotr Kenig ; Muzeum 
Okręgowe w Bielsku-Białej. - Bielsko-
-Biała : [„Lucrum"], 1998. - 53, [2] 
s., [8] s. tabl. : faks., portr. ; 21 cm. -
Bibliogr. s. 53. - ISBN 83-905060-8-4 
= = zob. też. poz. 314 
Tarnów 
633. Wiszka, Emilian : Ukraińska pra­
sa emigracyjna wydawana w Tarno­
wie i Częstochowie w latach 1920-
1923 / Emilian Wiszka // Stud. Małop. 
(Tor.). - 1998, nr 1, s. 277-293 
= = zob. też. poz. 56 
Toruń 
634. Kurlenda, Piotr : Działalność spo­
łeczno-polityczna Kościoła katolickie­
go w Toruniu i Podgórzu (1920-1939) 
/ Piotr Kurlenda. - Toruń : Wydaw 
Diecezjalne, 1997. - 155 s. ; 24 cm. -
ISBN 83-86471-04-2 
M. in. o prasie 
635. Salmonowicz, Stanisław : Kultu­
ra umysłowa Torunia między barokiem 
a oświeceniem / Stanisław Salmono­
wicz //W : Historia Torunia. T 2, cz. 3. 
- Toruń, 1996 
s. 364-370: m in. o czasopismach toruńskich 
w XVIII w. 
636. Zawilska, Katarzyna : Toruńskie 
gazety rękopiśmienne jako źródło ba­
dań filologicznych / Katarzyna Zawil­
ska II Zesz. Nauk. WSP Olszt., Pr. Języ-
kozn. - Z. 1 (1997), s. 94-98 
= = zob. też. poz. 58 
Toruń (okręg) 
637. Jastrzębowski, Tomasz : Gazety 
z radiami / Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 7, s. 56-58 
Prasa w regionie bydgosko-toruńskim 
Trzebinia (woj. małopolskie) 
638. Piskorz, Jolanta : Ośrodek wy­
dawniczy czasopism salwatoriańskich 
w Trzebini (1906-1946) / Jolanta Pi­
skorz. - Streszcz. w jęz. ang. // Rocz. 
Bibl. - R. 42 (1998), s. 37-61 
Wałbrzych (okręg) - zob. poz. 52, 53 
Warmia 
639. Jasiński, Grzegorz : Czasopi­
śmiennictwo historyczne Warmii i Ma­
zur od drugiej połowy XIX wieku po 
czasy współczesne (do 1998 roku) / 
Grzegorz Jasiński. - Streszcz. w jęz. 
niem. // Zap. Hist. - 1998, z. 2, s. 119-
143 
= = zob. też. poz. 44 
Warszawa 
640. Wiszka, Emilian : Ukraińska pra­
sa emigracyjna wydawana w Warsza­
wie w latach 1920-1924 / Emilian 
Wiszka // Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 6/7 
(1998), s. 267-284 
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Warszawa (okręg) - zob. poz. 45, 76 
Wielkopolska 
641. Między historią a politologią / 
[kom. red. Władysław Gili i in.]. -
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD 
UAM, 1998. - 338 s. ; 24 cm. - ISBN 
83-87704-07-5 
Z treści: s. 75-82: „Strażnica Kresowa" i „Sy­
zyf - czasopisma szkolnej młodzieży kroto­
szyńskiej z początku lat trzydziestych okresu 
międzywojennego / Władysław Gili ; s. 121-
130: Prasa wielkopolska wobec stosunków 
polsko-czechosłowackich w latach 1918-1920 
/ Elżbieta Lesiewicz ; s. 319-327: Trudny po­
wrót do wolnej prasy / Jan Załubski 
642. Z dziejów prasy wielkopolskiej 
XIX-XX wieku : [praca zbiorowa]. T. 4 
/ [pod red. Marcelego Kosmana] ; 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Instytut Nauk Politycznych i Dzienni­
karstwa. - Poznań : UAM, 1998. - 195, 
[2] s. ; 24 cm. - Streszcz. niem. przy 
pracach. - ISBN 83-902133-3-8 (t. 4) 
Treść: s. 11-29: „Kaliszanin" jako źródło do 
badań nad życiem polskiej prowincji w latach 
1870-1873 / Halina Tumolska ; s. 31-40: 
Obecność Józefa Kraszewskiego w prasie wiel­
kopolskiej wieku XIX /Bogumiła Kosmanowa 
; s. 41-51: Poznański „Tygodnik Polski" 
(1904-1905) / Jerzy Konieczny ; s. 53-81: 
Uroczystości ku czci Henryka Sienkiewicza 
z 1916 i 1924 r. w relacjach prasy poznańskiej 
7. 
Antysemityzm 
645. Goszczyński, Andrzej : „Od Fa­
langi do cenzury" / Andrzej Goszczyń­
ski, Andrzej Rzepliński. [Odpowiedź] / 
Stanisław Podemski // Polityka. -
1998, nr 5, s. 31 
Antysemityzm na łamach prasy 
= = zob. też. poz. 687 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
/ Marceli Kosman ; s. 83-106: Prasa lokalna 
w Krotoszynie [...] / Władysław Gili ; s. 107-
134: Kwestia Wileńszczyzny na łamach „Ku­
riera Poznańskiego" w latach 1918-1922 / 
Żaneta Polowczyk ; s. 135-163: Powstania 
śląskie na łamach prasy wielkopolskiej w świe­
tle „Kuriera Poznańskiego" / Joanna Wojciech 
; s. 165-172: Konkordat między Stolicą Apo­
stolską a Republiką Litewską z dnia 27 wrze­
śnia 1927 r. w opinii prasy polskiej / Jacek 
Sobczak ; s. 173-195: Rozwój mediów lokal­
nych i sublokalnych w Polsce po 1989 r. (ze 
szczególnym uwzględnieniem województwa 
poznańskiego) / Wojciech Adamczyk 
= = zob. też. poz. 530 
Włocławek 
643. Wajer, Jakub : Życie kulturalne 
Włocławka w latach 1918-1939 / Ja­
kub Wajer ; Wyższa Szkoła Pedago­
giczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : 
Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - 294 
s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. 
s. 275-283. - Indeks. - ISBN 83-7096-
204-1 
s. 125-164: Prasa jako czynnik rozwoju życia 
kulturalnego 
Wolsztyn (woj. wielkopolskie) 
644. Bednarczyk, Konrad : Wolsztyń-
skie tytuły prasowe / Konrad Bed­
narczyk // Życie i Myśl. - 1998, nr 1, 
s. 81-83 
Zielona Góra (woj. okręg) - zob. poz. 54 
Tematyka wypowiedzi 
Białoruś 
646. Wojnicka, Maria : Prasa polska 
jako źródło historyczne do dziejów 
Białorusi w latach 1918-1939 / Maria 
Wojnicka // Stud. Dziej. Ros. - T. 33 
(1998), s. 5-22 
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Bibliologia 
647. Hombek, Danuta : Problematyka 
bibliologiczna na łamach czasopism 
Tadeusza Podleckiego / Danuta Hom­
bek. - Streszcz. w jęz. ang. // Kiel 
Stud. Bibliol - T. 4 (1998), s. 23-40 
Bydgoszcz - zob. poz. 145 
Chełm (woj. lubelskie) 
648. Gawroński, Ludwik : Chełm i oko­
lice na szpaltach dawnej prasy. Cz. 2 
/ Ludwik Gawroński // Rocz. Chełm. -
T. 4 (1998), s. 173-199 
Chorzów - zob. poz. 194 
Diana (księżna Walii ; 1961-1997) - zob. poz. 
807 
Duchowieństwo katolickie - zob. poz. 464 
Erotyka 
649. Mizerski, Sławomir : O co chodzi 
mulatowi / Sławomir Mizerski // Me­
dia Pol. - 1998, nr 12, s. 39 
Ogłoszenia erotyczne w prasie polskiej 
650. Wojciechowski, Mirosław : Ero­
tyka w mediach - szansa czy zagroże­
nie dla rozwoju młodego pokolenia? / 
Mirosław Wojciechowski. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Edukacja. - 1998, nr 2, 
s. 77-90 
Faszyzm 
651. Macała, Jarosław : Polska publi­
cystyka katolicka wobec włoskiego 
faszyzmu w latach 1922-1939 / Jaro­
sław Macała. - Streszcz. w jęz. niem. 
// Acta Univ. Wratisl, Stud. Fasz. -
Nr 21 (1998), s. 63-85 
Fizyka 
652. Mierzecki, Roman : Echa odkry­
cia polonu i radu w Polsce : ogólnodo­
stępne wykłady i prasa w latach 1898-
1901 / Roman Mierzecki. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Analecta. - 1998, nr 1, 
s. 7-28 
Francja - zob. poz. 114 
Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie) 
653. Gołdap w prasie w latach 1990-
1998 / [wybór tekstów Łukasz Fran-
czuk, Grzegorz Piotrowski]. - [Ełk : 
Mazurska Regionalna Izba Gospodar­
cza] : na zlec. Urzędu Miasta i Gminy 
Gołdapi, 1998. - 80 s., [8] s. tabl. : ii., 
fot. kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-906100-
2-7 
Gombrowicz, Witold - zob. poz. 376 
Holocaust - zob. poz. 496 
Integracja europejska 
654. Szymańska, Katarzyna : Integra­
cja europejska na łamach „Rzeczypo­
spolitej", „Gazety Wyborczej" i „Gazety 
Polskiej" / Katarzyna Szymańska. -
Streszcz. w jęz. ang. UZesz. Prasozn. -
1998, nr 3/4, s. 64-73 
Jan Paweł II (papież) 
655. Smoleński, Paweł : Niech go so­
bie zabiorą do Rzymu / Paweł Smoleń­
ski // Gaz. Wybór. - 1998, nr 244, s. 
12-13 
Polska prasa w 1978 r. o wyborze papieża 
= = zob. też. poz. 278 
Kalisz (okręg) - zob. poz. 103 
Karpacz (woj. dolnośląskie) - zob. poz. 81 
Kaszubi - zob. poz. 497 
Kobieta - zob. poz. 353 
Konstytucja 1791 r. 
656. Żurawski vel Grajewski, Radosław 
: Tradycje trzeciomajowe w powstań­
czej propagandzie prasowej wobec 
zagranicy (1830-1831) / Radosław 
Żurawski vel Grajewski. - Streszcz. 
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w jęz. fr. II Acta UL, Fol. Hist - Z. 61 
(1998), s. 5-16 
Kościół katolicki 
657. Słomiński, Tomasz : Kościół to 
nie materiał na news : partyjne i me­
dialne płaszczyzny podziałów w pol­
skim społeczeństwie / Tomasz Słomiń­
ski // Rzeczpospolita. - 1998, nr 167, 
s. 6 
= = zob. też. poz. 168, 677 
Kraszewski, Józef Ignacy - zob. poz. 642 
Królewiec - szkolnictwo wyższe 
658. Kasparek, Norbert : Polskie rela­
cje o obchodach założenia Albertyny 
w 1844 roku / Norbert Kasparek // Zesz. 
Nauk. WSP Olszt, Pr. Hist - Z. 1 
(1997), s. 66-71 
Kukliński, Ryszard - zob. poz. 664 
Kultura - zob. poz. 17 
Legiony Polskie (1914-1917) - zob. poz. 377 
Literatura - zob. poz. 492 
Literatura angielska - zob. poz. 410 
Literatura czeska - zob. poz. 123 
Literatura polska 
659. Korbicz, Halina : Polska literatu­
ra na storinkach „Literaturno-nauko-
vogo vistnika" (1898-1906) / Halina 
Korbicz // Warsz. Zesz. Ukr. - Z. 6/7 
(1998), s. 219-225 
= = zob. też. poz. 510 
Literatura polska (emigracyjna) 
660. Kądziela, Paweł : Prasa krajowa 
o literaturze emigracyjnej : bibliogra­
fia 1989 r. / Paweł Kądziela // Arch. 
Emigr. - 1998, z. 1, s. 273-280 
Literatura popularna - zob. poz. 181 
Litwa - zob. poz. 642 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Lustracja - zob. poz. 173 
Maksymilian Maria Kolbe (św.) - zob. poz. 
604 
Marynistyka - zob. poz. 322 
Mazury - zob. poz. 260 
Medycyna - zob. poz. 127 
NATO - zob. poz. 664 
Niemcy 
661. Tokarz, Krzysztof : Niemcy w pra­
sie polskiej w latach 1989-1991 / 
Krzysztof Tokarz II Acta Univ. Wratisl., 
Niemcozn. - Nr 8 (1998), s. 221-230 
Ocena szkolna 
662. Jakubowska, Beata : Problematy­
ka oceny szkolnej z wychowania fi­
zycznego w czasopismach polskich 
z lat 1950-1995 / Beata Jakubowska / 
/ W : Kultura fizyczna dzieci i młodzie­
ży / pod red. Józefa Bergiera i Stefana 
Litwiniuka. - Biała Podlaska, 1997. -
s. 148-154 
Czasopisma pedagogiczne z zakresu kultury 
fizycznej 
Ogłoszenia handlowe - zob. poz. 815 
Ogłoszenia towarzyskie - zob. poz. 803, 823 
Pedagogika - zob. poz. 239 
Plotki 
663. Kot, Wiesław : Sztuczne gwiazdy 
/ Wiesław Kot // Wprost. - 1998, nr 30, 
s. 75-76 
Plotki w prasie 
Płciowość - zob. poz. 428, 819 
Politycy 
664. Politycy i społeczeństwo / red. 
naukowa Stefania Dzięcielska-Mach-
nikowska, Janusz F. Górski ; Uniwer­
sytet Łódzki. Instytut Socjologii. Kate­
dra Socjologii Zawodu. - Łódź ; Pabia­
nice : „Omega-Praksis", 1998. - 165 
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s. ; 23 cm. - (Prace Badawcze Katedry 
Socjologii Zawodu Uniwersytetu Łódz­
kiego ; 23). - Streszcz. ang. - ISBN 
83-86370-61-0 
Z treści: s. 53-82: Nowi i dawni politycy 
w wybranych tygodnikach / Stefania Dzięciel-
ska-Machnikowska [przykłady: „Niedziela", 
„Gazeta Polska", „Nowe Państwo", „Przegląd 
Tygodniowy", „Polityka"] ; s. 83-115: Rela­
tywizm ocen moralnych w polityce: na przy­
kładzie relacji prasowych o pułkowniku Ry­
szardzie Kuklińskim / Grzegorz Matuszak ; 
s. 117-137: Wybrane tygodniki o wejściu Pol­
ski do Unii Europejskiej i NATO / Ryszard 
Machnikowski [przykłady: „Niedziela", „Ga­
zeta Polska", „Nowe Państwo", „Przegląd 
Tygodniowy", „Polityka"] 
Polityka - zob. poz. 548, 550 
Polska 
665. Budych, Zbigniew : Obraz Pols­
ki w konserwatywno-liberalnej pra­
sie Niemiec w 1995 r. na przykła­
dzie „Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
i „Die Zeit" / Zbigniew Budych // Acta 
Univ. Wratisl, Niemcozn. - Nr 8 
(1998), s. 241-266 
666. Golak, Piotr : Propaganda anty­
polska na przykładzie „Schlesische 
Tageszeitung" : (okres szczytowego 
napięcia sierpień - wrzesień 1939 r.) / 
Piotr Golak //Acta Univ. Wratisl, Niem­
cozn. - Nr 8 (1998), s. 79-96 
667. Jaworski, Paweł : Prasa norwe­
ska wobec niektórych problemów od­
radzającej się Polski 1920-1921 / Pa­
weł Jaworski. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Kocz. Gdań. - 1998, z. 2, s. 87-97 
668. Myk, Władysław : Polska w świe­
tle siedemnastowiecznych angielskich 
gazet ulotnych / Władysław Myk. -
Streszcz. w jęz. ang. I/Prz. Zach-Pom. 
- 1998, z. 4, s. 83-110 
669. Sikora, Michał : Partia prowa­
dzona we właściwym kierunku : Sier­
pień '80 w relacjach gdańskiej prasy / 
Michał Sikora // Gaz. Pol. - 1998, 
nr 34, s. 16-17 
670. Turski, Marian : Rok w twierdzy 
/ Marian Turski // Polityka. - 1998, 
nr 11, s. 72, 74 
Wydarzenia marca 1968 r. w prasie polskiej 
671. Ugniewski, Piotr : Między abso­
lutyzmem a jakobinizmem : Gazeta 
Lejdejska o Francji i Polsce 1788-1794 
/ Piotr Ugniewski. - Warszawa : „DiG", 
1998. - 169, [2] s. ; 24 cm. - Streszcz. 
fr. - Bibliogr. s. 158-169. - ISBN 83-
7181-022-9 
= = zob. też. poz. 215, 219, 277, 279, 
280, 507, 642, 802 
Polska a Czechy - zob. poz. 641 
Polska a Niemcy - zob. poz. 357 
Prasa - zob. poz. 184 
Przemoc 
672. Zaremba, Piotr : Polskie media 
pełne krwi / Piotr Zaremba // Media 
Pol. - 1998, nr 6, s. 9 
Sceny drastyczne w polskich mediach 
= = zob. też. poz. 4 
Religia katolicka - zob. poz. 498 
Rusyfikacja - zob. poz. 516 
Rzeszów - zob. poz. 405 
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) 
673. Obrusznik-Partyka, Maria : Hen­
ryk Sienkiewicz na łamach „Biesiady 
Literackiej" / Maria Obrusznik-Party­
ka // W : Spotkanie Sienkiewiczowskie 
/ pod red. Zdzisława Piaseckiego. -
Opole, 1997. - S. 275-294 
= = zob. też. poz. 642 
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Skłodowska-Curie, Maria - zob. poz. 652 
„Solidarność" (związek zawodowy) 
674. Szudrowicz, Alojzy : NSZZ „Soli­
darność" 1980-1981 : zarys działalno­
ści w świetle prasy i innych źródeł / 
Alojzy Szudrowicz. - Bydgoszcz : „Mar-
grafsen", 1998. - 190 s. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 185-187. - ISBN 83-87070-
55-6 
Społeczeństwo 
675. Kwestie społeczne na przełomie 
stuleci : materiały z Konferencji Na­
ukowej Wydziału Dziennikarstwa i Na­
uk Politycznych Uniwersytetu War­
szawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod 
red. Grażyny Firlit-Fesnak. - Warsza­
wa : „Elipsa", 1998. - 185 s. ; 24 cm. 
- ISBN 83-7151-247-3 
s. 65-98: Problemy społeczne w mass mediach 
Strajki 
676. Zychowicz, Jacek : Pogromcy 
rolników / Jacek Zychowicz // Dziś. -
1998, nr 10, s. 10-12 
Strajki rolników w 1998 r. w opinii mediów 
Śląsk, Górny 
677. Musialik, Wanda : Dziennikarski 
obraz postaw reprezentantów elit Ko­
ścioła katolickiego wobec problemów 
górnośląskich w okresie plebiscytu 
i III powstania śląskiego / Wanda Mu­
sialik. - Streszcz. wjęz. niem. IIStud. 
Teol-Hist. Śl. Opól. - T. 18 (1998), 
s. 257-267 
Śmierć 
678. Jones, Kliff : Kultura drapieżnika 
/ Kliff Jones ; tł. Jadwiga Węgrodzka / 
/ Mag. Szt. - 1996, nr 4, s. 138-145 
679. Śmierć w mediach : [materiały 
z konferencji] // Konteksty. - 1998, 
nr 2, s. 54-96 
Toruń - zob. poz. 171 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Totalitaryzm 
680. Religia chrześcijańska a idee 
polityczne / pod red. Bogumiła Grotta. 
- Kraków : „Nomos", 1998. - 169, [6] 
s. ; 21 cm. - ISBN 83-85527-67-2 
Z treści: Wizerunki państw totalitarnych na 
łamach opiniotwórczych pism kościelnych 
II Rzeczypospolitej / Krzysztof Kawalec ; Sta­
nowisko „Gościa Niedzielnego" wobec wojny 
domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 ... / 
Andrzej Szczepanik 
Ukraina - zob. poz. 212 
Unia Europejska - zob. poz. 664 
Uniwersytet Jagielloński 
681. Zwolska, Halina : Blaski i cienie 
jubileuszu 500-lecia odnowienia Uni­
wersytetu Jagiellońskiego w opinii 
prasy krakowskiej / Halina Zwolska / 
/AlmaMater.- Nr 7 (1997/98), s. 32-36 
Uroda - zob. poz. 438 
Warmia - zob. poz. 260 
Wartości - zob. poz. 608 
Wilno - zob. poz. 642 
Wojna 1936-1939 r. domowa w Hiszpanii -
zob. poz. 680 
Wrogowie - zob. poz. 607 
Wróżby 
682. Rotak, Jan : Imperium Wróżbitów 
/ Jan Rotak // Tyg. Solid. - 1998, nr 51/ 
52, dod. s. 34-35 
Wróżby na łamach czasopism 
Wybory 
683. Matykiewicz, Aleksandra : Pol­
skie wybory parlamentarne w niemiec­
kiej prasie prestiżowej / Aleksandra 
Matykiewicz. - Streszcz. wjęz. ang. / 
IZesz. Prasozn.- 1998, nr 3/4, s. 42-52 
684. Piontek, Dorota : Rola mediów 
w wyborach powszechnych / Dorota 
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Piontek НРгоЫ Hum. - Z. 2 (1997), 
s. 71-78 
685. Sadzik-Jasiówka, Joanna : Kam­
pania wyborcza do parlamentu RP 
1997 roku w prasie : na przykładzie 
„Gazety Wyborczej" i „Życia" / Joanna 
Sadzik-Jasiówka. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 3/4, 
s. 53-63 
= = zob. też. poz. 800 
Wychowanie - zob. poz. 324 
Zesłańcy (Sybiracy) 
686. Jędrychowska, Barbara : Obraz 
polskich zesłańców w „Irkuckich Wia-
8. 
8.1 
688. Bieńkowski, Wiesław : Polacy -
ludzie prasy w dziesięciu tomach .Au­
striackiego Leksykonu Biograficznego" 
8.2 
Bober, Andrzej 
689. Prewęcka, Karolina : Od dziecka 
apolityczny / KP // Media Pol - 1998, 
nr 1, s. 21 
Red. nacz. „Życia Warszawy" 
Borkowska, Aleksandra - zob. poz. 210 
Borman, Antoni (1897-1968) 
690. Muszkowski, Krzysztof : Wspo­
mnienie przyjaźni i współpracy : 
w trzydziestą rocznicę śmierci : Anto-
domościach Gubernialnych" (1863-
1873) / Barbara Jędrychowska. -
Streszcz. w jęz. ang. // Prz. Wsch. -
1998, z. 1, s. 141-156 
Żydzi 
687. Landau-Czajka, Anna : W jed­
nym stali domu... : koncepcje rozwią­
zania kwestii żydowskiej w publicy­
styce polskiej lat 1933-1939 / Anna 
Landau-Czajka. - Warszawa : „Neri-
ton" : Instytut Historii PAN, 1998. -
316, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 294-
309. - ISBN 83-86842-35-0 
= = zob. też. poz. 307, 496, 604 
Ludzie prasy 
. Opracowania ogólne 
1815-1950 / Wiesław Bieńkowski // 
Rocz. Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 11-
22 
Poszczególne osoby 
ni Borman (1897-1968) / Krzysztof 
Muszkowski // Arch. Emigr. - 1998, 
z. 1, s. 213-216 
Bójko, Leon 
691. Bójko, Marcin : Mój Tata / Marcin 
Bójko // Gaz. Wybór. - 1998, nr 179, 
s. 21 
Bratkowski, Stefan 
692. Bratkowski, Stefan : Gazeta mo­
ich marzeń / Stefan Bratkowski // 
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Rzeczpospolita. - 1998, nr 167, s. 18, 
20 
Dobrzański, Jan 
693. Bańkowska, Anna : Opowieść 
o Janie IV / Anna Bańkowska // Rocz. 
Lwów. - 1995/1996, s. 139-149 
Dziennikarz lwowski 
Dzierożyński, Damazy 
694. Milewski, Stanisław : Człowiek 
nie na swoje czasy / Stanisław Milew­
ski. - (Palestranci i Redaktorzy) // 
Palestra. - 1998, nr 7/8, s. 123-125 
Dziewanowski, Kazimierz 
695. Bratkowski, Stefan : Dziewanow­
ski / Stefan Bratkowski // Odra. - 1998, 
nr 12, s. 39-42 
696. Michnik, Adam : Pisarz tematów 
zimowych / Adam Michnik // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 214, s. 27-28 
697. Nowak-Jeziorański, Jan : Odszedł 
Kazimierz Dziewanowski / Jan No­
wak-Jeziorański, Janusz Onyszkie­
wicz //Rzeczpospolita. - 1998, nr 196, 
s. 5 
698. Odszedł Kazimierz Dziewanow­
ski / Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiec­
ki, Krzysztof Skubiszewski, Stefan 
Bratkowski, Wojciech Adamiecki // 
Rzeczpospolita. - 1998, nr 195, s. 5 
699. Szczepański, Jan Józef : Odszedł 
Kazimierz Dziewanowski / Jan Józef 
Szczepański, Piotr Wandycz // Tyg. 
Powsz. - 1998, nr 36, s. 5 
Nekrolog 
Fibak,'vWojciech 
700. Załubski, Jan : Wojciech Fibak 
nie będzie magnatem prasowym / Jan 
Załubski. - Streszcz. wjęz. ang. I/Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 70-77 
Inwestycje Fibak Investment Group 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 
701. Darski, Józef : Człowiek, który 
przeżył własną legendę / Józef Darski 
// Gaz. Pol. - 1998, nr 27, s. 6-7 
702. Drewnowski, Tadeusz : Jakby 
z Conrada, jakby z Żeromskiego... 
doktorat h.c. Uniwersytetu Warszaw­
skiego dla Jerzego Giedroycia / Tade­
usz Drewnowski // Rzeczpospolita. -
1998, nr 267, s. 15 
703. Giedroyc, Jerzy : Grochem o ścia­
nę / Jerzy Giedroyc ; rozm. przepr. 
Dorota Dawid // Wprost. - 1998, nr 3, 
s. 86-87 
704. Giedroyc, Jerzy : Listy 1946-1969. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Jerzy Stem-
powski ; wybrał, wstępem i przypisa­
mi opatrzył Andrzej Stanisław Kowal­
czyk. - Warszawa : „Czytelnik", 1998. 
- 2 wol. (466, [5] ; 502, [5] s. ; 21 cm. 
- (Archiwum Kultury, ISSN 1231-
1502 ; 5). - ISBN 83-07-02590-7 
705. Giedroyc, Jerzy : Wypełnianie 
polskiego obwarzanka : przem. dokto­
ra honoris causa Uniwersytetu Wro­
cławskiego / Jerzy Giedroyc // Odra. -
1998, nr 10, s. 21-22 
706. Jońca, Karol : Jerzego Giedroycia 
wizja Polski / Karol Jońca // Odra. -
1998, nr 10, s. 21-24 
707. Olszewski, Henryk : Jerzy Gie­
droyc i jego „imperatyw zachowania 
niezależności" Polski / Henryk Olszew­
ski //Życie i Myśl. - 1998, nr 3, s. 77-81 
708. Puzynina, Jadwiga : Wspólnota 
ludzi mądrych : laudacja ku czci Jerze­
go Giedroycia / Jadwiga Puzynina // 
Tyg. Powsz. - 1998, nr 48, s. 4 
Doktorat honoris causa Uniwersytetu War­
szawskiego 
= = zob. też. poz. 218 
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Goszczyński, Andrzej 
709. Goszczyński, Andrzej : Hamulco­
wy prasy / Andrzej Goszczyński ; rozm. 
Tomasz Jastrzębowski //Press. - 1998, 
nr 5, s. 44-46 
Sylwetka dyrektora Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy 
Grochowska, Magdalena 
710. Mazurek, Małgorzata : Cienka 
skóra / Małgorzata Mazurek // Polis. -
1998, nr 2/3, s. 123-124 
Laureatka konkursu na najlepszy reportaż roku 
1997 
Hennelowa, Józefa 
711. Berberyusz, Ewa : Moja nisza : 
[fragm.] / Ewa Berberyusz // Rzeczpo­
spolita. - 1998, nr 149, s. 17-19 
50-lecie pracy w „Tygodniku Powszechnym" 
712. Hennelowa, Józefa : Z Wilna na 
Wiślną / Józefa Hennelowa ; rozm. 
przepr. Tomasz Fiałkowski // Tyg. Po-
wsz. - 1998, nr 23, s. 8-9 
50-lecie pracy w „Tygodniku Powszechnym" 
Hirtereiter, Franz Xaver 
713. Hirtereiter, Franz Xaver : Nadal 
numer 1 / Franz Xaver Hirtereiter ; 
rozm. Renata Gluza // Press. - 1998, 
nr 12, s. 12 
Prezes Passauer Neue Presse 
Janaszek, Piotr 
714. Sieradzki, Maciej : Doktor Piotr 
Janaszek - lekarz, społecznik, dzienni­
karz, przyjaciel i rzecznik osób z nie­
pełnosprawnością w Polsce / Maciej 
Sieradzki //Probl. Rehab. Społ. - 1998, 
nr 4, s. 143-153 
Jonas, Paweł 
715. Jonas, Andrzej : Zawodowiec 
z holdingu / Andrzej Jonas ; rozm. 
Kamila Sypniewska // Press. - 1998, 
nr 10, s. 46-48 
Red. nacz. „The Warsaw Voice" 
Kalabiński, Jacek 
716. Jacek Kalabiński nie żyje / Ma­
ciej Łukasiewicz, Stefan Bratkowski, 
Kazimierz Dziewanowski, Tadeusz 
Zachurski // Rzeczpospolita. - 1998, 
nr 173, s. 1-2 
717. Skalski, Ernest : Jacek / Ernest 




718. Jastrun, Tomasz : Zbieracz rewo­
lucji, okruszków, kamieni : świat we­
dług Ryszarda Kapuścińskiego / To­
masz Jastrun // Polityka. - 1998, nr 8, 
s. 50-51 
719. Rybicka, Elżbieta : „Znikający 
punkt" : (o lapidariach Ryszarda Ka­
puścińskiego) / Elżbieta Rybicka //Ruch 
Lit. - 1998, z. 4, s. 545-553 
Kiciński, Bruno - zob. poz. 263 
Kisielewski, Stefan (1911-1991) 
720. Kisiel / [aut.] Joanna Pruszyńska 
[i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : 
„Twój Styl", 1998. - 373, [2] s. ; 24 cm 
Konic, Henryk 
721. Milewski, Stanisław : Rodzinna 
gazeta / Stanisław Milewski // Pale­
stra. - 1998, nr 5/6, s. 142-144 
Redaktor „Gazety Sądowej Warszawskiej" 
Kozicki, Stefan 
722. Goldbergowa, Krystyna : Trzy­
dzieści lat z delegacją w kieszeni / 
Krystyna Goldbergowa. - (Ludzie 
z oficyny) // Literatura. - 1998, nr 2, 
s. 40-41 
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Kozłowski, Krzysztof 
723. Berberyusz, Ewa : Znalazłem i wa­
ruję : Krzysztof Kozłowski / Ewa Ber­
beryusz // Rzeczpospolita. - 1998, 
nr 185, s. 17 
Kubiak, Marek (1947-1998) 
724. Łukasiewicz, Maciej : Podziemie 
na strychu : Marek Kubiak (1947-1998) 
/ Maciej Łukasiewicz // Rzeczpospoli­
ta. - 1998, nr 44, s. 18 
Kupis, Tadeusz (1925-1997) 
725. Ślisz, Andrzej : Tadeusz Kupis 
(1925-1997) : pożegnanie serdeczne / 
Andrzej Ślisz //Zesz. Prasozn. - 1998, 
nr 1/2, s. 205-206 
Kuryluk, Karol (1910-1967) 
726. Kuryluk, Ewa : Karol Kuryluk 
(1910-1967) / Ewa Kuryluk II Zesz. Lit. 
- 1998, nr 2, s. 131-139 
Landau, Ludwik - zob. poz. 450 
Lange, Antoni - zob. poz. 182 
Lau-Lavie, Naphtali (1926- ) 
727. Lau-Lavie, Naphtali : Zraniony 
lew : autobiografia / Naftali Lau-Lavie 
; przekł. Aleksander Klugman. - Kra­
ków : „Znak", 1997. - 478, [2] s., [16] 
s.tabl.; 21 cm. - ISBN 83-7006-776-Х 
Dziennikarz żydowski mieszkający w Polsce 
Lechoń, Jan (1899-1956) 
728. Kowalski, Stanisław J. : Jan Le­
choń jako redaktor i publicysta w okre­
sie nowojorskim / Stanisław J. Kowal­
ski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw 
KUL, 1996. - 165 s. ; 21 cm 
Lindenberg, Grzegorz 
729. Lindenberg, Grzegorz : Znudziło 
mi się / Grzegorz Lindenberg ; rozm. 
Piotr Gabrysz//Press. -1998, nr 1, s. 24 
Twórca „Super Expressu" 
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Lisowski, Jerzy 
730. Bugajski, Leszek : Jubileusz szefa 
/ Leszek Bugajski, Henryk Bereza, Je­
rzy Lisowski // Twórczość. - 1998, 
nr 7, s. 118-121 
70-lecie red. nacz. „Twórczości" 
Lovell, Jerzy 
731. Goldbergowa, Krystyna : Stawiał 
lustra przed współczesnością / Krysty­
na Goldbergowa. - (Ludzie z oficyny) 
// Literatura. - 1998, nr 9, s. 46-47 
Mackiewicz, Stanisław 
732. Mackiewicz, Stanisław : Listy 
Stanisława Cata-Mackiewicza do Mi­
chała Pawlikowskiego / Stanisław 
Mackiewicz Cat // Arcana. - 1998, 
nr 3, s. 87-104 
733. Tajemnica „Gastona de Cerezay" 
: śledztwo w sprawie Stanisława Cata-
-Mackiewicza w dokumentach MSW / 
oprać. Grzegorz Sołtysiak // Prz. Tyg. -
1998, nr 30, s. 16 
Listy J. Giedroycia do S. Mackiewicza 
Maliński, Mieczysław (ksiądz) 
734. Maliński, Mieczysław : Zachwy­
ceni będą cicho : rozmowa z ks. Mie­
czysławem Malińskim / rozm. Andrzej 
Krajewski //Press. - 1998, nr 12, s. 44-
45 
Pisarz i dziennikarz katolicki 
Małcużyński, Karol (jr) 
735. Gluza, Renata : Smoking wśród 
szyneli / Renata Gluza // Press. - 1998, 
nr 11, s. 42-45 
Małcużyński, Karol (senior) - zob. poz. 735 
Martynowski, Franciszek Ksawery (1848-
1896) 
736. Wierzbicka, Bożena : Franciszek 
Ksawery Martynowski : 1848-1896 : 
polihistor, teoretyk restauracji zabyt-
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ków, krytyk sztuki / Bożena Wierzbic­
ka. - Warszawa : TOnZ, 1998. - 178, 
[2] s. : iL, faks., fot., portr, rys. ; 24 cm. 
- Bibliogr. s. 155-162, bibliogr. publ. 
F. K. Martynowskiego s. 145-153. - In­
deks 
Micewski, Andrzej (1926- ) 
737. Micewski, Andrzej : Dziennik 
idącego samotnie : (czerwiec 1993 -
wrzesień 1998) / Andrzej Micewski. -
Warszawa : „Projekt", [1998]. - 309, 
[1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-87168-18-1 
Nowicka-Ttorwidowa, Zofia 
738. Baszkowski, Andrzej : Zofia No-
wicka-Turwidowa / Andrzej Baszkow­
ski URocz. Kult. Ku]. - T. 14 (1998), 
s. 90-95 
Paszyński, Aleksander 
739. Paszyński, Aleksander : Budowa­
nie dziennikarstwem / Aleksander 
Paszyński ; rozm. Wojciech Adamczyk 
II Forum Dzień. - 1998, nr 3, s. 12-13 
Były redaktor „Polityki" 
Pawlikowski, Michał - zob. poz. 732 
Pisarek, Walery (1931-) 
740. Dziki, Sylwester : Pokłosie uro­
czystości jubileuszowych : Walery Pi­
sarek (65 lat życia i 40 lat pracy na­
ukowej) / Sylwester Dziki URocz. Hist. 
Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 285-293 
Podlecki, Tadeusz - zob. poz. 647 
Potocki, Józef Karol - zob. poz. 183 
Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926- ) 
741. Rakowski, Mieczysław Franciszek 
: Dzienniki polityczne 1958-1962 / 
Mieczysław F. Rakowski. - Warszawa 
: „Iskry", 1998. - 517, [3] s., [8] s. tabl. 
: fot., portr. ; 21 cm. - Indeks 
Roszko, Janusz (1932-) 
742. Goldbergowa, Krystyna : Zaprze­
czał obiegowym prawdom / Krystyna 
Goldbergowa // Literatura. - 1998, 
nr 10, s. 44-45 
Sadkowski, Wacław (1933- ) 
743. Sadkowski, Wacław : Mój sposób 
na życie : próba autobiografii / Wa­
cław Sadkowski. - Warszawa : „Iskry", 
1998. - 141, [3] s., [8] s. tabl. : fot. ; 
20 cm 
Sawicki, Andrzej 
744. Drożdżak, Artur : Człowiek zni­
kąd / Artur Drożdżak //Press. - 1998, 
nr 8, s. 24-26 
Były prezes SDP 
Singer, Bernard (1883-1966) 
745. Rogozik, Janina Katarzyna : „Szer­
mierz wolności prasy" : Bernard Sin­
ger (Regnis) : komentarze prasowe / 
Janina Katarzyna Rogozik // Rocz. 
Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 221-243 
Warszawski żydowski dziennikarz polityczny 
Skulska, Wilhelmina (1914-1998) 
746. Berberyusz, Ewa : Jej się nie da 
zapomnieć : Wilhelmina Skulska 
(1914-1998) : [nekr.] / Ewa Berberyusz 
I/Rzeczpospolita. - 1998, nr 154, s. 23 
Skwarnicki, Marek (1930- ) 
747. Skwarnicki, Marek : Dzienniki 
1982-1990 / Marek Skwarnicki. - Kra­
ków: „Znak", 1998. - 225, [3] s. ;20 cm 
Słomkowska, Alina (1929-1995) 
748. Jarowiecki, Jerzy : Profesor Alina 
Słomkowska (13 I 1929 - 18 VIII 1995) 
/ Jerzy Jarowiecki // Rocz. Nauk.-Dy-
dak., Pr. Bibliotekozn. / WSP Krak. -
Z. 9 (1998), s. 205-207 
749. Jarowiecki, Jerzy : Profesor Ali­
na Słomkowska (13 stycznia 1929 -
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18 sierpnia 1995) / Jerzy Jarowiecki / 
/ Rocz. Hist Prasy. - 1998, z. 1/2, 
s. 281-284 
Słotwiński, Feliks - zob. poz. 348 
Starski, Tomasz (pseud.) zob. Strzyżew­
ski, Tomasz 
Stempowski, Jerzy (1894-1969) - zob. poz. 
704 
Stomma, Stanisław 
750. Domosławski, Artur : Na długiej 
taśmie historii / Artur Domosławski / 
/ Gaz. Wybór. - 1998, nr 14, s. 11-13 
751. Romanowski, Andrzej : Pod prąd 
Niagary / Andrzej Romanowski // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 202, s. 20, 22-23 
752. Stanisławowi Stommie w 90-le-
cie / Andrzej Bardecki, Aleksander 
Hall, Józefa Hennelowa, Jacek Kuroń, 
Adam Michnik, Jan Nowak-Jeziorań-
ski, Hansjakob Stehle, Stefan Swie-
żawski, Jürgen Wahl, Andrzej Wielo­
wieyski, Henryk Woźniakowski, Jacek 
Woźniakowski // Tyg. Powsz. - 1998, 
nr 3, s. 8-9 
753. Stomma, Stanisław : Sztuka 
możliwości / Stanisław Stomma ; 
rozm. przepr. Andrzej Romanowski // 
Tyg. Powsz. - 1998, nr 4, s. 1, 4 
Strzyżewski, Tomasz - zob. poz. 598 
Styrczula, Antoni 
754. Styrczula, Antoni : Rozdział za­
mknięty / Antoni Styrczula ; rozm. 
Piotr Zachara // Media Pol. - 1998, 
nr 5, s. 20 
Szewczyk, Jerzy (1922-1944) 
755. Jarowiecki, Jerzy : Poeta i kon­
spirator : Jerzy Szewczyk „Szarzyński" 
1922-1944 / Jerzy Jarowiecki. - GO­
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
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rzówWlkp. [Wielkopolski] : Wojewódz­
ki Ośrodek Metodyczny, 1998. - 123 s. 
: faks., 1 fot., 1 portr., rys. ; 21 cm. -
Bibliogr. twórczości J. Szewczyka s. 76-
81. - ISBN 83-86710-35-7 
Szramek, Emil 
756. Tałuć, Katarzyna : Ks. Dr Emil 
Szramek jako redaktor i autor prac 
publikowanych na łamach „Głosów 
znad Odry" i „Roczników Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku" / Katarzy­
na Tałuć. - Streszcz. w jęz. ang. II Ann. 
Siles. - Vol. 28 (1998), s. 43-58 
Śmiełowski, Teodor (1920-1998) 
757. Modrzejewski, Józef : Teodor 
Śmiełowski (1920-1998) : [nekr.] /Józef 
Modrzejewski // Kron. M. Pozn. - 1998, 
nr 4, s. 336-337 
Tekieli, Robert 
758. Pęczak, Mirosław : Nawrócony 
kontestator / Mirosław Pęczak // Poli­
tyka. - 1998, nr 8, s. 52-53 
Sylwetka redaktora „bruLionu" 
Turowicz, Jerzy (1912-1999) 
759. Bartoszewski, Władysław : Dzię­
kujemy Ci, Jerzy! / Władysław Barto­
szewski II Tyg. Powsz. - 1998, nr l,s.5 
85 urodziny Jerzego Turowicza 
760. Pieronek, Tadeusz : Bilet do raju 
: homilia podczas Mszy św z okazji 
85. urodzin Jerzego Turowicza / Tade­
usz Pieronek // Tyg. Powsz. - 1998, 
nr 1, s. 5 
761. Turowicz, Jerzy : Dar miłości 
i przyjaźni / Jerzy Turowicz // Tyg. Po­
wsz. - 1998, nr 1, s. 5 
Z okazji 85 rocznicy urodzin 
Turowski, Konstanty 
762. Balawajder, Edward : Konstanty 
Turowski (1907-1983) : działacz spo-
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łeczny, publicysta, redaktor „Zeszytów 
Naukowych KUC / Edward Balawaj-
der. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Nauk. KUL. - 1998, nr 1/2, s. 5-23 
Wachnowski, Stefan (1922- ) 
763. Wachnowski, Stefan : Okruchy 
pamięci / Stefan Wachnowski. - Go­
rzów [Wielkopolski] ; Zielona Góra : 
„Tenez", 1998. - 175, [1] s., [8] s. tabl. 
: fot., 2 portr. ; 21 cm 
Wajrak, Adam 
764. Gabrysz, Piotr : Wajrakowe pisa­
nie / Piotr Gabrysz //Press. - 1998, nr 
4, s. 34-36 
Dziennikarz „Gazety Wyborczej" 
Walc, Jan 
765. Bratkowski, Piotr : Gdy zabrakło 
aniołów / Piotr Bratkowski // Gaz. 
Wybór. - 1998, nr 38, s. 19 
Weisse, Christian Felix - zob. poz. 310 
Werner, Jan Zdzisław (1913-1998) 
766. Tomiczek, Henryk : Jan Zdzisław 
Werner (1913-98) : [nekr.] / Henryk 
Tomiczek //Nowe Życie Gosp. - 1998, 




772. Dudziński, Grzegorz : Na praso­
wej barykadzie / Grzegorz Dudziński. 
- Toruń : Wydaw Adam Marszałek, 
1998. - 70 s. ; 21 cm. - Na okł. podtyt. 
: aktualne granice krytyki prasowej, 
Wiernikowska, Maria 
767. Wiernikowska, Maria : Jury to 
wzruszeni widzowie / Maria Wierni­
kowska ; rozm. przepr. Paweł Reszka / 
/ Rzeczpospolita. - 1998, nr 47, s. 3 
Nagroda im. Dariusza Fikusa dla M. Wierni-
kowskiej 
Wierzbicki, Piotr 
768. Domosławski, Artur : Kręte drogi 
Piotra Wierzbickiego / Artur Domo­
sławski // Gaz. Wybór. - 1998, nr 137, 
s. 18-21 
Woykowski, Antoni 
769. Gzella, Grażyna : Działalność 
redakcyjno-wydawnicza Antoniego 
Wbykowskiego / Grażyna Gzella // 
Krön. M. Pozn. - 1998, nr 2, s. 157-169 
Wójcik, Lidia 
770. Morawiec, Elżbieta : Sprawa Li­
dii Wójcik / Elżbieta Morawiec //Arca­
na. - 1998, nr 1, s. 205-207 
Red. nacz. „Nowych Książek" 
Żakowski, Jacek 
771. Żakowski, Jacek : Dziennikarz 
roku / Jacek Żakowski ; rozm. Renata 
Gluza // Press. - 1998, nr 1, s. 32-33 
Inne zagadnienia 
, Dziennikarstwo (etyka, zawód) 
praktyczny przewodnik dla dziennika­
rzy, obrona przed dziennikarzem, neo-
cenzura w redakcjach, zagrożenie 
wolnej prasy. - Bibliogr. s. 68-69. -
ISBN 83-7174-217-7 
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773. Fornalska, Dorota : Dziennikarz 
/ [aut. oprać. Dorota Fornalska]. -
Sierpc : Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usłudowe [i. e. Usługo­
we] „Demon", 1996. - [4] s., 32 k. : 
rys. ; 30 cm. - (Informacja o Zawo­
dzie). - ISBN 83-87140-57-0 
774. Kononiuk, Tadeusz : O neutrali­
zacji norm etycznych / Tadeusz Kono­
niuk. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 3/4, s. 7-15 
Etyka w pracy dziennikarza 
775. Po co się stowarzyszać : o orga­
nizacjach i etyce dziennikarzy : [dys­
kusja redakcyjna] / Alina Grabowska, 
Stefan Bratkowski, Magdalena Bajer, 
Edmund Wnuk-Lipiński, Andrzej 
Goszczyński ; oprać. S. Bratkowski // 
Rzeczpospolita.- 1998, nr 161, s. 17-18 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
9.2. 
778. Gadomska, Joanna : Polska bi­
bliografia publikacji o wolności słowa 
i druku : wybór / Joanna Gadomska, 
Andrzej Kremplewski ; Centrum Mo­
nitoringu Wolności Prasy. - Warsza­
wa : 1998. - 43 s. ; 30 cm 




779. Kononiuk, Tadeusz : Problemy 
prawne zawodu dziennikarskiego / 
Tadeusz Kononiuk, Bogdan Michalski. 
- Warszawa : „Elipsa", 1998. - 100, 
[2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 99-100 
780. Media pod sąd // Media Pol -
1998, nr 6, s. 50-51 
Procesy z politykami a wolność słowa 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
O PRASIE ZA ROK 1998 2 4 9 
776. Uniwersytet Warszawski. Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych : 
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli­
tycznych Uniwersytetu Warszawskie­
go : informator / [zesp. red. Stanisław 
Bień i in.]. - Warszawa : „Elipsa", 1998. 
- 197, [1] s. ; 24 cm. - ISBN83-7151-
284-8 
s. 87-122: [m in. Władze, struktura, informa­
cje o pracownikach oraz programy i treści 
nauczania] 
777. Wobec socjotechniki / [Tadeusz 
Żeleźnik i in.]. - Kielce : „Jedność", 
1998. - 128 s. ; 20 cm. - (W Poszu­
kiwaniu Prawdy ; z. 5). - ISBN 83-
7224-065-5 
Etyka mediów a katolicyzm 
= = zob. też. poz. 14, 21, 34, 526, 527, 
779 
Prawo prasowe 
781. Michalski, Bogdan : Dziennikar­
stwo a ograniczenia praw autorskich / 
Bogdan Michalski. - Łódź : Promedia, 
cop. 1998. - 110, [1] s. ; 21 cm. -
ISBN 83-904811-3-8 
782. Michalski, Bogdan : Podstawowe 
problemy prawa prasowego / Bogdan 
Michalski. - Warszawa : „Elipsa", 
1998. - 157, [1] s. ; 21 cm 
783. Młynarska, Anna : Wolność pra­
sy w Polsce w procesie transformacji 
ustrojowej / Anna Młynarska, Krzysz­
tof Skotnicki // W : Prawa i wolności 
obywatelskie w procesie transformacji 
ustrojowej / pod red. Haliny Zięby-
-Załuckiej. - Rzeszów, 1997. - S. 101-
113 
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784. Nowińska, Ewa : Prawo dla dzien­
nikarzy : poradnik kieszonkowy / Ewa 
Nowińska. - Warszawa : Pracownia 
Wydawnicza, [1998]. - 115 s. ; 15 cm. 
- ISBN 83-908538-1-7 
785. Pisula-Mercik, Agnieszka : Nor­
matywne aspekty realizacji wolności 
słowa w ramach działalności „public 
relations" / Agnieszka Pisula-Mercik, 
Maciej Mercik. - Streszcz. w jęz. ang. 
II Rzesz. Zesz. Nauk. - T. 23 (1998), 
s. 161-168 
786. Sieradzka, Danuta:Cenzura w do­
kumentach Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie na przykładzie gazet lokal­
nych na Śląsku w latach 1945-1955 : 
9.3. 
789. Czytelnictwo prasy : [lipiec-wrze-
sieńl997r.] //Press. - 1998, nr 1, s. 71 
Czytelnictwo prasy wg Gfk Polonia 
790. Filas, Ryszard : Czytelnictwo pra­
sy w 1997 roku / Ryszard Filas // Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 168-182 
Czytelnictwo prasy wg OBP UJ 
791. Goriszowski, Włodzimierz : Rola 
aktualnych mass mediów we współ­
czesnej cywilizacji / Włodzimierz Go­
riszowski // Res Hum. / WSP Warsz. -
[Vol.] 6 (1998), s. 131-135 
Socjologia mediów 
9.4. 
795. Kajtoch, Wojciech : Kogo wycho­
wują czasopisma dla miłośników gier 
komputerowych : (o wartościowaniu 
w recenzjach i opisach) / Wojciech 
(wybrane zagadnienia) / Danuta Sie­
radzka. - Streszcz. w jęz. ros. ang. // 
Stud. Bibliol. - T. 11 (1998), s. 31-48 
787. Ważny, Andrzej : Problemy zwol­
nienia z tajemnicy adwokackiej, dzien­
nikarskiej i lekarskiej w procesie kar­
nym / Andrzej Ważny // Prok. i Prawo. 
- 1998, nr 10, s. 113-120 
788. Wygoda, Krzysztof : Prawne gra­
nice wolności wypowiedzi w Polsce / 
Krzysztof Wygoda // Acta Univ. Wra-
tisl, Prz. Prawa. - T. 39 (1997), s. 201-
234 
= = zob. też. poz. 21, 28, 527, 598, 772, 
808, 822 
Socjologia i psychologia prasy 
792. Index Polska - I półrocze '98 // 
Press. - 1998, nr 8, s. 69 
Czytelnictwo prasy wg Taylor Nelson AGB 
793. Polskie Badania Czytelnictwa : 
Index Polska. [Cz. 1, Luty 1998 r. Cz. 
2, Sierpień 1998 r. Cz. 3, Październik 
1998 г.] // Press. - 1998, nr 4, s. 77 ; 
nr 10, s. 85 ; nr 12, s. 85 
Czytelnictwo prasy wg Taylor Nelson AGB 
794. Press Track - I-III 1998 : [sty-
czeń-marzec 1998 г.] II Press. - 1998, 
nr 6, s. 76 
Czytelnictwo prasy wg SMG/KRC 
= = zob. też. poz. 26, 33, 488, 529 
Język prasy 
Kajtoch. - Streszcz. w jęz. ang. II Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 7-20 
796. Kansy, Andrzej : Językowy aspekt 
płockiej reklamy prasowej dwudzie-
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stolecia międzywojennego / Andrzej 
Kansy // Not. Płoc. - 1998, [nr] 1, 
s. 29-33 
797. Kita, Małgorzata : Wywiad praso­
wy : język - gatunek - interakcja / 
Małgorzata Kita. - Katowice : Wydaw. 
UŚ, 1998. - 215, [1] s. ; 24 cm. -
Bibliogr. s. 201-213 
798. lizak, Jadwiga : Motywacja związ­
ków frazeologicznych w czasopismach 
dla dzieci / Jadwiga Lizak. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, 
nr 3/4, s. 161-168 
799. Murdoch, Anna : Język public 
relation : jak promować firmę / Anna 
Murdoch. - Warszawa : „Poltext", 1998. 
- 183 s. ; 24 cm. - (Warsztaty Mene­
dżerskie).- Bibliogr. s. 181-183.- ISBN 
83-86890-40-1 
M. in. o gatunkach dziennikarskich w działal­
ności public relations 
800. Notatki z badań prezydenckiej 
kampanii wyborczej 1995 / wp // Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 3/4, s. 153-160 
Język prasy w kampanii wyborczej 
9.5. 
805. Gluza, Renata : Inteligentny ko­
mentarz / Renata Gluza // Press. -
1998, nr 3, s. 21-23 
World Press Photo 1997 
806. Kosicka, Krystyna : Zdjęcie roku 
: rynek fotografii prasowej w Polsce / 
Krystyna Kosicka // Wprost. - 1998, 
nr 26, s. 54-55 
807. Krajski, Stanisław : Księżna Dia­
na i agonia Europy / Stanisław Kraj­
ski. - Warszawa : Agencja SGK, 1997. 
- 112 s. ; 21 cm. - ISBN 83-907721-
1-6 
M.in. o fotoreporterach 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
801. Nowe słownictwo polskie : mate­
riały z prasy lat 1985-1992. Cz. 1, A-O 
/ pod red. Teresy Smółkowej ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Języka Pol­
skiego. - Kraków : Wydaw. IJP PAN, 
1998.- 385 s. ;24 cm.- (PraceInstytu­
tu Języka Polskiego, ISSN 0208-4074; 
108). - ISBN 83-87795-20-8 (cz. 1) 
802. Satkiewicz, Halina : Kreowanie 
rzeczywistości w wiadomościach pra­
sowych z roku 1952 / Halina Satkie­
wicz II Pr. Filol. - T. 43 (1998), s. 395-
400 
803. Sobstyl, Katarzyna : „Porzuć sa­
motność" - illokucyjne aspekty w pol­
skich ogłoszeniach towarzysko-matry-
monialnych / Katarzyna Sobstyl // Por. 
Jęz. - 1998, z. 6, s. 19-26 
804. Wiśniewska, Agnieszka : Geno-
logiczna charakterystyka ogłoszenia 
prasowego / Agnieszka Wiśniewska // 
Rozpr. Komis. Jęz. / Wroc. TN. - [T.] 24 
(1998), s. 75-81 
= = zob. też. poz. 20, 131, 299, 383, 
522 
Fotografia prasowa 
808. Smoleński, Paweł : Dlaczego nie 
mogły pójść ? : cenzura fotografii 
w PRL / Paweł Smoleński // Press. -
1998, nr 5, s. 26-28 
Fotografia prasowa 
809. Tomaszewski, Tomasz : Licytacja 
tragedii : World Press Photo '98 / To­
masz Tomaszewski // Wprost. - 1998, 
nr 8, s. 84-85 
810. Trzebiatowski, Marek : Pociąg do 
sensacji / Marek Trzebiatowski // Press. 
- 1998, nr 1, s. 11 
Publikacje fotografii z miejsc tragedii 
= = zob. też. poz. 175, 176 
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9.6. 
811. Bajka, Zbigniew : Przekręć gałkę 
na nasze fale ! / Zbigniew Bajka II Aida 
Media. - 1997, nr 1, s. 34-37 
Reklamowanie mediów 
812. Baranowska, Małgorzata : ABC 
reklamy prasowej / Małgorzata Bara­
nowska, Al Haris. - Poznań : Press, 
1998. - 23, [1] s. ; 20 cm 
Dod. do mieś. „Press" 1998, nr 2 
813. Hałasińska, Kinga : Dużo może 
więcej / Kinga Hałasińska, Piotr Wa­
licki I I Media Pol- 1998, nr 4, s. 42-50 
Domy mediowe w Polsce 
814. Janiak, Agnieszka : Reklama 
kupiecka w prasie Królestwa Polskie­
go w 1900 roku / Agnieszka Janiak // 
Teka Hist - 1997, nr 4, s. 87-115 
815. Janiak-Jasińska, Agnieszka : Aby 
wpadło w oko... : o reklamie handlo­
wej w Królestwie Polskim w począt­
kach XX wieku na podstawie ogłoszeń 
prasowych / Agnieszka Janiak-Jasiń­
ska. - Warszawa : „DiG", 1998. - 137, 
[2] s. : faks., 1 wykr. ; 24 cm. - Bi-
bliogr. s. 135-137. - ISBN 83-7181-
014-8 
816. Kall, Jacek : Reklama / Jacek Kall. 
- Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie 
Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 200 s. 
; 21 cm. - (Marketing Bez Tajemnic). 
- Bibliogr. s. 197-200. - ISBN 83-208-
1117-1 
s. 137-146: Reklama prasowa 
817. Kania, Jan : Wpływy z reklam na 
polskim rynku prasowym w latach 90. 
Reklama prasowa 
/ Jan Kania, Tomasz Niski // Hand. 
Wew. - 1998, nr 4/5, s. 35-38 
818. Kilian, Artur : Komunikacyjne 
aspekty reklamy prasowej / Artur Ki­
lian, Andrzej Małachowski. - Wydaw. 
AE, 1997 // W : Komunikacja gospo­
darcza / red. nauk. Andrzej Małachow­
ski. - Wrocław, 1997. - s. 39-45 
819. Mandai, Eugenia Ewa : Stereoty­
py związane z płcią w reklamie telewi­
zyjnej i prasowej / Eugenia Ewa Man­
dai. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwart. 
Pedag. - 1996, nr 3/4, s. 93-103 
820. Miroński, Jacek : Reklama pota-
nia / Jacek Miroński // Press. - 1998, 
nr 3, s. 54 
Wpływ reklamy na cenę czasopism 
821. Reklama i media w Polsce '98. -
Warszawa : Merkuriusz Polski, 1998. 
- 559 s. : ii. ; 31 cm 
Dane reklamowe i bibliograficzne dot. prasy 
polskiej 
822. Sznajder, Andrzej : ABC sponso­
ringu/[Andrzej Sznajder ]. - Poznań : 
Press, 1998. - 16 s. ; 20 cm 
Treść: s. 3-12: Sponsoring w mediach ; s. 14-
16: Prawo o sponsoringu. Dod. do mieś. 
„Press" 1998, nr 1 
823. Zaborek, Dariusz : Daj mi raj, 
mały jak wypłata / Dariusz Zaborek / 
/ Gaz. Wybór. - 1998, nr 125, dod. 
s. 26-30 
Ogłoszenia towarzyskie w prasie 
= = zob. też. poz. 34, 41, 71, 75, 177, 
491, 785, 796, 799, 803, 804 
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9.7. Agencje prasowe 
824. Ciborska, Elżbieta : Polska Agen­
cja Prasowa : (tradycje i współcze­
sność) / Elżbieta Ciborska l/Rocz. Hist 
Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 171-190 
Historia Polskiej Agencji Telegraficznej (1918-
1944), PAP „Polpress" (1944-1945) i Pol­
skiej Agencji Prasowej (1945-) 
825. Kent, Thomas : Nie tylko Amery­
ka / Thomas Kent ; rozm. Beata Małec­
ka // Press. - 1998, nr 7, s. 22 
Associated Press 
826. Małecka, Beata : Pewność profe­
sjonalistów / Beata Małecka // Press. -
1998, nr 7, s. 18-21 
Associated Press 
827. Prewęcka, Karolina : Ulżyć molo­
chowi : PAP między biurokracją a pry­
watyzacją / Karolina Prewęcka // Me­
dia Pol. - 1998, nr 6, s. 26 
Prywatyzacja PAP 
828. Vademecum dziennikarza PAP // 
Press. - 1998, nr 11, s. 38-40 
Kodeks dziennikarski PAP 
829. Zmiany w Polskiej Agencji Pra­
sowej / (PAP) // Prz. Rząd. - 1998, 
nr 3, s. 116-120 
9.8. Ekonomika prasy. Kolportaż. 
Wydawcy 
830. Agoroland / Karolina Prewęcka 
[i in.] II Media Pol. - 1998, nr 9, s. 46-
54 
Wydawnictwo Agora Gazeta 
831. Bajka, Zbigniew : Kapitał zagra­
niczny w polskiej prasie - lata dzie­
więćdziesiąte / Zbigniew Bajka. -
Streszcz. w jęz. ang. I/Zesz. Prasozn. -
1998, nr 1/2, s. 21-35 
832. Baka, Grażyna : Rozwój, wpro­
wadzanie i testowanie nowych produk­
tów prasowych na rynek / Grażyna 
Baka, Monika Zduńczyk//Rynek Pras. 
- Nr 10 (1997), s. 26-30 
833. Cosson, Mathiev : Myślimy glo­
balnie - działamy lokalnie / Mathiev 
Cosson ; rozm. Dorota Kraskowska // 
Poligrafika. - 1998, nr 3, z. 1, s. 14-16 
Polskapresse (Passauer Neue Presse) 
834. Gazeciarz Warszawski : wydanie 
okolicznościowe / red. Henryk Dziu­
biński. - Nr 1 (22 maja 1998). -
Warszawa : Oddz. Warszawa RUCH 
S.A., 1998. - 16 ; 42 cm. - Dod. do 
„Twój Ruch" 1998, nr 2 
Numer w całości poświęcony 80-leciu RUCH-u 
835. Kania, Jan : ABC kolportażu / [Jan 
Kania, Witold Rawski]. - Poznań : 
Press, 1998. - 16 s. ; 20 cm 
Dod. do mieś. „Press" 1998, nr 6 
836. Kowalski, Tadeusz : Formy i prze­
słanki obecności kapitału zagranicz-
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
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nego w mediach drukowanych / Tade­
usz Kowalski. - Streszcz. w jęz. ang. 
// Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 36-
56 
Kapitał zagraniczny w prasie polskiej po 1989r. 
837. Kowalski, Tadeusz : Media i pie­
niądze : ekonomiczne aspekty działal­
ności środków komunikowania maso­
wego / Tadeusz Kowalski. - Warszawa 
: Przedsiębiorstwo Handlowe „Тех" : 
nakł. autora, 1998. - 260 s. : 3 wykr. 
; 21 cm. - Bibliogr. s. 245-260 
Treść: 1. Wprowadzenie do ekonomiki me­
diów ; 2. Media jako dobro ekonomiczne ; 
3. Konkurencja rynkowa mediów ; 4. Teorie 
angażowania środków finansowych ; 5. Dzien­
niki - konkurencja w warunkach kurczącego 
się rynku ; 6. Czasopisma - działanie w warun­
kach konkurencji monopolistycznej ; 7. Ra­
dio - strategie przetrwania ; 8. Telewizja ; 
9. Teorie popytu na media i perspektywy badań 
838. Kraskowska, Dorota : Bertels­
mann : firma i instytucja / Dorota 
Kraskowska // Poligrafika. - 1998, 
nr 6, s. 28-30 
M. in. „Gruner+Jahr" i „Bertelsmann Wy­
dawnictwa Fachowe" 
839. Kraskowska, Dorota : „Rzeczpo­
spolita" na placu budowy / Dorota 
Kraskowska, Apolinary Brodecki // 
Poligrafika. - 1998, nr 8, s. 20-21 
Nowa drukarnia „Presspubliki" w Koninku pod 
Poznaniem 
840. Kraskowska, Dorota : Superdru-
karnia „Super Expressu" / Dorota Kra­
skowska, Apolinary Brodecki // Poli­
grafika. - 1998, nr 5, s. 17-19 
Drukarnia prasowa „Media Express" 
841. Kraskowski Leszek : Imperium 
ZPR-ów znów kontratakuje / Leszek 
Kraskowski // Press. - 1998, nr 11, 
s. 30-32 
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe 
842. Lindh, Jan : Zrozumieć Rzeczpo­
spolitą / Jan Lindh ; rozm. Renata 
Gluza // Press. - 1998, nr 7, s. 26-27 
Orkla Media w Polsce 
843. Lipszyc, Jan Bazyl : Nie rezygnu­
jemy z RUCH-u / Jan Bazyl Lipszyc ; 
rozm. Marcin Dmowski //Raport Pras. 
- 1998, nr 4, s. 7-11 
Prywatyzacja RUCH S.A. 
844. Marketing dystrybucji prasy : 
materiały konferencyjne / pod red. 
Jana Kani. - Szczecin : „Szczecin-
Expo" Biuro Promocji, 1998. - 167, 
[33], V s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. 
przy ref. - ISBN 83-910363-0-8 
Materiały konferencji z dn. 17-19 listopada 
w Szczecinie pod patronatem Izby Wydawców 
Prasy 
845. Miroński, Jacek : Marketing cza­
sopism w Polsce / Jacek Miroński // 
Market, i Rynek. - 1998, nr 5, s. 26-31 
846. Oniszczuk, Zbigniew : Ekspansja 
kapitału niemieckiego na rynku pra­
sowym Węgier, Polski i Czech / Zbi­
gniew Oniszczuk. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, 
s. 93-103 
847. Oniszczuk, Zbigniew : Kapitał 
niemiecki w polskich mediach / Zbi­
gniew Oniszczuk // W : Stosunki pol-
sko-niemieckie w okresie przemian 
ustrojowych w Polsce / pod red. Piotra 
Dobrowolskiego. - Katowice, 1997. -
s. 70-83 
848. Polewska, Monika : Gdzie druko­
wać / Monika Polewska // Press. -
1998, nr 1, s. 62-68 
Przegląd drukarni prasowych 
849. Przegląd drukarni prasowych ; 
Przegląd producentów papieru ; Prze-
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gląd dystrybutorów papieru ; Przegląd 
drukarni wielkoformatowy eh // Press. 
- 1998, nr 9, s. 55-68 
850. Retkowska, Halina : Pluralizm na 
kagańcu / Halina Retkowska // Trybu­
na. - 1998, nr 217, s. 1, 10-11 
Działalność Komisji Likwidacyjnej RS W 
851. Retkowska, Halina : Poletko boga 
Czabańskiego / Halina Retkowska // 
Trybuna. - 1998, nr 256, s. 1, 11 
Działalność Komisji Likwidacyjnej RS W 
852. Retkowska, Halina : Prasowa 
magdalenka / Halina Retkowska // 
Trybuna. - 1998, nr 219, s. 9 
Działalność Komisji Likwidacyjnej RS W 
853. Rocznik Statystyczny Rzeczypo­
spolitej / Główny Urząd Statystyczny. 
- R. 58 (1998). - Warszawa : Zakł. 
Wydaw Statystycznych, 1998. - 24 cm 
s. 271 [tab. 3 (278)]: Gazety i czasopisma 
wydane [polskie] ; s. 272: [tab. 4 (279)]: Cza­
sopisma [polskie] wydane wg klasyfikacji 
UNESCO w 1997 ; s. 604 [tab. 31 (597)]: 
Książki, broszury oraz gazety wydane [prze­
gląd międzynarodowy] 
854. Rogoda, Bogdan : Analiza ekono­
miczna w wydawnictwach prasowych 
/ Bogdan Rogoda. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zarządź, i Eduk. - 1998, nr 4/ 
5, s. 225-234 
855. Ruch Wydawniczy w Liczbach / 
Biblioteka Narodowa. Instytut Biblio­
graficzny ; Krystyna Bańkowska-Bo-
ber - red. - R. 43 (1997). - Warszawa 
: BN, 1998. - 101, [1] s. ; 30 cm 
s. 59-79: Wydawnictwa periodyczne w 1997 ; 
s. 80: [Zestawienia retrospektywne 1950-
1997] 
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856. Sokołowski, Sławomir : „Gazeta 
Wyborcza" : kolejna drukarnia ruszy­
ła / Sławomir Sokołowski // Poligrafi-
ka. - 1998, nr 10, s. 36-37 
Nowa drukarnia Agory w Tychach 
857. Sprzedaż i nakłady dzienników 
w Polsce ; Sprzedaż i nakłady dzienni­
ków i czasopism w Polsce // Press. -
1998, nr 10, s. 82-83 ; nr 11, s. 80 
Wyciąg z danych Związku Kontroli Dystrybu­
cji Prasy za czerwiec 1998 r. 
858. Stefańska, Elżbieta : Nowy krajo­
braz polskiego rynku kolportażu prasy 
/ Elżbieta Stefańska // Rynek Pras. -
Nr 10 (1997), s. 49-53 
859. Stępień, Joanna : Stan posiada­
nia / Joanna Stępień, Paweł Siennicki, 
Jacek Piątkowski // Media Pol. - 1998, 
nr 4, s. 34-41 
Kapitał obcy w polskich mediach 
860. Woś, Zygmunt : Jubileusz „RUCH" 
1918-1998 : najważniejsze daty w hi­
storii „RUCH"-u / Zygmunt Woś // Twój 
Ruch. - 1998, nr 5, s. 8-9 
861. Woś, Zygmunt : Kolportaż i prasa 
w okresie powojennym 1944-1949 / 
Zygmunt Woś // Twój Ruch. - 1998, 
nr 4, s. 41-45 
862. Woś, Zygmunt : „RUCH" w la­
tach 1935-1939 / Zygmunt Woś // Twój 
Ruch. - 1998, nr 1, s. 44-45 
863. Woś, Zygmunt : Zaczęło się od 
kolportażu : tak po wojnie powstawał 
„RUCH" / Zygmunt Woś // Twój Ruch. 
- 1998, nr 5, s. 43-45 
= = zob. też. poz. 29, 452, 526, 609, 
630, 700, 713, 817, 820 
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10. Recenzje publikacji 
prasoznawczych 
864. Aktualizacje encyklopedyczne : 
suplement do Wielkiej Ilustrowanej 
Encyklopedii Powszechnej Wydawnic­
twa Gutenberga. T. 11 : Media. - Po­
znań, 1998. - Rec. Janina Fras HZesz. 
Prasozn. - 1998, nr 3/4, s. 169-176; 
Rec. Stanisław Kaczor // Pedag. Pr. -
[Nr] 33 (1998), s. 191-193 
865. Caumanns, Ute : Die polnischen 
Jesuiten, der „Przegląd Powszechny" 
und der politische Katholizismus in der 
Zweiten Republik : ein Beitrag zur 
Geschichte der katholischen Presse 
Polens zwischen den Weltkriegen 
(1918-1939) / Ute Caumanns. - Dort­
mund, 1996. - Rec. Tomasz Gródecki 
// Prz. Powsz. - 1998, nr 7/8, s. 147-
149 ; Rec. Zygmunt Zieliński //Kwart. 
Hist. - 1998, nr 2, s. 151-156 
866. Cieślikowa, Agnieszka : Prasa 
okupowanego Lwowa / Agnieszka Cie­
ślikowa. - Warszawa, 1997. - Rec. 
Grzegorz Hryciuk // Dzieje Najnow. -
1998, nr 2, s. 183-194 ; Rec. Jerzy 
Jarowiecki l/Rocz. Hist. Prasy. - 1998, 
z. 1/2, s. 267-274 
867. Durda, Waldemar : Chrześcijań­
ska postawa wobec cierpienia : stu­
dium na podstawie pism ks. Michała 
Rękasa i publikacji miesięcznika 
„Apostolstwo Chorych" w latach 1930-
1995 / Waldemar Durda. - Tarnów, 
1998. - Rec. Stanisław Urbański // 
Częst. Stud. Teol. - [T.] 26 (1998), 
s. 245-247 
868. Dziennik katolicki czynnikiem 
rozwoju społeczeństwa polskiego. -
Warszawa, 1996. - Rec. Justyna Szu-
lich // Zesz. Nauk. KUL. - 1997, 
nr 3/4, s. 206-209 
869. Giedroyc, Jerzy : Listy 1946-1969. 
Cz. 1-2 / Jerzy Giedroyc, Jerzy Stem-
powski. - Warszawa, 1998. - Rec. 
Helena Zaworska // Gaz. Wybór. -
1998, nr 187, dod. s. 6-7 ; Rec. Krzysz­
tof Masłoń // Rzeczpospolita. - 1998, 
nr 208, s. 15 ; Rec. Tomasz Jastrun // 
Polityka. - 1998, nr 39, s. 56-58 ; Rec. 
Wojciech Skalmowski // Tyg. Powsz. -
1998, nr 39, s. 9 ; Rec. Zbigniew Flor­
czak // Nowe Książ. - 1998, nr 11, 
s. 42-43 
870. Giedroyc, Jerzy : Listy 1950-1987 
/ Jerzy Giedroyc, Konstanty Aleksan­
der Jeleński. - Warszawa, 1995. - Rec. 
Andrzej Zieliński // JRocz. Bibl. Nar. -
T. 32 (1996), s. 379-385 
871. Hombek, Danuta : Wydawnictwa 
warszawskie Tadeusza Podleckiego 
w świetle publikacji reklamowych z lat 
1785-1794 / Danuta Hombek. - Kielce, 
1997. - Rec. Stanisław Grzeszczuk // 
JRocz. Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, 
s. 247-251 
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872. Jarowiecki, Jerzy : Studia nad 
prasą polską w XIX i XX wieku / Jerzy 
Jarowiecki. - Kraków, 1997. - Rec. 
Andrzej Notkowski // Nowe Książ. -
1998, nr 7, s. 50-51 ; Rec. Władysław 
Kolasa // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, 
s. 185-187 ; Rec. Marek Szrenica // 
JRocz. Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 252-
258 
873. Kolbuszewski, Jacek : Literatura 
wobec historii / Jacek Kolbuszewski. -
Wrocław, 1997. - Rec. Pola Kuleczka 
// Nowe Książ. - 1998, nr 5, s. 32 
874. Korek, Janusz : Paradoksy pary­
skiej „Kultury" : ewolucja myśli poli­
tycznej w latach 1947-1980 / Janusz 
Korek. - Stockholm, 1998. - Rec. An­
drzej Stanisław Kowalczyk // Res Pub. 
Nowa. - 1998, nr 12, s. 61-64 
875. Kowalski, Tadeusz : Media i pie­
niądze / Tadeusz Kowalski. - Warsza­
wa, 1998. - Rec. Walery Pisarek // 
Zesz. Prasozn. - 1998, nr 3/4, s. 186-
188 
876. Literatura, prasa, biblioteka : stu­
dia i szkice ofiarowane profesorowi 
Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie uro­
dzin i 40-lecie pracy naukowej. - Kra­
ków, 1997. - Rec. Wojciech Kajtoch // 
Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 183-
185 
877. Lublin i lubelskie w dobie poroz-
biorowej : społeczna i gospodarcza 
aktywność społeczeństwa. - Lublin, 
1996. - Rec. Joanna Janicka // JRocz. 
Bial. -Pódl. - T 5 (1997), s. 236-238 
878. Mazur, Jan : Tygodnik „Myśl 
Katolicka" (1908-1914) : problemy re­
ligijne, społeczne i polityczne / Jan 
Mazur. - Kraków, 1994. - Rec. Tomasz 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Mielczarek //Kiel. Stud. Bibliol. - T. 3 
(1998), s. 165-167 
879. Michalska, Iwonna : Czasopisma 
Związku Nauczycielstwa Polskiego dla 
dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospo­
litej / Iwonna Michalska. - Łódź, 1994. 
- Rec. Ewa Słomka //JRocz. Nauk. Społ. 
- 1997, z. 2, s. 180-191 
880. Mielczarek, Tomasz : Od „Moni­
tora" do „Gońca Reklamowego" : dzie­
je prasy częstochowskiej (1769-1994) 
/Tomasz Mielczarek. - Kielce, 1996. -
Rec. Urszula Jakubowska I/Kiel. Stud. 
Bibliol. - Т. З (1998), s. 169-171 
881. Notkowski, Andrzej : Pod zna­
kiem trzech strzał : prasa Polskiej 
Partii Socjalistycznej w latach 1918-
1939 / Andrzej Notkowski. - Kraków, 
1997. - Rec. Michał Śliwa // Nowe 
Książ. - 1998, nr 3, s. 30 
882. Olszewska, Bożena : Literatura 
na łamach „Płomyczka" (1945-1980) / 
Bożena Olszewska. - Opole, 1996. -
Rec. Anna Błaszczyk I I Lit. Lud. - 1998, 
nr 2, s. 57-59 
883. Pamuła, Stanisław : Metoda ana­
lizy zawartości prasy i jej zastosowa­
nie w wybranych tygodnikach / Stani­
sław Pamuła. - Częstochowa, 1996. -
Rec. Tomasz Mielczarek // Kiel. Stud. 
Bibliol. - T. 4 (1998), s. 255-257 
884. Pyszka, Stanisław : Sylwetki je­
zuickich publicystów i działaczy spo­
łecznych : 1872-1918 / Stanisław Pysz­
ka. - Kraków, 1996. - Rec. Stanisław 
Obirek // Forum Philos. - Т. З (1998), 
s. 279-280 
885. Relacje o przestępstwach i proce­
sach karnych w prasie codziennej 
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w Niemczech i w Polsce. - Kraków, 
1997. - Rec. Małgorzata Leśniak // 
Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 188-
189 ; Rec. Ewa Kruk // Prok. i Prawo. 
- 1998, nr 5, s. 89-95 
886. Religia a mass media : znaczenie 
środków masowego przekazu w kultu­
rze religijnej Polski. - Ząbki, 1997. -
Rec. Ewa Budzyńska // Zesz. Nauk. 
KUL. - 1998, nr 3/4, s. 241-249 
887. Sokół, Zofia : Prasa kobieca 
w Polsce w latach 1945-1995 / Zofia 
Sokół. - Rzeszów, 1998. - Rec. Graży­
na Kempa HEduh. Doros. (Tor.). - 1998, 
nr 2, s. 132-133 ; Rec. Aldona Chachli-
kowska // Biblioteka. - Nr 2 (1998), 
s. 162-164 ; Rec. Jerzy Myśliński //Rocz. 
Hist. Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 275-278 
888. Stępień, Tomasz : O satyrze / To­
masz Stępień. - Katowice, 1996. - Rec. 
Ireneusz Opacki //Śląsk.- 1998, nr 3, 
s. 74 
889. Toczek, Alfred : Krakowski „Na­
przód" i jego polityczne oblicze 1919-
1934 / Alfred Toczek. - Kraków, 1997. 
- Rec. Andrzej Notkowski //Rocz. НЫ. 
Prasy. - 1998, z. 1/2, s. 259-266 
890. Urbanowski, Maciej : Nacjonali­
styczna krytyka literacka : próba re­
konstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczy­
pospolitej / Maciej Urbanowski. - Kra­
ków, 1997. - Rec. Jacek Bartyzel // 
Zag. Rodzaj. Lit. - 1998, z. 1/2, s. 234-
238 
891. Waszyński, Edmund : „Primitiae 
Physico-Medicae..." (1750-1753) : pier­
wsze w Polsce czasopismo medyczne / 
oprać. Edmund Waszyński. - Leszno, 
1997. - Rec. Teresa Ostrowska II Kwart. 
Hist. Nauki. - 1998, nr 3/4, s. 172-175 
892. Woźniakowski, Krzysztof : W krę­
gu jawnego piśmiennictwa literac­
kiego Generalnego Gubernatorstwa 
(1939-1945) / Krzysztof Woźniakow­
ski. - Kraków, 1997. - Rec. Andrzej 
Notkowski // Nowe Książ. - 1998, nr 
7, s. 24-25 ; Rec. Maciej Urbanowski / 
I Arcana. - 1998, nr 5, s. 212-218 ; Rec. 
Marian Wojciechowski // Prz. Hum. -
1998, nr 3, s. 149-152 
893. Z dziejów prasy wielkopolskiej 
XIX-XX wieku. T 3. - Poznań, 1997. -
Rec. Władysław Gili // Zesz. Nauk. 
WSZarządz. Pozn. - 1998, nr 1, s. 209-
-211 
894. Zawadzki, Konrad : Prasa ulotna 
za Zygmunta III / Konrad Zawadzki. -
Warszawa, 1997. - Rec. Jan Pirożyń-
ski // Odrodź. Refor. Pol. - T 42 (1998), 
s. 180-182 ; Rec. Adam Perłakowski / 
/ Stud. Hist. - 1998, z. 4, s. 606-608 
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Abramczyk Anna 411 
Adamczyk Mieczysław Jerzy 59 
Adamczyk Wojciech 412, 521, 642, 739 
Adamiecki Wojciech 698 
Adamowski Janusz 1 
Adamski Franciszek 428 
Aleksandrowicz Piotr 161 
Anculewicz Zbigniew 219 
Andruszkiewicz Janusz 557 
Andrzej czy к Mieczysław 301 
Andrzejewski Marek 580, 611 
Andrzejewski Roman 422 
В 
В 165 
Babraj Marcin 369 
Bagłajewski Arkadiusz 504 
Bajer Magdalena 775 
Bajka Zbigniew 3, 515, 811, 831 
Bajkowska Hanna 60 
Baka Grażyna 832 
Balawajder Edward 762 
Balcerowicz Bogdan J. 523 
Balcerowski Zbigniew 51 
Balon Anna 545 
Balter Lucjan 137 
Bałabuch Henryk 516 
Banach Jacek 611 
Bando Adam 596 
Bańkowska Anna 693 
Bańkowska-Bober Krystyna 855 
Baranowska Małgorzata 812 
Bardecki Andrzej 752 
Bartkowiak Jacek 527 
Bartoszewicz Iwona 383 
Bartoszewski Władysław 759 
Bartyzel Jacek 890 
Baszkowski Andrzej 738 
Baue Jarosław 161 
Bąk Maria 540 
Bednarczyk Konrad 644 
Bednarzak-Libera Mirosława 396 
Berberyusz Ewa 711, 723, 746 
Berdychowska Bogumiła 212 
Eereza Henryk 730 
Bergier Józef 662 
Białecki Tadeusz 628 
Bielasta Barbara 49 
Bielicki Tadeusz 422 
Bień Stanisław 776 
Bieńkowski Wiesław 43, 688 
Bijak Jan 451 
Bilska Elżbieta 81 
Binkiewicz Dorota 136, 196 
Binkowska Anna 413 
Błaszczak Anita 429 
Błaszczyk Anna 882 
Bober Krystyna zob. Bańkowska-Bober 
Krystyna 
Bobrowska Ewa 20 
Bochman Maria 517 
Bodegard Anders 400 
Bogucka Maria 240 
Boguniowska Halina zob. Kozicka-Bogu-
niowska Halina 
Bojanowicz Jerzy 147 
Borkowicz Jacek 380 
Borowiec Janusz 405 
Bójko Marcin 691 
Bratkowski Piotr 372, 765 
Bratkowski Stefan 414, 692, 695, 698, 716, 
775 
Bravo Paweł 505 
Brodacki Krystian 173 
Brodecki Apolinary 273, 289, 352, 839—40 
Brodziński Sławomir 525 
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Brodzka Alina 510—1 
Bronka Leszek 200 
Browko Alicja 52—3 
Brzoza Czesław 258, 270 
Brzoza Jerzy Walter 191 
Brzozowska Sabina 242 
Budych Zbigniew 665 
Budzyńska Ewa 886 
Budzyński Wojciech 82 
Bugajski Leszek 730 
Bujnicki Tadeusz 399, 511 
Buława Edward 314 
Burczyk Jarosław 460 
Burska Lidia 510 
Buzek Jerzy 161 
Buzon Aneta zob. Firlej-Buzon Aneta 
С 
Cat zob. Mackiewicz Stanisław 
Caumanns Ute 604, 865 
Cegiełkówna Iwona 4 
Cezak Urszula zob. Kossowska-Cezak 
Urszula 
Chachlikowska Aldona 887 
Chełkowska Teresa 460 
Cherczyński Tomasz 304 
Chmielewski Grzegorz 54 
Chodubski Andrzej 581 
Chojko Anna 557 
Chojnacka Anna zob. Faber-Choj naćka 
Anna 
Chojnacka Małgorzata 582 
Chojnacki Marek 269 
Chorązki Włodzimierz 70 
Ciborska Elżbieta 5, 824 
Ciemnołoński Janusz 583 
Ciesielski Jerzy 305 
Cieślak Edmund 583, 586 
Cieślak Mateusz 406 
Cieślikowa Agnieszka 866 
Cieśliński Sławomir J. 230 
Ciszewska Magdalena 28 
Cosson Mathiev 833 
Cydejko Grzegorz 161 
Cylkowska-Nowak Mirosława 2 
Czaczkowska Ewa K. 188, 246 
Czajka Anna zob. Landau-Czajka Anna 
Czapliński Przemysław 129—30 
Czarnawska Mira Montana 6 
Czarnecka Małgorzata 199 
Czarniecki Mariusz M. 464 
Czarnuch Zbigniew 349 
Czub Robert 519 
Czubenko Ewa 83 
Czyżak Bogdan 583 
D 
DK 275 
Damrosz Jerzy 16 
Darski Józef 701 
Daszkiewicz Piotr 265 
Dawid Dorota 703 
Dawid Łucja 239 
Dąbrowska Zuzanna 325, 374, 384 
Dąbrowski Stanisław 7 
Derlakowa Stanisława 621 
Derwich Marek 121 
Diehl Katarzyna 541 
Dłuski Stanisław 158 
Dmowski Marcin 197, 843 
Dobek-Ostrowska Bogusława 7 
Doboszyńska Maria 178 
Dobraczyński Bartłomiej 407 
Dobrowolski Piotr 847 
Dołowska Alicja 359 
Domagała Bożena 536 
Domański Adam 211 
Dominiczak Andrzej 174 
Domosławski Artur 750, 768 
Drewnowski Tadeusz 702 
Drogosz Jacek 564 
Drozdowski Marian Marek 298 
Drożdżak Artur 744 
Drzewiecki Marcin 287 
Dubaniewicz Piotr 256 
Dubaniowska Monika 241 
Dudek Wiesław 21 
Dudek Wojciech 578 
Dudziński Grzegorz 772 
Durda Waldemar 111, 867 
Dziadek Adam 213 
Dziekan Marek Marian 302 
Dziemińska Teresa 46—7 
Dzieniakowska Jolanta 59, 404, 619—20 
Dzienniak Daniela 353 
Dziewanowski Kazimierz 716 
Dzięcielska-Machnikowska Stefania 664 
Dziki Sylwester 65, 740 
Dziubiński Henryk 834 
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E 
ETK 286 
Erhardt Ludwik 508 
F 
Faber-Chojnacka Anna 430 
Faliszek Krystyna 353 
Ferez Julian 555 
Fesnak Grażyna zob. Firlit-Fesnak ( 
żyna 
Fiałkowski Tomasz 712 
Fido Roman 245 
Fijałkowski Paweł 233 
Filarecka Bogumiła 616 
Filas Ryszard 17, 33, 515, 790 
Firlej-Buzon Aneta 574 
Firlit-Fesnak Grażyna 675 
Fiut Ignacy Stanisław 17, 21, 34, 506 
Florczak Zbigniew 869 
Fornalska Dorota 773 
Fras Janina 864 
Frazik Wojciech 43 
Frąckowiak Beata 520, 526 
Friszke Andrzej 380 
Furman Wojciech 523 
G 
G 373 
Gabryel Piotr 385 
Gabrysz Piotr 336, 729, 764 
Gadomska Joanna 778 
Gajdulewicz Halina 48 
Gajewski Benedykt 578 
Gajlewicz Michał 21 
Gałuszka Jacek 507 
Ganińska Halina 460 
Garliński Józef 213 
Garścią Edward 115 
Gawin Magda 482 
Gawlik Stanisław 606 
Gaworski Ireneusz 544 
Gawroński Ludwik 648 
Gawryś Cezary 380 
Gelles Romuald 398 
Giedroyc Jerzy 703—5, 869—70 
Gierszewska Barbara 448 
Gierula Marian 523, 630 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Gieysztor Aleksander 618 
Gili Władysław 641, 642, 893 
Gleichgewicht Bolesław 234 
Glensk Joachim 21, 605 
Glogier Marek 35 
Gluza Renata 36, 146, 366—7, 735, 771, 
805, 842 
Gładysz Mieczysław 282 
Głowacki Albin 9 
Główczewski Aleksander 220 
Gmyz Cezary 189 
Gniadek Anna 527 
Goban-Klas Tomasz 21 
Goclik Jerzy 519 
Gogołek Włodzimierz 21 
Golak Piotr 666 
Goldbergowa Krystyna 722, 731, 742 
Gołka Bartłomiej 1, 21 
Gołka Marian 10 
Goli Edmund 375 
Goniszewski Maciej 307 
Goriszowski Włodzimierz 791 
Goszczyński Andrzej 645, 709, 775 
Góral Jerzy 468 
Górny Mirosław 39 
Górski Janusz F 664 
Grabowska Alina 775 
Grabowska Mirosława 11 
Grabowski Zbigniew 11 
Gradowski Michał 259 
Gródecki Tomasz 865 
Grott Bogumił 680 
Grzeszczuk Stanisław 871 
Gulczyński Janusz 172, 315 
Gzella Grażyna 128, 362, 529, 769 
H 
HS 625 
Habowski Mirosław 357 
Halicki Sławomir 537 
Hall Aleksander 752 
Hałasińska Kinga 813 
Haris Al 812 
Harz Maria 84 
Hass Ludwik 132 
Hebda Marta 388 
Hejman Anna 518, 520, 526, 527 
Hendler Alicja 31 
Hendzel Władysław 182—5 
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Hennelowa Józefa 712, 752 
Herzog Aleksander 268 
Hirtereiter Franz Xaver 713 
Holina Vladimir 21 
Holzer Jerzy 317 
Hołownia Szymon 338 
Hombek Danuta 647, 871 
Howzan Artur 153 
Hryciuk Grzegorz 866 
I 
Huk Jan 296 
Imienińska Urszula zob. Surmacz-Imie-
nińska Urszula 
J 
Jabłońska Katarzyna 380 
Jachimowski Marek 21, 523, 630 
Jackiewicz Mieczysław 551 
Jackowski Jan Maria 465 
Jakitowicz Maria 238 
Jakubowska Beata 662 
Jakubowska Urszula 880 
Jakucewicz Stefan 274 
Jałmużna Tadeusz 602 
Jan Paweł II (papież) 466 
Janaszek Joanna 76 
Janecki Stanisław 386 
Janiak Agnieszka 814 
Janiak-Jasińska Agnieszka 815 
Janicka Joanna 877 
Janicki Mariusz 154 
Jankowiak Janusz 161 
Jarkiewicz Zenon 145 
Jaroszek Dariusz 8 
Jarowiecki Jerzy 496, 601, 748—9, 755, 
866, 872 
Jasińska Agnieszka zob. Janiak-Jasińska 
Agnieszka 
Jasiński Grzegorz 639 
Jasiówka Joanna zob. Sadzik-Jasiówka 
Joanna 
Jastrun Tomasz 718, 869 
Jastrzębowski Tomasz 423—4, 427, 431, 
495, 531, 538, 561, 563, 577, 587, 590, 
626, 637, 709 
Jaszek Joanna 45 
Jaworowska Zofia zob. Kielan-Jaworow-
ska Zofia 
Jaworski Paweł 667 
Jazdon Krystyna 85—91 
Jazikiewicz Ewa zob. Stasiak-Jazikiewicz 
Ewa 
Jażdżewski Leszek 497 
Jedliński Wiesław 584 
Jeleński Konstanty Aleksander 870 
Jeziorański Jan zob. Nowak-Jeziorański 
Jan 
Jędrychowska Barbara 686 
Jęśko Jolanta 76 
Jonas Andrzej 715 
Jońca Karol 706 
Jones Kliff 678 
Jurczyk Lidia 569 
Jurska Elżbieta 565 
Juszczyk Stanisław 12 
К 
Kaczmarska Maria 50—1 
Kaczor Stanisław 864 
Kaczorowska Katarzyna 200 
Kaczyński Andrzej 378 
Kajtoch Wojciech 20, 795, 876 
Kalembka Sławomir 443 
Kaleta Andrzej 467 
Kaliszewski Julian 30 
Kall Jacek 816 
Kania Jan 817, 835, 844 
Kania Maria 202 
Kansy Andrzej 796 
Kapuścik Janusz 287 
Kapuściński Ryszard 13 
Karolczak Kazimierz 601 
Karpus Zbigniew 462 
Kasparek Norbert 658 
Kasperek Bogusław 180 
Kawalec Krzysztof 680 
Kawerska Krystyna 83 
Kazimierczak Elżbieta 604 
Kazimierczuk-Pogorzelska Halina 95 
Kądziela Paweł 380, 660 
Kempa Grażyna 887 
Kenig Piotr 632 
Kent Thomas 825 
Kępa Jolanta 14, 591—2, 594 
Kiec Izolda 267 
Kielan-Jaworowska Zofia 422 
Kielar Krystyna 566 
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Kierzkowski Zbigniew 287 
Kietliński Marek 92 
Kietrys Alina 415 
Kilarski Wincenty 422 
Kilian Artur 818 
Kinsky Esther 130 
Kiszą Jan 300 
Kiszkis Andrzej 142 
Kita Małgorzata 797 
Kitrasiewicz Piotr 432 
Klas Teresa zob. Sasińska-Klas Teresa 
Klas Tomasz zob. Goban-Klas Tomasz 
Klauza Karol 254, 468 
Klebba Roman 281 
Klekowski Romuald 422 
Klubiński Andrzej T 547 
Klugman Aleksander 727 
Kłossowska Anna 361 
Kociszewski Aleksander 517 
Kojkoł Jerzy 363 
Kolasa Władysław 558, 872 
Kolbuszewski Jacek 873 
Kołodziejczyk Arkadiusz 396 
Kołomyjski Tomasz 71, 75 
Kotowska Małgorzta 595 
Komar Maryla 227 
Konderak Adam 66 
Konieczny Jacek 642 
Kononiuk Tadeusz 526, 774, 779 
Kopacz Joanna 294 
Koprukowniak Albin 180 
Kopyt Marek 458 
Korbicz Halina 659 
Kordos Marek 139 
Korek Janusz 214, 874 
Koro taj Władysław 15 
Kosicka Krystyna 806 
Kosman Janina 629 
Kosman Marceli 261, 642 
Kosmanowa Bogumiła 642 
Kossowska-Cezak Urszula 299 
Kostecka Ada zob. Kostrz-Kostecka Ada 
Kostorz Dorota 389 
Kostrz-Kostecka Ada 161 
Kostyrko Krzysztof 17 
Kostyrko Teresa 17 
Kościkiewicz Marek 223 
Kot Wiesław 663 
Kotarski Edmund 585 
Kowalczyk Andrzej Stanisław 704, 874 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Kowalewska Katarzyna 157, 311 
Kowalska Maria zob. Sikorska-Kowalska 
Maria 
Kowalska Barbara zob. Sułek-Kowalska 
Barbara 
Kowalski Kazimierz 422 
Kowalski Paweł 463 
Kowalski Ryszard 161 
Kowalski Sergiusz 350 
Kowalski Stanisław J. 728 
Kowalski Tadeusz 836—7, 875 
Kowalski Zdzisław G. 572 
Kozera Bartłomiej 605 
Kozicka-Boguniowska Halina 77 
Kozińska Justyna 37 
Kozłowski Witold 341 
Koźniewski Kazimierz 277 
Krajewski Andrzej 734 
Krajski Stanisław 807 
Kramarz Henryka 148 
Kraskowska Dorota 289, 833, 838—40 
Kraskowski Leszek 841 
Krassowski Tadeusz 38 
Krasko Nina 562 
Krawczyk Dorota 93 
Kremplewski Andrzej 778 
Krisań Maria 397 
Kropiwnicki Aleksander 403 
Krotos Wanda 597 
Królak Tomasz 247 
Królikowski Janusz 94 
Kruk Ewa 885 
Kryńska Elwira J. 262 
Krzanowska Halina 422 
Krzewicka Jolanta 527 
Krzewicki Wiktor 527 
Krzysztofek Kazimierz 16, 21 
Krzyżanowska Krystyna 67 
Kuca Alojzy 112 
Kucharski Jan 586 
Kuczyńska Teresa 502 
Kuczyński Janusz 140 
Kudzia Piotr 416 
Kulawik Adam 399 
Kuleczka Pola 873 
Kulesza Joanna 370 
Kunach Bogusław 22 
Kurlenda Piotr 634 
Kuroń Jacek 752 
Kurowski Błażej Bernard 469 
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Kurowski Igor 433, 457, 532, 539 
Kuryluk Ewa 726 
Kusyk Andrzej 444 
L 
Labuda Gerard 628 
Lachendro Jacek 599 
Lachowicz Tomasz 337 
Landau-Czajka Anna 687 
Lasocka Mieczysława 83 
Latham Jim 21 
Lau-Lavie Naphtali 727 
Lavie Naphtali zob. Lau-Lavie Naphtali 
Leder Witold 604 
Legocki Andrzej Bogusław 422 
Legutko Piotr 138 
Leociak Jacek 450 
Lepa Adam 18, 470, 474 
Lesiewicz Elżbieta 641 
Lesiuk Wiesław 221 
Leśniak Małgorzata 885 
Leśniewska Zofia 440 
Lewandowski Jan 244 
Libera Mirosława zob. Bednarzak-Libera 
Mirosława 
Likowska Ewa 112 
Lindenberg Grzegorz 161, 729 
Lindh Jan 842 
Lipiński Edmund zob. Wnuk-Lipiński Ed­
mund 
Lipszyc Jan Bazyl 843 
Lis Michał 552, 605 
Lisowski Jerzy 730 
Litwiejko Kazimierz 576 
Litwiniuk Stefan 662 
Lizak Jadwiga 798 
Luboradzki Michał 284 
Lubowiecka Jadwiga 390 
Lutycki Piotr 452 
Ł 
Łaborewicz Ivo 588 
Łaszewska-Radwańska Beata Emilia 310 
Łęcki Jacek Jr 527 
Łętocha Barbara 135 
Łoboz Małgorzata 181 
Łoch Eugenia 244 
Łomnicki Adam 422 
Łoziński Bogumił 471 
Łuczyńska Anna 533 
Łuczyńska Barbara 324 
Łuka Wiesław 290 
Łukasiewicz Maciej 326, 716, 724 
Łukaszczyk Tomasz 70 
Łukaszewicz Janusz 613 




MP 343, 420 
MR 257 
MT 439 
Macała Jarosław 651 
Machnikowska Stefania zob. Dzięcielska-
Machnikowska Stefania 
Machnikowski Ryszard M. 664 
Mackiewicz Stanisław 732 
Madejski Jerzy 381 
Magdziak-Miszewska Agnieszka 380 
Magowska Anita 445 
Majchrowski Jan 19 
Majchrzak Lechosław 519 
Malik Jan 446 
Maliński Mieczysław 734 
Małachowski Andrzej 818 
Małecka Beata 825—6 
Mandai Eugenia Ewa 819 
Mariańska Danuta 296 
Martini Carlo Maria 472 
Masłoń Krzysztof 869 
Mastalerz Joanna zob. Świtała-Mastalerz 
Joanna 
Mateja Anna 162 
Matejko Teresa 69 
Materski Wojciech 141 
Matuszak Grzegorz 664 
Matykiewicz Aleksandra 683 
Mazanka Wika 108 
Mazowiecki Tadeusz 380, 698 
Mazur Daria 215 
Mazur Jan 878 
Mazurek Małgorzata 710 
McLean Petras Elisabeth 353 
McNair Brian 548 
Mendyk Emilia 391 
Mercik Agnieszka zob. Pisula-Mercik 
Agnieszka 
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Mercik Maciej 785 
Mianowski Jerzy 519—20, 522 
Micewski Andrzej 216, 737 
Michalczyk Stanisław 525, 631 
Michalska Iwonna 879 
Michalski Bogdan 21, 779, 781—2 
Michalski Ryszard 607—8 
Michałowska Maria 88 
Michałowska Teresa 15 
Michałowski Ryszard 382 
Michnal Władysław 120 
Michnik Adam 696, 752 
Miciak Tadeusz 578 
Mielczarek Ewa 81 
Mielczarek Tomasz 23—5, 329, 880, 883 
Mielhorski Robert 293 
Mierzecki Roman 652 
Mierzyński Bartosz 521 
Migrała Leszek 109 
Mikulski Zdzisław 297 
Milewski Stanisław 288, 348, 694, 721 
Milewski Zdobysław 627 
Minik Grzegorz 521 
Miroński Jacek 820, 845 
Miszewska Agnieszka zob. Magdziak-Mi-
szewska Agnieszka 
Mizerski Sławomir 649 
Młodyński Józef 618 
Młynarska Anna 783 
Modłkowska Maria 95 
Modrzejewski Józef 757 
Morawiec Elżbieta 770 
Mroczek Józef 268 
Mrozowski Maciej 17 
Mrzygłód-Waligórska Ewa 527 
Murdoch Anna 799 
Murzański Stanisław 473 
Musialik Wanda 677 
Muszkowski Krzysztof 690 
Myk Władysław 668 
Myśliński Jerzy 559, 887 
N 
Naylor Bernard 541 
Nieć Mateusz 426 
Niedzielski Rafał 248 
Niendorf Mathias 604 
Niski Tomasz 817 
Nosowski Zbigniew 249, 380 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Nossowska Małgorzata 114 
Notkowski Andrzej 26, 549, 872, 881, 889, 
892 
Nowak Mirosława zob. Cylkowska-Nowak 
Mirosława 
Nowak Mirosław 347 
Nowak Piotr 39 
Nowak-Jeziorański Jan 697, 752 
Nowakowski Ryszard 235 
Nowikiewicz Elżbieta 579 
Nowińska Ewa 527, 784 
O 
Obirek Stanisław 884 
Obrusznik-Partyka Maria 122—3, 673 
Okoński Michał 379 
Olaczek Romuald 116 
Olejnik Tadeusz 334 
Oleksiak Andrzej 352 
Olędzki Jerzy 27 
Olszańska Grażyna Anna 72 
Olszewska Bożena 882 
Olszewska Maria 422 
Olszewski Henryk 707 
Ołpińska-Warzechowa Kazimiera 96 
Oniszczuk Zbigniew 846, 847 
Onyszkiewicz Janusz 697 
Opacki Ireneusz 888 
Opałka Jakub 526 
Opolski Dominik 97 
Osadczuk Bohdan 217 
Ostrouch Grzegorz 509 
Ostrowska Bogusława zob. Dobek-Ostrow-
ska Bogusława 
Ostrowska Teresa 891 
Ostrowski Jerzy 98 
Owczarek Adam 351 
Ozimek Leszek 520, 526 
Ożóg Maria Ewa 622 
P 
PZ 151 
Pacholska Anna 93 
Pałkiewicz Ewa zob. Polak-Pałkiewicz Ewa 
Pamuła Stanisław 278, 475, 883 
Panic Idzi 239 
Papiór Jan 208 
Partyka Maria zob. Obrusznik-Partyka 
Maria 
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Paszyński Aleksander 739 
Pater Walter 99 
Patkaniowska Danuta 510 
Pawelczyk Grzegorz 416 
Pawlak Beata 164 
Pawlak Jarosław 37 
Pawlikowa Teresa 55 
Pawłowska Anna 546 
Pawłowski Wiesław 472 
Paździor Marian 126 
Pepliński Wiktor 296, 589, 609 
Perłakowski Adam 894 
Petras Elisabeth zob. McLean Petras Elisa­
beth 
Pęczak Mirosław 758 
Piasecki Andrzej 526 
Piasecki Zdzisław 673 
Piątkowski Jacek 859 
Pieńkowski Ryszard 290 
Pieronek Tadeusz 760 
Pietrasik Andrzej 527 
Pilch Andrzej 553 
Pindlowa Wanda 542 
Piontek Dorota 548, 684 
Piotrowska Małgorzata 96 
Piotrowski Jerzy 285 
Piotrowski Mirosław 474 
Pióro Małgorzata 428 
Pirożyński Jan 894 
Pisarek Walery 21, 40, 875 
Pisarkiewicz Mirosław 222 
Piskorz Jolanta 638 
Pisula-Mercik Agnieszka 785 
Pitak Ewa 555 
Piwkowska Anna 225 
Platt Dobrosława 554 
Płaneta Paweł 70 
Płomieński Mateusz 540 
Podemski Stanisław 418, 645 
Podgórska Joanna 483 
Podlasiak Anna 100 
Pogorzelska Halina zob. Kazimierczuk-Po-
gorzelska Halina 
Pojmańska Teresa 422 
Pokrzycka Lidia 600 
Polak Grzegorz 73 
Polak-Pałkiewicz Ewa 251 
Polewska Monika 186, 524, 570, 848 
Polio Ivo 133 
Polowczyk Żaneta 642 
Popowska Hanna 101 
Potoczny Jerzy 318 
Powęska Anna zob. Wolff-Powęska Anna 
Prawda Dorota 50 
Prewęcka Karolina 29, 113, 149—50, 166, 
226, 229, 252, 332, 335, 425, 438, 441— 
2, 453, 484—5, 534—5, 689, 827, 830 
Pręcikowski Leszek Sławomir 204 
Pruszyńska Agnieszka 127 
Przeciszewski Marcin 476 
Przyborowski Walery 30 
Przybylski Marek Marian 186 
Przybyła Zbigniew 345 
Przybysz Marzena 42, 57 
Przywara Paweł 159 
Pucek Zdzisław 422 
Pusz Wiesław 263 
Puzynina Jadwiga 708 
Pyszka Stanisław 203, 884 
Pytlakowski Piotr 167 
R 
(r) 253 
RG 41, 228 
Radwańska Beata Emilia zob. Łaszewska-
-Radwańska Beata Emilia 
Rakowski Mieczysław Franciszek 741 
Ratyńska Hanna 392 
Rawa Krzysztof 306 
Rawski Witold 835 
Rederowa Danuta 319 
Reszka Paweł 767 
Retkowska Halina 153, 850—2 
Rezmer Waldemar 462 
Rjabcuk Mikola 218 
Rogoda Bogdan 854 
Rogowska Barbara 7 
Rogozik Janina Katarzyna 745 
Rohoziński Janusz 508 
Rok Adam 331 
Romanowski Andrzej 751, 753 
Romański Andrzej 277 
Romiszewska Beata 279—80 
Rotak Jan 682 
Rybarska Hanna 113 
Rybicka Elżbieta 719 
Rychlewski Marcin 376 
Rymar Edward 519 
Rynkowski Marian 342 
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Ryszewski Bohdan 362 
Rzepliński Andrzej 645 
Rżany Rafał 523 
SK 439 
Sądecki Jerzy 356 
Sadkowski Wacław 743 
Sadzik-Jasiówka Joanna 685 
Sakiewicz Tomasz 419 
Salmonowicz Stanisław 635 
Sapa Janusz 284 
Sarzyńska Anna 155 
Sasińska-Klas Teresa 21, 523 
Satkiewicz Halina 802 
Sawicka Antonina 393 
Sawiński Julian Piotr 125 
Sąsiadowicz Maria 56 
Schmidt Mogens 21 
Schutta Piotr 201 
Seniów Jerzy 168—70, 498 
Serafin Mieczysław 99 
Serczyk Jerzy 395 
Siennicki Paweł 455, 550, 859 
Sieradzka Danuta 786 
Sieradzki Maciej 714 
Sikora Michał 669 
Sikorska-Kowalska Maria 210 
Sikorski Jerzy 207 
Silski Zygmunt 628 
Sitnicki Józef 575 
Siuda Maria M. 593 
Siuda Tadeusz 312 
Skalmowski Wojciech 869 
Skalski Ernest 717 
Skarżyńska Barbara 202 
Skompska Lucyna 401 
Skotnicki Krzysztof 783 
Skórzański Piotr 283 
Skrzypczak Józef 2 
Skubiszewski Krzysztof 698 
Skupis Anna 76 
Skwarnicki Marek 747 
Sławińska Eugenia 530 
Słodkowska Inka 380 
Słomiński Tomasz 657 
Słomka Ewa 879 
Smoleńska Elżbieta 230 
Smoleński Paweł 655, 808 
Smółkowa Teresa 801 
Sobczak Jacek 21, 642 
Sobstyl Katarzyna 803 
Socha Irena 205 
Sokołowski Sławomir 856 
Sokół Zofia 486—7, 517, 523, 623, 887 
Sołtysiak Grzegorz 733 
Sordylowa Barbara 295, 508 
Soroczyński Tadeusz 606 
Sroczyński Grzegorz 435 
Srokowski Stanisław 434 
Stachowski Ryszard 560 
Stande Olga 236 
Stanilewicz Władysław 266 
Stankiewicz Andrzej 454 
Starski Tomasz zob. Strzyżewski Tomasz 
Stasiak Urszula 61 
Stasiak-Jazikiewicz Ewa 1 
Stefaniak Janusz 477—8 
Stefańska Elżbieta 858 
Stehle Hansjakob 752 
Stempowski Jerzy 704, 869 
Stępień Jerzy 172 
Stępień Tomasz 888 
Stępień Joanna 859 
Stępiński Włodzimierz 612 
Stobiecki Rafał 141, 339 
Stocki Ryszard 526—7 
Stomma Stanisław 753 
Stopikowski Robert 364 
Stradomski Wiesław 521 
Strykowski Wacław 20 
Strzyżewski Tomasz 598 
Styrczula Antoni 754 
Sułek-Kowalska Barbara 192, 526, 528 
Surmacz-Imienińska Urszula 367 
Susid Włodziemirz 331 
Swieżawski Stefan 752 
Sypniewska Kamila 371, 715 
Sypniewski Tomasz 360 
Szafrańska Elżbieta 488, 501 
Szareyko Henryk 323 
Szarkowa Joanna 377 
Szarski Henryk 422 
Szaruga Leszek 313, 510—1 
Szczepaniak Daniel 340 
Szczepaniak Marian 21, 316 
Szczepanik Andrzej 680 
Szczepanik Elżbieta 499 
Szczepański Jan Józef 699 
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Szefler Elżbieta 117 
Szewczuk Włodzimierz 560 
Szkutnik Zdzisław 459 
Szmidt Andrzej 380 
Sznajder Andrzej 822 
Szpociński Andrzej 17 
Szpor Franciszek 193 
Szrenica Marek 872 
Szubartowicz Przemysław 479 
Szudrowicz Alojzy 674 
Szulc Jan 460 
Szulich Justyna 868 
Szwankowska Hanna 298 
Szwarc Urszula 468 
Szydłowska Joanna 260 
Szymańska Katarzyna 654 
Szymeczko Kazimierz 344 
Ś 
Ślisz Andrzej 725 
Śliwa Michał 421, 881 
Ślubowki Sławomir 156 
Świderska Hanna 556 
Świerczyńska Dobrosława 30 
Święcicki Wojciech 143 
Świtała-Mastalerz Joanna 194 
T 
Tałuć Katarzyna 756 
Tańska Małgorzata 250 
Tarczyński Marek 84 
Tarkowski Andrzej Krzysztof 422 
Tetryn Marek 177 
Tilk Andreas 197 
Tischner Józef 409 
Tkocz Stanisław 480 
Tocki Władysław 209 
Toczek Alfred 889 
Toeplitz Krzysztof Teodor 374 
Tokarz Krzysztof 661 
Tomaszewski Andrzej 276 
Tomaszewski Tomasz 809 
Tomczak Mirosława 48 
Tomczyk Danuta 119 
Tomczyk Paweł 118 
Tomiałojć Ludwik 422 
Tomiczek Henryk 766 
Topolski Jerzy 615 
Trzebiatowski Marek 333, 490, 810 
Trzeciakowski Lech 615 
Tubek Stanisław 567 
Tumialis Katarzyna 522 
Tumolska Halina 642 
Turowicz Jerzy 358, 761 
Turski Marian 670 
U 
Ugniewski Piotr 671 
Ukleja Ewa 50—1 
Ulasiński Cezary 526 
Uniłowska Ewa 102 
Urbanowski Maciej 890, 892 
Urbańska Danuta 42, 57 
Urbańska Elżbieta 568 
Urbański Stanisław 867 
W 
wp 800 
Wachnowski Stefan 763 
Wahl Jurgen 752 
Wajer Jakub 643 
Walicki Piotr 387, 455—6, 491, 550, 813 
Waligórska Ewa zob. Mrzygłód-Waligórska 
Ewa 
Waligórski Wojciech 527 
Wałęsa Lech 698 
Wandycz Piotr 699 
Wańka Danuta 103 
Warzechowa Kazimiera zob. Ołpińska-Wa-
rzechowa Kazimiera 
Wasilewska Bożena 44 
Waszyński Edmund 291, 891 
Wawrzecka Bożena 328 
Ważny Andrzej 787 
Wąs Barbara 569 
Wątor Adam 322 
Węgrodzka Jadwiga 678 
Wieczorek Wojciech 380 
Wieland Hanna 85, 105—7 
Wielgosz Przemysław 160 
Wielgus Stanisław 402 
Wielowieyski Andrzej 752 
Wiernikowska Maria 767 
Wierszyłowska Beata 410 
Wierzbicka Bożena 736 
Wierzbiniec Wacław 617 
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Władysław Kolasa BIBLIOGRAFIA РЦВЫКАСЛ О PRASIE ZA ROK 1998 269 
Wierzbowski Jerzy 147 
Wierzchosławski Szczepan 171 
Wildstein Bronisław 512 
Wilk Ewa 483 
Wilk Kamila 81 
Wilkowicz Łukasz 161 
Winiarski Jakub 131 
Winnicka Ewa 223—4 
Wiszka Emilian 462, 633, 640 
Wiszniewski Jan 365 
Wiścicki Tomasz 380 
Wiśniewska Agnieszka 804 
Witalewska Henryka 346 
Witkowski Kamil 513 
Wnuk-Lipiński Edmund 775 
Wodniak Katarzyna 354, 492 
Wodzicki Tomasz Józef 422 
Wojciech Joanna 642 
Wojciechowska Agnieszka 237 
Wojciechowski Franciszek 500 
Wojciechowski Marian 892 
Wojciechowski Mirosław 650 
Wojnicka Maria 646 
Wojnowski Andrzej 468 
Woleński Jan 408 
Wolff-Powęska Anna 321 
Wolny Kazimierz 523 
Wołos Mariusz 610 
Wołosz Jan 508 
Woś Zygmunt 860—3 
Woźniak Wojciech 514 
Woźniakowski Henryk 752 
Woźniakowski Jacek 752 
Woźniakowski Krzysztof 163, 272, 892 
Wódz Kazimiera 353 
Wójcik Piotr 175—6 
Wójcik Teresa 361, 414 
Wójcik Włodziemierz 507 
Wrona Grażyna 449, 571 
Wróbel Sylwester 525 
Wróblewski Andrzej Kajetan 543 
Wróblewski Andrzej Krzysztof 161 
Wrzesińska Katarzyna 614 
Wygański Tomasz 461 
Wygoda Krzysztof 788 
Wyrobisz Andrzej 298 
Wysocka Anna 44 
Wysocka Barbara 308 
TOM III (2000), ZESZYT 2(6) 
Z 
Za 152, 206 
Zabel Maciej 422 
Zabłocki Wiesław 268 
Zaborek Dariusz 823 
Zaborska Urszula 58 
Zachara Piotr 110, 198, 231—2, 330, 368, 
455, 484, 754 
Zachurski Tadeusz 716 
Zahradnik Stanisław 355 
Zajączkowski Stefan 422 
Zalewska Luiza 493 
Załubski Jan 615, 641, 700 
Załucka Halina zob. Zięba-Załucka Halina 
Zaorska Barbara 320 
Zaremba Piotr 672 
Zarzycki Kazimierz 422 
Zawadzki Konrad 894 
Zawilska Katarzyna 636 
Zaworska Helena 869 
Zdanowicz Eugeniusz 282 
Zduńczyk Monika 832 
Zgliczyński Stefan 255 
Zieleniewski Marek 385 
Zieliński Andrzej 870 
Zieliński Zygmunt 865 
Zielonka Jerzy 519 
Ziemkiewicz Rafał Aleksander 251 
Zienkiewicz Tadeusz 603 
Zierkiewicz Edyta 494 
Zięba-Załucka Halina 783 
Zwierzyńska Bożena 394 
Zwolska Halina 681 
Zwoźniak Zdzisław 195 
Zych Sławomir 517 
Zychowicz Jacek 676 
Zyga Aleksander 624 
Ż 
Żakowski Jacek 771 
Żaliński Henryk W 601 
Żebrowska Danuta 436—7 
Żebrowski Jan 436—7 
Żeleźnik Tadeusz 777 
Żernicki Bogusław 422 
Żmichrowska Maria Jolanta 474 
Żmigrodzki Zbigniew 287 
Żurawski vel Grajewski Radosław 656 
Żurek Sławomir 254, 331, 358 
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